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FORORD - HINWEIS - NOTE - AVERTISSEMENT - AVVERTENZA - VOORBERICHT 
Denne oversigt omfatter såvel officielle som ikke-officiel-
le publikationer (monografier, serier, tidsskrifter, oplys-
ningspjecer), der er udkommet i den omhandlede periode 
og offentliggjort af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommis-
sionen, Domstolen, Det økonomiske og sociale Udvalg 
og Den europæiske Investeringsbank. Disse publikationer 
kan fås ved henvendelse til de nedenfor nævnte adresser. 
Anmodningerne skal indeholde nøjagtig angivelse af refe-
rencenumre forud for tit lerne. 
Dieses Verzeichnis enthält die im Berichtszeitraum er-
schienenen amtlichen und nichtamtlichen Veröffentli-
chungen (Monographien, Reihen, Zeitschriften und Infor-
mationsdienste) des Europäischen Parlaments, des 
Rates, der Kommission, des Gerichtshofes, des Wir t -
schafts- und Sozialausschusses und der Europäischen 
Investitionsbank. Diese Veröffentlichungen sind bei den 
nachstehend aufgeführten Stellen erhältlich. Bei Anfra-
gen sind die den Titeln vorangestellten Referenzen voll-
ständig anzugeben. 
This list includes both official and unofficial publications 
(such as monographs, series, periodicals, newsletters) 
which were published in the given period by the Euro-
pean Parliament, the Council, the Commission, the Court 
of Justice, the Economic and Social Committee and the 
European Investment Bank. These publications can be 
obtained from the addresses mentioned hereafter. It is 
imperative that orders give the complete reference which 
precedes each tit le. 
Cette liste comprend les publications, officielles ou non 
(monographies, séries, périodiques, notes d'information), 
parues durant la période de référence et publiées par le 
Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour 
de justice, le Comité économique et social et la Banque 
européenne d'investissement. Ces publications peuvent 
être obtenues aux adresses énumérées ci-après. Les 
demandes doivent mentionner de façon complète les ré-
férences précédant les titres. 
Il presente elenco comprende le pubblicazioni, ufficiali o 
meno (monografie, serie, periodici, note d'informazione), 
edite nel periodo di riferimento dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia, 
dal Comitato economico e sociale e dalla Banca europea 
per gli investimenti. Tali pubblicazioni possono essere 
ottenute presso gli indirizzi qui di seguito elencati. Le 
richieste dovranno comportare i riferimenti completi che 
precedono i t i tol i . 
Deze lijst omvat de al dan niet officiële publikaties 
(monografieën, series, tijdschriften, nieuwsmededelin-
gen) welke in de loop van het vermelde tijdvak versche-
nen zijn en door het Europese Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Hof van Justit ie, het Economisch en 
Sociaal Comité en de Europese Investeringsbank werden 
uitgegeven. Deze publikaties zijn bij de hierna vermelde 
adressen verkrijgbaar. De aan de titels voorafgaande 
gegevens dienen bij aanvraag volledig te worden opge-
geven. 
Publikationer til salg - Zum Verkauf bestimmte Veröffentlichungen - Publications for sale 
Pubblicazioni in vendita - Tegen betaling verkrijgbare publikaties 
Publications en vente 
Publikationer med prisangivelse kan fås ved henvendelse til salgskontorerne, som angivet på tredje omslagsside — Veröffent-
lichungen mit Preisangabe sind bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich — Publications 
with mention of price are obtainable from the Sales offices listed on the inside back cover — Les publications comportant un 
prix de vente peuvent être obtenues auprès des bureaux de vente figurant à la page 3 de couverture — Le pubblicazioni 
messe in commercio si possono acquistare presso gli uffici di vendita indicati ali 3" pagina di copertina elenco — Publikaties 
met prijsvermelding zijn verkrijgbaar bij de verkoopkantoren, vermeld op blz. 3 van het omslag. 
Gratis publikationer - Kostenlose Veröffentlichungen - Publications free of charge 
cazioni gratuite - Gratis verkrijgbare publikaties 
Publications gratuites - Pubbli-
Publikationer uden salgspris kan fås ved henvendelse til de udgivende institutioner — Veröffentlichungen ohne Preisangabe 
können bei den Herausgebern angefordert werden — For publications with no sales price, requests should be addressed to 
the institutions that published them — Pour les publications qui ne comportent pas de prix de vente, il y a lieu de s'adresser 
aux institutions qui les éditent — Le pubblicazioni non disponibili in commercio possono essere richieste alle istituzioni che le 
pubblicano — Voor publikaties zonder prijsaanduiding zich wenden tot de instellingen waardoor ze uitgegeven worden: 
R Å D E T FOR D E EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - RAT DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N - C O U N C I L OF T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S - C O N S E I L DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES - C O N S I G L I O DELLE 
C O M U N I T À EUROPEE - R A A D V A N DE EUROPESE 
G E M E E N S C H A P P E N *) 
K O M M I S S I O N E N FOR D E EUROPÆISKE FÆLLESSKABER -
K O M M I S S I O N DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N -
C O M M I S S I O N OF T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S -
C O M M I S S I O N DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES -
C O M M I S S I O N E DELLE C O M U N I T À EUROPEE - C O M M I S S I E 
V A N DE EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
Secrétariat général du Conseil 
Direction «Information et documentation» 
Rue de la Loi 170, 1048 Bruxelles 
Tél.: 736 79 00 
Division IX-D-1 
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles 
Tél.: 735 00 40 
735 80 40 
735 80 30 
735 60 00 
*) Almindelig bemærkning: 
De publikationer, der ikke er mærket med pris, og hvis 
udsendelse betegnes som »begrænset«, er i princippet for-
beholdt medlemsstaternes myndigheder, Fællesskabernes 
tjenestegrene og i givet fald de berørte myndigheder. 
Remarque générale: 
Les publications ne comportant pas de prix de vente et dont 
la diffusion est indiquée comme étant «restreinte» sont en 
principe réservées aux administrations des Etats membres, 
aux services communautaires, et le cas échéant, aux ad-
ministrations concernées. 
Allgemeine Bemerkung: 
Veröffentlichungen ohne Preisangabe, die den Vermerk 
„beschränkt verfügbar" enthalten, sind grundsätzlich nur 
für die Verwaltungen der Mitgliedstaaten, die Dienststel-
len der Gemeinschaften und gegebenenfalls für die betref-
fenden Verwaltungen bestimmt. 
General remark: 
Publications not bearing a sale price whose circulation is 
given as 'limited' are generally only for the attention of 
administrations of the Member States, Community de-
partments and, where relevant, the authorities concerned. 
Osservazione generale: 
Le pubblicazioni prive dell'indicazione del prezzo di vendita 
e la cui diffusione è definita «limitata» sono riservate in linea 
di massima alle amministrazioni degli Stati membri, ai servizi 
comunitari e, eventualmente, alle amministrazioni inte-
ressate. 
Algemene opmerking: 
Publikaties waarop geen verkoopprijs staat vermeld en die 
voorzien zijn van de vermelding „beperkte verspreiding", zijn 
in beginsel alleen bestemd voor de overheidsdiensten van de 
Lid-Staten, de communautaire diensten, en, in voorkomend 
geval, de betrokken instanties. 
D O M S T O L E N F O R D E E U R O P Æ I S K E F Æ L L E S S K A B E R -
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
C O U R T O F J U S T I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S -
C O U R D E J U S T I C E D E S C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S -
C O R T E D I G I U S T I Z I A D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E - H O F 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service intérieur 
Plateau du Kirchberg 
Boïte postale 1406, Luxembourg 
Tél.: 47 62 1 
E U R O P A - P A R L A M E N T E T - E U R O P Ä I S C H E S P A R L A M E N T 
- E U R O P E A N P A R L I A M E N T - P A R L E M E N T E U R O P É E N -
P A R L A M E N T O E U R O P E O - E U R O P E E S P A R L E M E N T 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
Boîte postale 1601, Luxembourg 
Tél.: 43 00 1 
D E T Ø K O N O M I S K E O G S O C I A L E U D V A L G 
W I R T S C H A F T S - U N D S O Z I A L A U S S C H U S S - E C O N O M I C 
A N D S O C I A L C O M M I T T E E - C O M I T É É C O N O M I Q U E E T 
S O C I A L - C O M I T A T O E C O N O M I C O E S O C I A L E -
E C O N O M I S C H E N S O C I A A L C O M I T É 
Division «Presse, information et publications» 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tél.: 512 39 20 
D E N E U R O P Æ I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K — E U R O P Ä I S C H E 
INVESTITIONSBANK - EUROPEAN INVESTMENT BANK -
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT - BANCA 
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - EUROPESE 
INVESTERINGSBANK 
Service information 
2, place de Metz, Luxembourg 
Tél.: 43 50 11 
Publikationer udgivet af Kommissionens presse- og informationskontorer kan fås ved henvendelse til de pågældende kon-
torer, hvis adresser gengives nedenfor — Veröffentlichungen der Presse- und Informationsbüros der Kommission sind bei 
den jeweiligen Büros erhältlich, deren Anschriften im folgenden aufgeführt sind — For publications issued by the Information 
Offices of the Commission, requests can be made to the competent offices listed hereinafter — Pour les publications des 
bureaux de presse et d'information de la Commission, il convient de s'adresser aux bureaux compétents dont la liste est re-
prise ci-après — Per le pubblicazioni degli uffici stampa e informazione della Commissione è necessario rivolgersi agii uffici 
competenti, il cui elenco figura qui di seguito — Voor de publikaties van de voorlichtingsbureaus van de Commissie, wende 
men zich tot de bureaus waarvan de adressen hierna vermeld zijn: 
B E L G I Q U E - B E L G I Ë 
Rue Archimede 73 
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tél.: 735 00 40/735 80 40 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED STATES 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 95 00 
DANMARK 
Gammel Torv 6 
Postbox 144 
1004 København K 
TIL: (01) 1441 40/(01) 1455 12 
BR DEUTSCHLAND 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
FRANCE 
61, rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 501 58 85 
IRELAND 
29 Merrion Square 
Dublin 2 
Tel. 76 03 53 
ITALIA 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
UNITED KINGDOM 
20, Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ 
Tel. 727 8090 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
GRÈCE 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athina 134 
Tel: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 
THAILAND 
Thai Military Bank Building 
34, Phya Thai Road 
Bangkok 
TÜRKIYE 
13, BogazSokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 27 61 45/27 61 46 
1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. (212)371 38 04 
CANADA 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
350 Sparks Street 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel.(613)238 64 64 
A M E R I C A L A T I N A 
Avenida Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tel. 25 05 55 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibri 
Distrito Sucre 
Caracas 
Tel. 91 47 07 
NIPPON 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 92 50 56/92 39 67/91 07 4 
G R A N D - D U C H É D E L U X E M B O U R G 
Centre européen 
Bâtiment Jean Monnet B/0 
Luxembourg-Kirchberg 
Tél. 430 11 
S C H W E I Z - S U I S S E - S V I Z Z E R A 
Case postale 195 
37-39, rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
PORTUGAL 
35, rua do Sacramento à Lopa 
1200 Lisboa 
Tel. 66 75 96 
Anvendte forkortelser 
Abkürzungen 
Conventional Symbols 
Signes conventionnels 
Segni convenzionali 
Gebruikte afkortingen 
DA 
Dansk 
In dänischer Sprache 
In Danish 
Langue danoise 
Lingua danese 
Deens 
DE 
Tysk 
In deutscher Sprache 
In German 
Langue allemande 
Lingua tedesca 
Duits 
EN 
Engelsk 
In englischer Sprache 
In English 
Langue anglaise 
Lingua inglese 
Engels 
FR 
Fransk 
In französischer Sprache 
In French 
Langue française 
Lingua francese 
Frans 
GA 
Irsk 
In irischer Sprache 
In Irish 
Langue irlandaise 
Lingua irlandese 
Iers 
IT 
Italiensk 
In italienischer Sprache 
In Italian 
Langue italienne 
Lingua italiana 
Italiaans 
NL 
Nederlandsk 
In niederländischer Sprache 
In Dutch 
Langue néerlandaise 
Lingua olandese 
Nederlands 
ES 
Spansk 
In spanischer Sprache 
In Spanish 
Langue espagnole 
Lingua spagnola 
Spaans 
GR 
Græsk 
In griechischer Sprache 
In Greek 
Langue grecque 
Lingua greca 
Grieks 
TR 
Tyrkisk 
In türkischer Sprache 
In Turkish 
Langue turque 
Lingua turca 
Turks 
(DA.DE.EN.FR.GA.IT.NL.ES.) 
Et bind for hvert sprog 
Ein Band je Sprache 
One volume for each language 
Un volume par langue 
Un volume per lingua 
Een deel per taal 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Et enkelt bind med den samme tekst på 
to eller flere sprog 
Ein einziger Band mit dem gleichen 
Text in zwei oder mehreren Sprachen 
A single volume with the same text in 
two or more languages 
Un seul volume comportant le même 
texte en deux ou plusieurs langues 
Un solo volume con lo stesso testo in 
due o più lingue 
Een afzonderlijk deel met dezelfde tekst 
in twee of meer talen 
Mult. 
Et enkelt bind med forskellige tekster 
på flere sprog 
Ein einziger Band mit verschiedenen 
Texten in mehreren Sprachen 
A single volume with different texts in 
several languages 
Un seul volume comportant des textes 
différents en plusieurs langues 
Un solo volume con testi diversi in più 
lingue 
Een afzonderlijk deel met verschillende 
teksten in meerdere talen 
BFR 
Belgisk franc 
Belgischer Franken 
BELGIAN FRANC 
Franc belge 
Franco belga 
Belgische frank 
DKR 
Dansk krone 
Dänische Krone 
Danish krone 
Couronne danoise 
Corona danese 
Deense kroon 
DM 
Tysk mark 
Deutsche Mark 
German mark 
Mark allemand 
Marco tedesco 
Duitse mark 
FF 
Fransk franc 
Französischer Franken 
French franc 
Franc français 
Franco francese 
Franse frank 
HFL 
Nederlandsk gylden 
Holländischer Gulden 
Dutch guilder 
Florin néerlandais 
Fiorino olandese 
Gulden 
LIT 
Italiensk lire 
Italienische Lira 
Italian lira 
Lire italienne 
Lira italiana 
Lire 
UKL 
Pund sterling 
Pfund Sterling 
Pound sterling 
Livre sterling 
Sterlina inglese 
Pond sterling 
Δ Henvendelse til det vedkommende 
presse­ og informationskontor — Beim 
zuständigen Presse­ und Informations­
büro erhältlich — Apply to the respec­
tive Information Office — S'adresser au 
bureau de presse et d'information 
compétent — Rivolgersi all'ufficio 
stampa e informazione competente — 
Zich wenden tot het desbetreffende 
voorlichtingsbureau 
USD 
US­dollar 
US­Dollar 
United States dollar 
Dollar des Etats­Unis d'Amérique 
Dollaro USA 
US­dollar 
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Generelt DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 
EUROPA-PARLAMENTET 
AX-22-77-144-DAC 
Toogtyvende fællesmøde mellem medlemmer af Europa-
rådets parlamentariske forsamling og medlemmer af 
Europa-Parlamentet. Fulstændigt mødereferat 
(Luxembourg, den 14. september 1976). 
1977. 77 s. (DA. DE EN. FR. IT. NL) BFR 75 
DKR 12,30 
RÅDET 
BX-22-77-152-DA-C 
Oversigt over Rådets virksomhed. 
24. - 1. januar 1976 - 31. december 1976. 
1977. 266 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 200 
DKR 32,80 
KOMMISSIONEN 
1076 
Tiende Almindelige Beretning om De europæiske Fælles-
skabers Virksomhed 1976. Februar 1977 
1977. 353 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 200 
DKR 31,50 
8809 
Kommissionens program for 1977. 
1977. 56 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 50 
DKR 7,80 
CA-22-77-071-DA-C 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. 
Sammenholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, 
Japan og Sovjetunionen. 15. udgave. 
1977. 207 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 150 
DKR 23,45 
CA-22-77-071-DA-C 
Statistiske Basisoplysninger om Fællesskabet. 
Corrigendum. 15. udgave. 
1977. 1 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) Gratis 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
7331 
Mål og prioriteter for en fælles politik for forskning og 
udvikling. Studie. Maj 1976. 
1977. 37 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) Gratis 
CES/196/77 
Udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg for Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske 
Atomenergifællesskab, (april - maj - juni 1977). Suppl. 1. 
September 1977. 
1977. 10 s. (DA. D E EN. FR. IT. NL) Gratis 
BEI/RA/4 
Årsberetning 1976. 
1977. 80 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) Gratis 
Politiske og institutionelle 
aspekter 
EUROPA-PARLAMENTET 
AX-22-77-241-DA-C 
Almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet. Juli 1977. 
1977. 172 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 180 
DKR 30,50 
Europa til Valg. Direkte valg til Europa-Parlamentet. 
Juli 1977. 
1977. 32 s. (DA) Gratis 
Europa til Valg. Direkte valg til Europa-Parlamentet. 
November 1977. 2. reviderede udgave. 
1977. 43 s. (DA) Gratis 
Fællesskabsret 
RÅDET 
Lomé-Konventionen A VS-EØF 
AVS/EØF-Ministerrådets årsberetning (1. april 1976 - 31. 
marts 1977). 
AVS/EØF-Ministerrådets resolution om det finansielle og 
tekniske samarbejde. 
Kommissionens beretning til AVS/EØF-Ministerrådet om 
forvaltningen af det finansielle og tekniske samarbejde i 
1976. 
(Suva, den 14. april 1977). 
1977. s. forsk. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
8921 
Fællesskabsretten. 
Uddrag af »Tiende Almindelige Beretning om De europæiske 
Fællesskabers Virksomhed i 1976« (Særtryk). 
1977. 35 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 60 
DKR 9,40 
DOMSTOLEN 
Fortegnelser. Januar 1977. 
1977. 44 s. (DA. DE) 
Bibliograß over Europæisk Retspraksis. 
1977. 1093-1559 s. (Mult.) 
Gratis 
BFR 100 
DKR 16,80 
11 
Forbindelser med 
Udenrigshandel 
tredjelande 
RÅDET 
Associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og Grækenland 
Beretning om associeringsrådets virksomhed ti! Det blan-
dede parlamentariske udvalg, (juni 1976 - april 1977). 
1977. 39 s. 
(DA. DE. EN. FR. IT. NL) Begrænset oplag 
Samling af Retsakter - Associeringer. Lomé-Konventionen 
A VS-EØF. (Udgivelse på løsblade). 1 vol. 
1977. s. forsk. 
(DA. DE. EN. FR. IT. NL) Begrænset oplag 
Lomé-Konventionen A VS-EØF (undertegnet den 28. fe-
bruar 1975). Tekstsamling - II - 1. august 1976 - 31. au-
gust 1977. 
1977. 283 s. 
(DA. DE. EN. FR. IT. NL) Begrænset oplag 
Samarbejdsaftale mellem Det europæiske økonomiske Fæl-
lesskab og Den tunesiske Republik. 
Aftale mellem medlemsstaterne i Det europæiske Kul- og 
Stålfællesskab og Den tunesiske Republik. 
Slutakt. Bruxelles. 
1977. s. forsk. 
(DA. DE. EN. FR. IT. NL. Arabisk) Begrænset oplag 
KOMMISSIONEN 
7029/1 
Analytiske tabeller vedr. udenrigshandel. CST 1975. Bind I: 
»Lande efter varer«. 
1977. 391 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029/11 
Bind II: »Afdeling - CST 0-4, varer efter lande« 
1977. 390 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029/111 
Bind III: »Afdeling - CST 5, varer efter lande« 
1977. 206 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029/IV 
Bind IV: »Afdeling - CST 6, varer efter lande« 
1977. 446 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029/V 
Bind V: »Afdeling - CST 7-9, varer efter lande« 
1977. 519 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
Pris for 5 bind BFR 5 000 
DKR 782 
7029/II/Corrigendum 
Analytiske tabelier vedr. udenrigshandel. 
Disse tabeller erstatter tabellerne på siderne 50-63 i bind II -
CST - 1975. 
1977. 15 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
7193 
Toldtarifstatistik: Kodenumre. 
Rettelse. (Løsblade). 
1977. 48 s. (FR) 
1975. 
Gratis 
7340/I/II/III/IV 
Toldtarifstatistik. 1974. November 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Vol. II (25-49), Vol. III (50-83), Vol. IV 
(84-99) 
± 1350 s. (DE/FR) 
pr. bind BFR 750 
DKR 117 
4 bind BFR 2 250 
DKR 352 
7420/I/I1/III/IV 
Toldtarifstatistik. 1975. November 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Vol. II (25-49), Vol. III (50-83), Vol. IV 
(84-99) 
1606 s. (DE/FR) 
pr. bind BFR 750 
DKR 117 
4 bind BFR 2 250 
DKR 352 
8313 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbindelse med 
fællesskabsforsendelser. Rettelse nr. 6 - 1.4.1976. (løsblade) 
BFR 130 
DKR 20,50 
BFR 625 
DKR 98 
1977. s. forsk. (Mult.) 
8684 
Tariferinger. 
1977. Løsblade. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) 
8816 
Praktisk vejledning i anvendelsen af skemaet over De euro-
pæiske Fællesskabers generelle toldpræferencer. 1. maj 
1977. 
1977. 268 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 175 
DKR 27,35 
CA-AR-77-012-6A-C 
Månedlige bulletin over udenrigshandelen. 
1958-1976. Specialhæfte. 
1977. 65 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
DKR 27.60 
CH-22-77-443-6A-C 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbindelse med 
fællesskabsforsendelser. 
Rettelse nr. 7 - 1.10.1976. (Løsblade) 
1977. s. forsk. (Mult.) BFR 220 
DKR 36 
12 
Konkurrence og det interne 
marked 
KOMMISSIONEN 
1078 
Sjette Beretning om Konkurrencepolitikken. 
(Beretning udgivet i tilslutning til »Tiende Almindelige 
Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed«). 
1977. 208 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 200 
DKR 31,50 
4001/S/77/1 
Handelsagenters retlige ligestilling. 
Forslag til Rådets direktiv om samordning af medlemssta-
ternes lovgivning om (selvstændige) handelsagenter. (Fore-
lagt Rådet af Kommissionen den 17. december 1976). 
EF-Bull. Supplement 1/77. 
1977. 26 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) 
8684 
Tariferinger. 
1977. Løsblade. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) 
BFR 50 
DKR 8 
BFR 625 
DKR 98 
8829 
Kommissionens rapport om olieselskabernes adfærd i Fæl-
lesskabet i tidsrummet fra oktober 1973 til marts 1974. 
Konkurrence — Harmonisering af lovgivningerne nr. 26. 
1976. December 1975. 
1977. 168 s. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 180 
DKR 28,30 
8444 
Kompendiet over fællesskabstekster vedrørende den mone-
tære politik. 
Marts 1976. Supplement. 
1977. 61 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 11,80 
8684 
Tariferinger. 
1977. Løsblade. (DA. DE. EN. FR. IT. NL) BFR 625 
DKR 98 
CA-22-76-003-6A-C 
De offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde. 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-77-516-6A-C 
Betalingsbalancer. Samlede angivelser. 
1977. 94 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 300 
DKR 46,90 
1970-1976. 
BFR 300 
DKR 49,20 
CD-22-76-124-DA-C 
Finansberetning for året 1976. Nr. 22. 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber. 
1977. 48 s. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 225 
DKR 36,90 
CD-22-77-774-DA-C 
Investeringer i Fællesskabets kul- og stålindustrier. Rapport 
over undersøgelsen i 1977. August 1977. 
1977. 112 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
DKR 65,60 
GX-22-77-104-DA-C 
Revisorens beretning for regnskabsåret 1976. Paul Gaudy. 
30. juni 1977. Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. 
1977. 145 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Økonomiske, monetære og 
finansielle spørgsmål 
KOMMISSIONEN 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 
BEI/Pm 
Lån og garantier til medlemslandene af Det europæiske 
økonomiske Fællesskab. 
3. udgave, oktober 1976. 
1977. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7334 
Skattestatistik. 1970-1975. 
1977. 121 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 63 
7353 
Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken. 1975. 
1976. 226 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 62,50 
7472 
Betalingsbalancer. Geografisk fordeling. 1971-1975. 
1977. 147 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 78,70 
7473 
Nationalregnskaber ENS. ¡970-1975. 
Detaljerede tabeller. 
1976. 431 s. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
DKR 110,20 
Sociale spørgsmål 
KOMMISSIONEN 
1079 
Beretning om udviklingen på det sociale område i Fælles-
skaberne i 1976 
(Beretning udgivet i tilslutning til »Tiende Almindelige Beret-
ning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed« i 
medfør af artikel 122 i EØF-traktaten). April 1977. 
1977. 266 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
DKR 31,50 
13 
4001/S/76/12 
Fra uddannelse til erhverv. 
Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene 
forsamlet i Rådet af 13. december 1976 vedrørende foran-
staltninger med henblik på at forbedre forberedelsen af de 
unge til erhvervsarbejde og lette deres overgang fra uddan-
nelse til arbejdsliv. - Rapport fra Uddannelsesudvalget. 
EF-Bul!. Supplement 12/76. 
1977. 68 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
4001/S/77/1 
Handelsagenters retlige ligestilling. 
Forslag til Rådets direktiv om samordning af medlemssta-
ternes lovgivning om selvstændige handelsagenter. (Forelagt 
Rådet af Kommissionen den 17. december 1976). EF-Bulle-
tin, Supplement 1/77. 
1977. 26 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DKR 8 
Detaljerede 
7289/2 
Sociale statistikker. Lønstruktur i industrien. 
resultater. 1972 - Italien. 7.B Specialserie. 
1977. 829 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 78,30 
7330/1 
Lønstrukturen indenfor handel, banker og forsikringvæsen i 
1974. Metoder og definitioner. 
Nr. 1 Specialserie 
1977. 233 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DKR 94,50 
7353 
Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken. 1975. 
1976. 226 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-76-035-6A-C 
Indtjening indenfor landbruget. 1975. 
Marts 1977. 
1977. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-77-031-2A-C 
Befolkning og Beskæftigelse. 1950-1976. 
April 1977. 1977. 202 s. (EN/FR) 
BFR 400 
DKR 62,50 
BFR 400 
DKR 65.50 
BFR 400 
DKR 63 
CA-22-77-766-6A-C 
Sociale indikatorer for De europæiske Fællesskaber 
1960-1975. Juli 1977. 
1977. 488 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 85 
CA-23-77-001-6A-C 
Sociale regnskaber. Regnskaber for social sikring i EF 
1970-1975. 
1977. 202 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 49 
CB-NN-77-032-DA-C 
Lærlingeforhold i Danmark. 
Undersøgelser. Serie socialpolitik nr. 32. Juli 1976. 
1977. 54 s. (DA.EN) 
Industri 
RAD ET 
Lomé-Konventionen A VS-EØF. 
Tekster vedrørende industrielt samarbejde. 31. august 1977. 
1977. 95 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
KOMMISSIONEN 
7293 
Årborg for jern og stål 1976. 
1977. 443 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7400 
Årlige investeringer i industrisektoren i De europæiske Fæl-
lesskabers medlemsstater, 1972-1974. 
1977. 120 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DKR 31 
CD-22-77-774-DA-C 
Investeringer i Fællesskabets kul- og stålindustrier. Rapport 
over undersøgelsen i 1977. August 1977. 
1977. 112 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
DKR 65.60 
BFR 1 000 
DKR 157 
Energi 
KOMMISSIONEN 
7370 
Energistatistisk årborg 1970-1975. 
1977. 294 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7540 
Total energiopgørelse. 1963-1975. 
Rettelse: December 1976. 
1977. 66 s. (FR) 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistik 1976. Oktober 
1977. 54 s. (EN/FR) 
1977. 
BFR 75 
DKR 12,70 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrisk energistatistik 1976. 
November 1977. 
1977. 112 s. (EN/FR) 
CA-22-77-807-3A-C 
Kulstatistik 1976. 
1977. 80s. (DE/EN/FR) 
CA-AN-77-013-3A-C 
Månedsbulletin — Kul. 
Specialnummer 1977. 
1977. 18 s. (DE/EN/FR) 
BFR 600 
DKR 94,50 
BFR 200 
DKR 31,50 
BFR 100 
DKR 17 
BFR 200 
DKR 34 
BFR 150 
DKR 24,60 
BFR 30 
DKR 4.65 
14 
CA-AO-77-013-3 A-C 
Månedsbulletin — Kulbrinter. 
Specialnummer 1977. 
1977. 26 s. (DE/EN/FR) 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Månedsbulletin — Elektricitet. 
Specialnummer 1977. 
1977. 11 s. (DE/EN/FR) 
BFR 50 
DKR 7,70 
BFR 25 
DKR 3,85 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
Enfællesskabskodeksfor nuklear sikkerhed. 
Studie. Ordfører R. Bonety. 
1977. 50 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Transport 
Gratis 
KOMMISSIONEN 
7256 
Statistik Årbog — Transport, kommunikation, turisme 1974. 
1977. 120 s. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
DKR 47,20 
CA-22-77-233-2G-C 
Statistisk Årbog — Transport, kommunikation, turisme 
1975. 
1977. 134 s. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
DKR 118,70 
CD-22-77-047-DA-C 
Resultaterne fra det europæiske automobilsymposium og fra 
seminaret om ulykkesstatistikker. 
December 1975. 
1977. Bind I 398 s. - Bind II 344 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Bind I 
Bind II 
Bind I + II 
BFR 300 
DKR 47,25 
BFR 275 
DKR 43,30 
BFR 500 
DKR 78,75 
Landbrugspolitik 
KOMMISSIONEN 
1071 
Landbrugets stilling i Fællesskabet. Rapport 1976. 
Rapport udgivet i tilslutning til »Tiende Almindelige Beret-
ning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed«. Januar 
1977. 
1977. 438 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 600 
DKR 94,50 
7215 
Fællesskabsundersøgelse af frugttræplantager 1976. 
1977. 194 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DKR 94,50 
7322 
Statistik over den animalske produktion 1965-1975. 
Kvægbestanden. Besætningsstruktur. Kødproduktion. 
Kalenderårsbal ancer. 
1977. 82 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 62,50 
7323 
Landbrugsstatistik årbog 1976. 
1977. 253 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7353 
Priser for frugt, grønsager og kartofler 1974-1975. 
BFR 250 
DKR 39,90 
1977. 96 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7355 
Arealanvendelse og høstudbytte 1976. 
1977. 93 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 200 
DKR 31,50 
BFR 250 
DKR 39,30 
7365 
Landbrugssektorregnskaber 1976. 
Landbrugs- og skovbrugssektorregnskaber. Enhedsværdier. 
BFR 500 
DKR 78,75 
BFR 400 
DKR 63 
1977. 110 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7371 
Forsyningsbalancer 1976. 
1977. 249 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7541 
EF-Indeks over producentpriser på landbrugsprodukter. 
1969-1976. 
1977. 6 I s . (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
DKR 46,90 
8884 
Landbrugets stilling i Fællesskabet. Uddrag af rapporten for 
1976. Februar 1977. 
EF. Landbrugsinformation. Særnummer. Februar 1977. 
1977. 151 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 90 
DKR 14 
CA-22-76-011-4A-C 
Metodologi for EF-indekset over producentpriser på land-
brugsprodukter 1968-1975. 
December 1976. 
1977. 274 s. (DE/EN/FR/IT) 
CA-22-76-035-6A-C 
Indtjening inden for landbruget. 1975. 
Marts 1977. 
1977. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 400 
DKR 62,50 
BFR 400 
DKR 65,50 
CA-22-77-217-6A-C 
Produktion af grønsager og frugt. 1965-1976. 
Juni 1977. 
1977. 75 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 49,20 
15 
CA­22­77­225­4A­C 
Mælk og mejeriprodukter: Bestand ­ Udbytte ­ Produktion 
— Anvendelse af mælk ­ EUR 9 Mejeriprodukter 
1960­1976; Anvendelse i landbrugsbedrifterne — Forsy­
ningsbalancen 1973­1976. 
1977. 102 s. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 350 
DKR 59 
CH­PG­77­022­6A­C 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: Vegetabilske produkter 
1973­1976. November 1977. 
1977. 160 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 120 
DKR 18,50 
X/18/77 
Det europæiske Fællesskabs generelle præferencesystem for 
landbrugsprodukter. 
Meddelelser om den fælles landbrugspolitik. Nr. 1. Januar 
1977. 
1977. 9 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/102/7 7 
Den nye Kommissions syn på den fælles landbrugspolitik. 
Meddelelser om den fælles landbrugspolitik. Nr. 2. 
Februar 1977. 
1977. 9 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Udvikling og samarbejde 
RÅDET 
Lomé­Konventionen A VS­EØF. 
Tekster vedrørende industrielt samarbejde. 31. august 
1977. Bruxelles. 
1977. 95 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrænset oplag 
KOMMISSIONEN 
7422/1 
Det europæiske Fællesskab og udviklingslandene. Euro­
pæisk Dokumentation ­■ Periodisk 1977/1. 
1977. 17 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DKR 3,10 
CG­22­77­184­DA­C 
Det europæiske Fællesskabs udviklingspolitik fra 1971 til 
1976. 
1977. 34 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 65 
DKR 10,20 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
X/404/76 
12 års meddelelser om den fælles landbrugspolitik. 
1963­1975. Meddelelser om den fælles landbrugspolitik. 
Nr. 4. Juli 1976. 
1977. 49 s. 
(DA.DE.EN.FR.1T.NL) Gratis 
7331 
Mål og prioriteter for en fælles politik for forskning og 
udvikling. Studie. Maj 1976. 
1977. 37 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Videnskab og teknologi 
Regionalpolitik KOMMISSIONEN 
KOMMISSIONEN 
CA­22­77­087­6A­C 
Regionalstatistik. Fællesskabets økonomiske bistand til 
investeringer. 1975. Februar 1977. 
1977. 218 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 63 
CD­SF­77­002­DA­C 
Fællesskabets regionalpolitik. 
Nye retningslinjer. Supplement 2/77, Bulletin for De euro­
pæiske Fællesskaber. Juni 1977. 
1977. 45 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DKR 8 
7456 
Anden beretning om aktiviteterne i De europæiske Fælles­
skabers udvalg for videnskabelig og teknisk information og 
dokumentation, (marts 1974­juli 1975). 
Informationsstyring. EUR 5597. 
1977. 60s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 145 
DKR 22,85 
7522 
Program Strålingsbeskyttelse, Årsberetning 1976 
1976. EUR 5711 
1977. 623 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
DKR 189 
CA­22­76­003­6A­C 
De offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde. 
1974­1976. November 1976. 
1977. 136 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) . BFR 300 
DKR 46,90 
16 
CD-SF-77-003-DA-C 
Fælles politik på det videnskabelige og teknologiske område. 
Bulletin for De europæiske Fællesskaber. 
Supplement 3/77. 
1977. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
Enfællesskabskodeksfor nuklear sikkerhed. 
Studie. Ordfører R. Bonety. 
1977. 50 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
Enfællesskabskodeksfor nuklear sikkerhed. 
Studie. Ordfører R. Bonety. 
1977. 50 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Undervisning 
KOMMISSIONEN 
BFR 460 
DKR 72 
Miljø og livskvalitet 
KOMMISSIONEN 
1070 
Miljøsituationen: Første beretning. 
1977. 261 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
7459 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air — depo­
sition — water — milk 
Radiological protection. No 11. EUR 5630 1977. 254 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DKR 94,45 
7460 
Rådets direktiv af 1. juni 1976 om fastsættelse af reviderede 
grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med 
Ioniserende stråling. 
Strålingsbeskyttelse 68. EUR 5563. 
1977. 50 s.(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 120 
DKR 18,90 
7556 
De europæiske forbrugere: Deres interesser, deres ønsker, 
deres information; 1976. 
Serie: Oplysning og uddannelse sf forbrugeren. Oktober 
1976. 
1977. 39 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DKR 7,90 
CB­23­77­364­DA­C 
Politik vedrerende forbrugerbeskyttelse og ­oplysning. 
Første beretning. Marts 1977. 
1977. 105 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 45 
DKR 7,40 
CB­AH­77­OOl­DA­C 
Rapporter fra Den videnskabelige Komité for Levneds­
midler. Tredje serie. Januar 1977. 
1977. 10 s. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 55 
DKR 9 
4001/S/76/12 
Fra uddannelse til erhverv. 
Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene 
forsamlet i Rådet af 13. december 1976 vedrørende foran­
staltninger med henblik på at forbedre forberedelsen af de 
unge til erhvervsarbejde og lette deres overgang fra uddan­
nelse til arbejdsliv. — Rapport fra Uddannelsesudvalget 
EF­Bull. Supplement 12/76. 
1977. 68 s. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
7422/2 
Europæisk uddannelsespolitik 
Europæisk Dokumentation. Periodisk 
1977. 15 s. (DA.DEEN.FR.IT.NL) 
CA­22­76­043­6A­C 
Undervisningsstatistikker 1970­1975. 
1977. 196 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
1977/2. 
BFR 20 
DKR 3,10 
BFR 500 
DKR 78,15 
Statistik 
KOMMISSIONEN 
7029Λ 
Analytiske tabeller vedr. udenrigshandel. CST 1975. 
Bind I: »Lande efter varer«. 
1977. 391 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029/11 
Bind II: »Afdeling ­ CST 0­4, varer efter lande« 
1977. 390 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029ΛΗ 
Bind III: »Afdeling ­ CST 5, varer efter lande« 
1977. 206 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
7029AV 
Bind IV: »Afdeling ­ CST 6, varer efter lande« 
1977.446 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
17 
7029/V 
Bind V: »Afdeling - CST 7-9, varer efter lande« 
1977. 519 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DKR 195 
Pris for 5 bind BFR 5 000 
DKR 782 
7029/II/Corrigendum 
Analytiske tabeller vedr. udenrigshandel. 
Disse tabeller erstatter tabellerne på siderne 50-63 i bind II -
CST-1975. 
1977. 15 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
7193 
Toldtarifstatistik/Kodenumre. 
Rettelse. (Løsblade). 
1977. 48 s. (FR) 
1975. 
Gratis 
7197/1 
Metodologi for Fællesskabets input-output tabeller 
1970-1975. 
Specialserie. nr. 1 — 1976. 
1977. 97 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 350 
DKR 55 
7215 
Fællesskabsundersøgelse af frugttræplantager 1976. 
1977. 194 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DKR 94,50 
7256 
Statistisk Årbog — Transport, kommunikation, turisme 
1974. 1977. 120 s. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
DKR 47,20 
7289/2 
Sociale statistikker. Lønstruktur i industrien. Detaljerede 
resultater. 1972 — Italien. 
7.B. Specialserie 
1977. 829 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 78,30 
7293 
Årbog for jern og stål 1976. 
1977. 443 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
DKR 157 
7322 
Statistik over den animalske produktion. 
Kvægbestanden. Besætningsstruktur. Kødproduktion. 
Kalenderårsbalancer. 1965-1976. 
1977. 82 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 62,50 
7323 
Landbrugsstatistisk årbog 1976. 
1977. 253 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
DKR 39,90 
7330/1 
Lønstrukturen inden for handel, banker og forsikrings-
væsen i 1974. Metoder og definitioner. Nr. 1. Specialserie. 
1977. 223 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DKR 94,50 
7334 
Skattestatistik 1970-1975. 
1977. 121 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 63 
7340/I/Il/III/IV 
Toldtarifstatistik. 1974. November 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Vol. II (25-49), Vol. III (50-83), Vol. IV 
(84-99) 
± 1350 s. (DA/FR) 
pr. bind BFR 750 
DKR 117 
4 bind BFR 2 250 
DKR 352 
7353 
Priser for frugt, grønsager og kartofler 1974-1975. 
1977.96 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DKR 31,50 
7353 
Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken 1975. 
1976. 226 s. (DA/DE/EN/FR/iT/NL) BFR 400 
DKR 62,50 
7355 
Arealanvendelse og høstudbytte 1976. 
1977. 93 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
DKR 39,30 
7365 
Landbrugssektorregnskaber. 1976. 
Landbrugs- og skovbrugssektorregnskaber. Enhedsværdier. 
1977. 110 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 78,75 
7370 
Energistatistisk årborg 1970-1975. 
1977. 294 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DKR 94,50 
BFR 400 
DKR 63 
BFR 1 200 
DKR 187.50 
7371 
Forsyningsbalancer 1976. 
1977. 249 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7376 
EKSF-produkter 1973. 
1977. 403 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7400 
Årlige investeringer i industrisektoren i De europæiske Fæl-
lesskabers medlemsstater, 1972-1974. 
1977. 120 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DKR 31 
7420/I/II/III/IV 
Toldtarifstatistik. 1975. November 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Vol. II (25-49), Vol. III (50-83), Vol. IV 
(84-99) 
± 1606 s. (DE/FR) 
pr. bind BFR 750 
DKR 117 
4 bind BFR 2 250 
DKR 352 
7472 
Betalingsbalancer — Geograßsk fordeling ¡971-1975. 
1977. 147 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 78.70 
7473 
Nationalregnskaber ENS. Detaljerede tabeller 1970-1975. 
1976. 431 s. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
DKR 110,20 
7540 
Total energiopgørelse 1963-1975. 
Rettelse: December 1976. 
1977. 66 s. (FR) 
7541 
EF-Indeks over producentpriser på 
1969-1976. 
1977.61 s. (DE/EN/FR) 
BFR 200 
DKR 31,50 
landbrugsprodukter 
BFR 300 
DKR 46,90 
CA-22-76-003-6A-C 
De offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde. 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 46,90 
CA-22-76-011-4A-C 
Metodologi for EF-indekset over producentpriser på land-
brugsprodukter 1968-1975. 
December 1976. 
1977. 274 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
DKR 62,50 
CA-22-76-027-2G-C 
Undersøgelse af detailpriser 1975. Enquête Inzake de con-
sumentenprijzen 1975. 
1977. 74 s. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) 
CA-22-76-035-6A-C 
Indtjening indenfor landbruget. 1975. Marts 
1977. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-76-043-6A-C 
Undervisningsstatistikker 1970-1975. 
1977. 196 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 100 
DKR 15,50 
1977. 
BFR 400 
DKR 65,50 
BFR 500 
DKR 78,15 
CA-22-77-031-2A-C 
Befolkning og Beskæftigelse. 
1977. 202 s. (EN/FR) 
1950-1976. April 1977. 
BFR 400 
DKR 63 
CD-22-77-047-DA-C 
Resultaterne fra det europæiske automobilsymposium og fra 
seminaret om ulykkesstatistlkker. 
December 1975. 
1977. Bind I 398 s. - Bind II 344 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Bind I BFR 300 
DKR 47,25 
Bind II BFR 275 
DKR 43,30 
Bind I + II BFR 500 
DKR 78,75 
CA-22-77-071-DA-C 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. 
Sammenholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, 
Japan og Sovjetunionen. 
15. udgave. 
1977. 207 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DKR 23,45 
CA-22-77-071-DA-C 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. Corrigendum. 
15. Udgave. 
1977. 1 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CA-22-77-087-6A-C 
Regionalstatistik. Fællesskabets økonomiske bistand til 
investeringer. 1975. Februar 1977. 
1977. 218 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 63 
CA-22-77-217-6A-C 
Produktion af grønsager og frugt. ¡965-Ì976. 
Juni 1977. 
1977. 75 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 49,20 
CA-22-77-225-4A-C 
Mælk og mejeriprodukter: Bestand — Udbytte — Produktion 
— Anvendelse af mælk — EUR 9 Mejeriprodukter 
1960-1976; Anvendelse i landbrugsbedrifterne — For-
syningsbalancen 1973-1976. 
1977. 102 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
DKR 59 
CA-22-77-233-2G-C 
Statistisk Årborg 
1975. 
1977. 134 s. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) 
Transport, kommunikation, turisme 
BFR 700 
DKR 118,70 
CA-22-77-516-6A-C 
Betalingsbalancer. Samlede angivelser 1970-1976. 
1977. 94 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 49,20 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistik 1976. Oktober 1977. 
1977. 54 s. (EN/FR) BFR 100 
DKR 17 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrisk energistatistik 1976. 
November 1977. 
1977. 112 s. (EN/FR) BFR 200 
DKR 34 
CA-22-77-766-6A-C 
Sociale indikatorer for De europæiske Fællesskaber 
1960-1975. Juli 1977. 
1977. 488 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 85 
CA-22-77-807-3A-C 
Kulstatistik. 1976. 
1977. 80 s. (DE/EN/FR) BFR 150 
DKR 24,60 
CA-23-77-01-6A-C 
Sociale regnskaber. Regnskaber for social sikring i EF 
1970-1975. 
1977. 202 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 49 
CA-AN-77-013-3A-C 
Månedsbulletin — Kul. 
Specialnummer 1977. 
1977. 18 s. (DE/EN/FR) BFR 30 
DKR 4,65 
CA-AO-77-013-3 A-C 
Månedsbulletin — Kulbrinter. 
Specialnummer 1977. 
1977. 26 s. (DE/EN/FR) BFR 50 
DKR 7,70 
19 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Månedsbulletin — elektricitet. 
Specialnummer. 
1977. 11 s. (DE/EN/FR) 
CA-AR-77-012-6A-C 
Månedlig bulletin over udenrigshandelen. 
1958-1976. Specialhæfte. 
1977. 65 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 25 
DKR 3,85 
BFR 180 
DKR 27,60 
Diverse 
Katalog 1975. 
1977. 173 s. (DA 
Katalog 1975. 
1977. 24 s. (DA) 
Gratis 
Gratis 
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Abonnementer 
BFR DKR 
De Europæiske Fællesskabers Tidende (daglig) 
— Serie L - Retsforskrifter 
— Serie C - Meddelelser og oplysninger 
— Alfabetisk og kronologisk klassifikation (månedlig) 
— Alfabetisk og kronologisk klassifikation (årlig) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 3 000 470 
Europa-Parlamentet 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet 1977-1978. Fuldstændigt referat af møderne + I 
Navneregister, II Sagregister, III Fortegnelse over mødedokumenter 
(Uregelmæssig)(DA.DE.EN.FR.IT.NL) - Tidende, Bilag 750 115,50 
Mødedokumenter i Europa-Parlamentet 1977-1978 (uregelmæssig) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 500 77 
Kommissionen 
Bulletin for De europæiske Fællesskaber + Indeks (månedlig) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL.ES) 650 100 
Månedlig bulletin over udenrigshandelen 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Den økonomiske situation i Fællesskabet (kvartalsvis) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 
Diagrammer og kommentarer til den økonomiske situation i Fællesskabet (månedlig) 
(FR/IT) (DA/EN) (DE/NL) 
Resultaterne af konjunkturundersøgelsen hos virksomhedsledere i Fællesskabet 
(månedlig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Erhvervsuddannelse - Informationsbulletin (kvartalsvis) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 
Timelønninger. Arbejdstid (halvårlig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Kvartalsbulletin for industriproduktionen 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Statistisk kvartalsbulletin for jern og stål 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Råjern og stål. Basispriser og jern- og stålproducenter (månedlig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 5 200 800 
Kvartalsbulletin energistatistik, fra juni 1977 i tre dele 
a) Månedsbulletin - Kul 
b) Månedsbulletin - Kulbrinter 
c) Månedsbulletin - Elektricitet 
(DE/EN/FR) 900 139 
1500 
1 100 
800 
2 500 
240 
540 
600 
1500 
231 
170 
123 
385 
37 
85,40 
92,50 
231 
21 
Månedsoversigt over transport (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: a) Vegetabilske produkter 
(uregelmæssig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: b) Animalske produkter 
(uregelmæssig) (D A/DE/E N/FR/IT/NL) 
Samlet abonnement a + b 
a) Vegetabilske produkter, fra juli 1977 
Vegetabilsk produktion (11 hæfter pr. år) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
b) Månedlig statistik for kød (DE/EN/FR/IT) 
c) Månedlig statistik for mælk (DE/EN/FR/IT) 
d) Månedlig statistik for æg (DE/FR) 
e) Salgspriser for landbrugsprodukter, fra november 1977 
Salgspriser for animalske produkter (tomånedlig) 
(DE/EN/FR/ΓΤ) 
Salgspriser for vegetabilske produkter (tomånedlig) 
(DE/EN/FR/IT) 
f) Landbrugets indkøbspriser, fra september 1977 
Indkøbspriser for driftsmidler (kvartalsvis) (DE/EN/FR/IT) 
»Grønt« abonnement: Dette abonnement omfatter alle statistiske tidsskrifter vedrø­
rende landbrug (a, b, c, d, e, f) 
Fra juli 1977 
EF­indeks over producentpriser på landbrugsprodukter 
(tomånedlig) (DE/EN/FR/IT) 
Euro­abstracts ­ Section I. Euratom and EEC Research 
(månedlig) (Mult.) 
Månedsbulletin for almen statistik (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Fortegnelse over nyerhvervelser. Bibliotek (månedlig) (Mult.) 
Oplysningsblad om dokumentation ­ udgave A 
(ugentlig) (Mult.) 
Δ Europa. København (månedlig) (DA) 
Domstolen 
Samling af Domstolens Afgørelser + Register (uregelmæssig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
700 
900 
2 000 
750 
8 750 
700 
DKR 
108 
138,50 
900 
1 500 
1 750 
2 300 
1400 
1400 
138,50 
231 
270 
354 
215,50 
215,50 
308 
115,50 
1346 
115 
1 200 
1 500 
600 
1000 
_ 
185 
231 
80,15 
157,25 
5 
1 500 231 
GRATIS 
Europa­Parlamentet 
Information (månedlig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
22 
Gratis 
Rådet 
Fortegnelse over de bestemmelser, der fastsættes administrativt eller ved lov i Fælles­
skabernes medlemsstater til gennemførelse af Fælleskabernes retsakter (månedlig) 
(Mult.) Begrænset oplag 
Kommissionen 
Information (uregelmæssig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Nationale afgørelser vedrørende fællesskabsretten. Ufuldstændig fortegnelse over 
offentliggjorte afgørelser (uregelmæssig) (Mult.) 
Fagforeningsinformation (to gange om måneden) (DA.DE.EN.FR.IT) 
Ekspresoversigt ­ Stål, fra september 1977 
Månedsbulletin ­ Stål (DE/EN/FR/IT) 
Fra juli 1977 
Industriens konjunkturindikatorer (månedlig) (DE.EN.FR) 
Meddelelser om den fælles landbrugspolitik (månedlig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Ekspresinformation ­ Vegetabilsk produktion (uregelmæssig) 
(DE/EN/FR) 
Ekspresinformation ­ Landbrugspriser (uregelmæssig) (DE/EN/FR/IT) 
Euro­abstracts ­ Section II. Coal and Steel (månedlig) (DE/EN/FR) 
Udvalgte artikler. Bibliotek Luxembourg (uregelmæssig) (Mult.) 
Δ ef­information­euroforum. København (to gange om måneden) (DA) 
Δ ef­synspunkt. København (uregelmæssig) (DA) 
Δ ef­guide. København (uregelmæssig) (DA) 
Δ ef­dokumentation. København (to gange om måneden) (DA) 
Gratis 
Begrænset oplag 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Domstolen 
Information om De europæiske Fællesskabers Domstol (kvartalsvis) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Det økonomiske og sociale Udvalg 
Bulletin (månedlig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Informationsnote (månedlig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Gratis 
Gratis 
Den europæiske Investeringsbank 
EIB­Information (kvartalsvis) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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12 
12 
12 
15 
Alfabetisk sagregister 
A Side 
Adfærd — Olieselskabers adfærd i Fællesskabet 13 
Aftaler — Samarbejdsaftale EØF­Tunesien 12 
Arbejdsstyrke — Stikprøveundersøgelse 13, 14,18 
Arbejdstagere — Rådsdirektiv oin normer til 
beskyttelse af befolkningen 17 
Associering 
— EØF­Grækenland. Rådets virke 
— Lomé­konventionen AVS­EØF. Minister­
rådets årsberetning 
— Lomé­konventionen AVS­EØF — Samling 
af retsakter 
Automobiler — Symposium 
Β 
Banker — Lønstruktur — Statistik 
Befolkning — Statistik 
Beretning — De europæiske Fællesskabers Virk­
somhed 
Beskæftigelse — Statistik 
Betalingsbalancer 
— Geografisk fordeling — Statistik 
— Statistik 
Bibliografi — Europæisk retspraksis 11 
Bistand — Fællesskabsbistand til investeringer — 
Regionalstatistik 16,19 
Detailpriser — Undersøgelse — Statistik 19 
Energi 
— Opgørelse 
— Statistik årborg 
Erhverv — Rådsresolution 
Finansberetning — EKSF 
Forbrugerbeskyttelse — Politik 
Forbrugere — Interesser, ønsker, information 
Førsikringsvæsen — Lønstruktur — Statistik 
Forskning 
— Fælles politik. Mål og prioriteter 
— Offentlige bevillinger — Statistik 
— Politik. Fælles — Mål og prioriteter 
Førsyningsbalancer — Statistik 
14,18 
14,19 
11 
14,19 
13 
18 
13,19 
Fortegnelser 
Forurening — Radioaktivitet — 
Frugt 
— Priser 
— Pn Juktionsstatistik 
Frugttræplantager 
— Fællesskabsundersøgelse 
Fællesmøde 
— Europarådets parlamentariske forsamling — 
Europa­Parlamentet 
Fællesskabsforsendelser — Fortegnelse over 
kompetente toldsteder 
Fællesskabsret 
Fællesskabsundersøgelser — Frugttræplantager 
Side 
14,19 
14 
14,17 
13 
17 
17 
14,18 
11 
13,19 
16 
15,18 
11 
17 
15,18 
15,19 
15,18 
11 
12 
11 
15,18 
Elektricitet 
­ Statistik 
— Statistik — Månedsbulletin 
14,19 
15,19 
Garantier — Medlemslandene i EØF 13 
Gas ­ Statistik 14,19 
Generelle præferencesystem — Landbrugsprodukter 16 
25 
Grønsager 
— Priser 
— Produktionsstatistik 
H 
Handel — Lønstruktur — Statistik 
Handelsagenter — Ligestilling 
Indikatorer — Sociale — Statistik 
Indtjening — Landbrug — Statistik 
Industri — Årlige investeringer i EF's medlems-
stater 
Industri — Lønstruktur — Statistik 
Industrielt samarbejde — Lomé-konventionen 
AVS-EØF 
Input-output tabeller — Metodologi 
Investeringer 
— Fællesskabets kul- og stålindustrier 
— Fællesskabsbistand — Regionalstatistik 
Investering — Industrisektor. Årlige investeringer 
- Statistik 
Ioniserende stråling — Rådsdirektiv om normer til 
beskyttelse af befolkningen 
Jern — Statistisk årbog 
K 
Katalog 1975 
Kartofler — Priser 
Kodenumre — Toldtarifstatistik 
Kommunikation — Statistik årbog 
Konkurrencepolitik — Sjette beretning 
Konventioner — Lomé-konventionen AVS-EØF 
— Industrielt samarbejde 
Side 
15, 18 
15, 19 
14, 18 
13,14 
14, 15, 
14, 
14, 
14, 
13. 
16, 
19 
18 
18 
16 
18 
14 
19 
Kul 
— Investeringer i kul- og stålindustrier 
— Statistik 
— Statistik — Månedsbulletin 
Kulbrinter — Statistik — Månedsbulletin 
Side 
13. 14 
14, 19 
14, 19 
15,19 
Landbrug 
— Arealanvendelse og høstudbytte — Statistik 
— Indtjeningsstatistik 14, 
— Statistisk årbog 
— Stilling i Fællesskabet 
Landbrugsmarkeder — Vegetabilske produkter. 
Seriepriser 
Landbrugspolitik 
— Kommissionens syn på 
Landbrugsprodukter 
— Producentpriser — EF-indeks 
— Producentpriser — Metodologi for EF-
indeks 
— Vegetabilske. Seriepriser 
Landbrugssektorregnskaber — Enhedsværdier — 
Statistik 
Levnedsmidler — Rapporter fra Den videnskabe-
15, 18 
15, 19 
15,18 
15 
16 
16 
15,19 
15,19 
16 
15, 18 
17 
14, 18 
20 
12,18 
15,18 
15, 18, 19 
13 
14, 16 
lige Komité 
Ligestilling - Handelsagenter 
Luft — Forurening. Radioaktivitet — Målinger 
Lærlinge — Forhold i Danmark 
Lønstruktur 
— Handel, banker og forsikringsvæsen — Sta-
tistik 
— Industristatistik 
Lån — Medlemslandene i EØF 
M 
Mejeriprodukter — Anvendelse, bestand, produk-
tion, udbytte — Statistik 
Miljø — Situation 
17 
13, 14 
17 
14 
14, 18 
14,18 
13 
16, 19 
17 
26 
Monetær politik — Kompendium over fælles­
skabstekster 
Mælk 
— Anvendelse, bestand, produktion, udbytte — 
Statistik 
— Forurening. Radioaktivitet — Målinger 
IM 
Nationalregnskaber — Detaljerede tabeller 
Nuklear sikkerhed — Fællesskabskodeks 
Offentlige bevillinger — Forskning og udviklings­
arbejde — Statistik 
Side 
13 
16,19 
17 
13,18 
15,17 
13,19 
Side 
Retspraksis — Bibliografi over europæisk rets­
praksis 11 
Revisionsberetning — EKSF 13 
Sikring — Social. Regnskaber for — Statistik 14, 19 
Skatter ­ Statistik 13,18 
Skovbrugssektorregnskaber — Enhedsværdier — 
Statistik 15,19 
Sociale område — Udvikling i Fællesskaberne 13 
Sociale regnskaber — Social sikring i EF 14 
Statistik 
— Animalsk produktion — Kalenderårsbalan­
Olieselskaber — Adfærd i Fællesskabet 
Oversigt — Rådets virksomhed 
Ρ 
Producentpriser 
— Landbrugsprodukter — EF­indeks 
— Landbrugsprodukter — Metodologi for 
EF­indeks 
Produktion 
— Animalsk — Kalenderårsbalancer 
— Grønsager og frugt — Statistik 
Programmer — Kommissionen 
R 
Radioaktivitet 
— Luft, vand, mælk. Miljømålinger 
Regionalpolitik 
Regioner — Regionalstatistik — Fællesskabsbi­
stand til investeringer 
Regnskaber ­ Social sikring — Statistik 
Retsakter — Samling — Lomé­konventionen 
AVS­EØF 
15, 
15, 
15, 
15, 
16 
13 
11 
19 
19 
18 
19 
11 
17 
16 
,19 
19 
12 
cer 
— Arealanvendelse og høstudbytte 
— Automobilsymposium og seminar om ulyk­
kesstatistikker 
— Befolkning og beskæftigelse 
— Betalingsbalancer 
— Betalingsbalancer. Geografisk fordeling 
­ EKSF­produkter 
— Elektricitet 
— Elektricitet — Månedsbulletin 
— Energi — Årborg 
— Energiopgørelse 
— Forskning og udviklingsarbejde — Offentlige 
bevillinger 
— Forsyningsbalancer 
— Frugttræplantager. Fællesskabsundersøgelse 
­ Gas 
— Industrisektor. Årlige investeringer 
— Input­output tabeller. Metodologi 
— Jern og stål — Årbog 
— Kul 
— Kul — Månedsbulletin 
— Kulbrinter — Månedsbulletin 
— Landbrug — Årbog 
— Landbrugets indtjening 
— Landbrugssektorregnskaber 
15,18 
15,18 
15,19 
14,19 
13,19 
18 
18 
14,19 
15,19 
14,19 
14,19 
13,19 
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13, 
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Allgemeines 
EUROPAISCHES PARLAMENT 
AX-22-77-144-DE-C 
Zweiundzwanzigste Gemeinsame Tagung der Mitglieder der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates und der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments. Ausführlicher 
Sitzungsbericht (Luxemburg, den 14. September 1976). 
1977. 85 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 4,90 
RAT 
BX-22-77-152-DE-C 
24. Überblick über die Tätigkeit des Rates. 1. Januar - 31. 
Dezember 1976. 
1977. 286 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
DM 13 
KOMMISSION 
CES 196/77 
Stellungnahmen des Wirtschafts- und Socialausschusses 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft. (Åpril-Mai-Juni 1977). Erg. 1. 
September 1977. 
1977. 10 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Verzeichnis. Januar 1977. 
1977. 44 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK 
BEI/ET/6 
Die Anlageinvestitionen in der Gemeinschaft Im Jahre 1975 
und ihre Finanzierung. 
1977. 52 S. (DEEN.FR.IT) Gratis 
BEI/R A/4 
Jahresbericht 1976. 
1977. 80 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Politische und institutionelle 
Aspekte 
1076 
Zehnter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften 1976. Februar 1977. 
1977. 374 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
DM 13,50 
7216 (R-l) 
Die Europäische Gemeinschaft heute und morgen. 
1977. 44 S. (DE.FR.IT.NL) BFR 40 
DM 2,60 
8809 
Programm der Kommission für 1977. 
1977. 62 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,20 
CA-22-77-071-DE-C 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen europäischen Ländern, Kanada, den Verei-
nigten Staaten von Amerika, Japan und der Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken. Fünfzehnte Auflage. 
1977. 207 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DM 9,60 
CA-22-77-071-DE-C 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Berichtigung. 
Fünfzehnte Auflage. 
1977. 1 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
7331 
Ziele und Prioritäten einer gemeinsamen Politik der For-
schung und Entwicklung. Studie. Mai 1976. 
1977. 39 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROPAISCHES PARLAMENT 
AX-22-77-241-DE-C 
Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Juli 1977. 
1977. 168 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 180 
DM 11,60 
Direktwahl '78. Ein Parlament für Europa. Juli 1977. 
1977. 3 IS. (DE) Gratis 
Gemeinschaftsrecht 
RAT 
AKP-EWG-Abkommen von Lome. 
Jahresbericht des AKP-EWG-Ministerrates (1. April 1976 
bis 31. März 1977). Entschließung des AKP-EWG-Mini-
sterrates über die finanzielle und technische Zusammenar-
beit. Bericht der Kommission an den AKP-EWG-Minister-
rat über die Verwaltung der finanziellen und technischen 
Zusammenarbeit 1976. Suva, 14. April 1977. 
1977. pag diff. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt. 
(Loseblattsammlung). Brüssel 1976. 
1976. pag diff. (DEEN.FR) BFR 1 320 
31 
KOMMISSION 
8921 
Das Gemeinschaftsrecht. Auszug aus dem „Zehnten 
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften 1976" 
(Sonderdruck). 
1977. 37 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
DM 3,90 
GERICHTSHOF 
Bibliographie zur Europäischen Rechtsprechung. 
Beilage Nr. 6, Februar 1976. 
1977. 1093-1559 S. (Mult.) BFR 100 
DM 6,50 
Auswärtige Beziehungen — 
Außenhandel 
RAT 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und Griechenland. 
Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates an den Gemischten 
Parlamentarischen Ausschuß. (Juni 1976 bis April 1977). 
1977. 39 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschränkt verfügbar 
Sammlung von Rechtsakten - Assoziationen. AKP-
EWG-Abkommen von Lome. (Loseblattsammlung). 1. Band 
1977. pag diff. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Beschränkt verfüg-
bar 
AKP-EWG-Abkommen von Lome (unterzeichnet am 28. 
Februar 1975). Sammlung von Texten - II - 1. August 1976 
bis 31. August 1977. 
1977. 283 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschränkt verfügbar 
Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Tunesischen Republik. 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Tunesischen 
Republik. Schlußakte. Brüssel. 
1977. pag diff. 
(DA.DEEN.FR.rr.NL.arabisch) Beschränkt verfügbar 
KOMMISSION 
7029/1 
Analytische Übersichten des Außenhandels. CST 1975. 
Band I: „Länder — Waren". 
1977. 391 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DM 81 
7029/11 
Band II: „Teil - CST 0-4, Ware pro Land" 
1977. 390 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
DM 81 
7029/III 
Band III: „Teil - CST 5, Ware pro Land" 
1977. 206 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7029/IV 
Band IV: „Teil - CST 6, Ware pro Land" 
1977. 446 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7029/V 
Band V: „Teil - CST 7-9, Ware pro Land" 
1977. 519 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Preis 5 Bände 
7029/II/Corrigendum 
Analytische Übersichten des Außenhandels. 
Diese Tabellen ersetzen die Tabellen der Seiten 
Band II. 
1977. 15 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 5000 
DM 323 
CST-1975. 
50-63 von 
Gratis 
7193 
Zolltarifstatistik: Kennziffern der 
Ergänzung. (Loseblattsammlung) 
1977.48 S. (FR) 
Nomenklatur 1975. 
Gratis 
7340/I/II/III/IV 
Zolltarifstatistik 1974. November 1976. 1977. Band I 
(1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), Band IV (84-99) 
± 1 350 S. (DE/FR) 
pro Band BFR 750 
DM 48 
4 Bände BFR 2 250 
DM 145 
7420/I/II/III/IV 
Zolltarifstatistik 1975. November 1976. 1977. Band I 
(1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), Band IV (84-99) 
± 1606 S. (DE/FR) 
pro Band BFR 750 
DM 48 
4 Bände BFR 2 250 
DM 145 
8313 
Verzeichnis der für gemeinschaftliche Versandverfahren 
zuständigen Zollstellen. 6. Ergänzung - 1.4.1976. (Lose-
blattsammlung). 
1977. pag. diff. (Mult.) BFR 130 
DM 8,40 
BFR 625 
DM 40 
8684 
Tarißerungen. 1977. Loseblattsammlung. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
8816 
Leitfaden für die Benutzung des Tarifs der allgemeinen 
Zollpräferenzen der Europäischen Gemeinschaften. 1. Mai 
1977. 
1977. 268 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 
CA-AR-77-012-6A-C 
Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik. 
Sondernummer. 
1977. 65 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 175 
DM 11,25 
1958-1976. 
BFR 180 
DM 11,70 
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CH-22-77-443-6A-C 
Verzeichnis der für gemeinschaftliche Versandverfahren 
zuständigen Zollstellen. 7. Ergänzung - 1.10.1976. (Lose-
blattsammlung). 
1977. pag. diff. (Mult.) BFR 220 
DM 14,30 
X/316/77-DE 
Indien und die Europäische Gemeinschaft. Information: 
Außenbeziehungen 152/77. 
1977. 5 S. (DE.EN.FR.1T.NL) Gratis 
X/388/77-DE 
Australien und die Europäische Gemeinschaft. Information: 
Außenbeziehungen 156/77. 
1977. 7 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/452/77-DE 
Das Schema der Allgemeinen Zollpräferenzen der Europä-
ischen Gemeinschaft. Information: Außenbeziehungen 
161/77. 
1977. 7 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/532/77-DE 
Die Europäische Gemeinschaft und die osteuropäischen 
Länder. Information: Außenbeziehungen 163/77. 
1977. 14S.(DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
Wettbewerb und Binnenmarkt 
KOMMISSION 
1078 
Sechster Bericht über die Wettbewerbspolitik. (Im Zusam-
menhang mit dem „Zehnten Gesamtbericht über die Tätig-
keit der Europäischen Gemeinschaften" veröffentlichter 
Bericht.) 
1977. 222 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
DM 13,50 
4001/S/77/1 
Gleiche Rechte für Handelsvertreter. Vorschlag einer Richt-
linie des Rates zur Koordinierung der Rechte der Mitglied-
staaten die selbständigen Handelsvertreter betreffend. (Vor-
lage der Kommission an den Rat vom 17. Dezember 1976.) 
Bull. EG, Beilage 1/77. 
1977. 26 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,40 
8271 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein-
schaßen. 8. Berichtigung. 1.6.1976. 
1977. Austauschblätter (DE.FR.IT.NL) BFR 90 
DM 6 
8271 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein-
schaften. 9. Berichtigung. 1.1.1977. 
1977. Austauschblätter (DE.FR.IT.NL) BFR 60 
DM 3,90 
8684 
Tarißerungen. 1977. Loseblattsammlung. 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 625 
DM 40 
8728 
Das Bürgschafts- und Garantierecht im Vereinigten König-
reich und in Irland. Trevor C. Hartley. Studien: Reihe 
Wettbewerb - Rechtsangleichung Nr. 28. März 1974. 
1977. 70 S. (DEEN.FR) BFR 120 
DM 8,10 
8757 
Untersuchung der Konzentrationsentwicklung in der Rei-
fenindustrie sowie ein Branchenbild der Kraftfahrzeugelek-
trikindustrie in Deutschland. Oktober 1976. 
1977. 190 S. (DE) BFR 180 
DM 11,50 
8759 
Untersuchung zur Konzentrationsentwicklung in der 
Getränkeindustrie in Deutschland. Von M. Breitenacher. 
1977. 156 S. (DE) BFR 180 
DM 11,50 
8767 
Untersuchung zur Konzentrationsentwicklung in der Nah-
rungsmitteldistribution in Deutschland. Von Erich Greipl 
und Dieter Würl. November 1976. 
1977. 307 S. (DE) BFR 275 
DM 17,50 
8769 
Untersuchung zur Konzentrationsentwicklung in ausge-
wählten Branchen und Produktgruppen der Ernährungs-
industrie in Deutschland. Von M. Breitenacher. November 
1976. 
1977. 33 I S . (DE) BFR 275 
DM 17,50 
8790 
Synoptische Übersichten über die besonderen Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften im 
Bereich des Handels. Studien: Reihe Handel und Vertrieb 
Nr. 2. 1976. 
1977. 166 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
DM 18,25 
8829 
Bericht der Kommission über das Verhalten der Ölgesell-
schaften in der Gemeinschaft während der Periode Oktober 
1973 bis März 1974. Studien: Reihe Wettbewerb - Rechts-
angleichung Nr. 26. Dezember 1975. 
1977. 168 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 180 
DM 12 
8868 
Die geographischen Preissysteme und der Wettbewerb. Stu-
dien: Reihe Wettbewerb - Rechtsangleichung Nr. 29. Juni 
1976. 
1977. 63 S. (DEEN.FR) BFR 80 
DM 5,10 
CD-22-77-306-DE-C 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein-
schaften. 10. Berichtigung, 1.7.1977. 
1977. pag. diff. (DE.FR.IT.NL) BFR 70 
DM 4,50 
CG-SP-77-007-DE-C 
Bericht über das irische Wirtschaftsrecht. Studien: Reihe 
Wettbewerb - Rechtsangleichung Nr. 20. Band 7. Juni 1976. 
1977. 150 S. (DEEN) BFR 210 
DM 13,65 
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Wirtschaft, 
Währung und Finanzen 
BFR 400 
DM 27 
KOMMISSION 
7334 
Steuerstatistik 1970-1975. 
1977. 121 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7353 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 1975. 
1976. 226 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
7472 
Zahlungsbilanzen. Regionale Gliederung 197¡-¡975. 
1977. 147 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
7473 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ¡970-Î975. 
Aufgegliederte Tabellen. 
1976. 431 S. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
DM 45,15 
8444 
Kompendium von Gemeinschaftstexten im Bereich der 
Währungspolitik. März 1976. Nachtrag. 
1977. 61 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 4,80 
8684 
Tarißerungen. 
1977. Loseblattsammlung 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 625 
DM 40 
8713 
Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den Mitglied-
Staaten der EWG von 1966 bis 1970. Studien: Reihe Wirt-
schaft und Finanzen Nr. 11. 1976. 
1977. 235 S. (DEEN.FR) BFR 225 
DM 15,20 
8824 
Inventar der Steuern, die in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften zugunsten der Staaten und ihrer 
Gebietskörperschaften (Länder, Departements, Regionen, 
Provinzen, Gemeinden) erhoben werden. 
Stand: 1.7.1976. 
1977. 702 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 1 000 
DM 68 
CA-22-76-003-6A-C 
Öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,25 
CA-22-77-516-6A-C 
Zahlungsbilanzen. Gesamtangaben 1970-1976. 
1977. 94 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CD-22-76-124-DE-C 
Finanzbericht für das Jahr 1976. Nr. 22. Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften. 
1977. 48 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 225 
DM 14,60 
CD-22-77-774-DE-C 
Die Investitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der 
Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1977. August 
1977. 
1977. 112 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
DM 26 
CG-SP-007-DE-C 
Bericht über das irische Wirtschaftsrecht. Studien: Reihe 
Wettbewerb - Rechtsangleichung Nr. 20. Band 7. Juni 1976. 
1977. 150 S. (DE.EN) BFR 210 
DM 13,65 
GX-22-77-104-DE-C 
Bericht des Rechnungsprüfers für das Haushaltsjahr 1976. 
Paul Gaudy. 30. Juni 1977. Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl. 
1977. 147 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK 
BEI/ET/7 
Die Anlageinvestitionen in der Gemeinschaft im Jahre 1976 
und ihre Finanzierung. 
1977. 53 S. (DEEN.FR.IT) Gratis 
BEI/Pm 
Darlehen und Garantien in den Mitgliedsländern der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft. 3. Auflage, Oktober 
1976. 
1977. 20 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Soziale Angelegenheiten 
KOMMISSION 
1079 
Bericht über die Entwicklung der sozialen Lage in den 
Gemeinschaften im Jahre 1976. (Veröffentlicht im Zusam-
menhang mit dem „Zehnten Gesamtbericht über die Tätig-
keit der Europäischen Gemeinschaften" nach Artikel 122 
des EWG-Vertrags). April 1977. 
1977. 266 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
DM 13,50 
4001/S/76/12 
Von der Schule ins Berufsleben. Entschließung des Rates 
und der im Rat vereinigten Minister für Bildungswesen vom 
13. Dezember 1976 betreffend Maßnahmen zur besseren 
Vorbereitung der Jugendlichen auf den Beruf und zur 
Erleichterung ihres Übergangs ins Berufsleben. Bericht des 
Ausschusses für Bildungsfragen. 
Bull, der EG, Beilage 12/76. 
1977. 69 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 5,10 
34 
4O01/S/77/1 
Gleiche Rechte für Handelsvertreter. Vorschlag einer Richt-
linie des Rates zur Koordinierung der Rechte der Mitglied-
staaten die selbständigen Handelsvertreter betreffend. (Vor-
lage der Kommission an den Rat vom 17. Dezember 1976). 
Bull, der EG, Beilage 1/77. 
1977. 26 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,40 
7289 
Sozialstatistik. Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 
Ausführliche Ergebnisse. 1972 - Italien. 7 B, Sonderreihe. 
1977. 829 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 33,80 
7330/1 
Gehalts- und Lohnstruktur im Groß- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. Methodik und 
Definitionen. Nr. 1. Sonderreihe. 
1977. 223 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DM 40,50 
7336 
Indizes der Verbraucherpreise in den Ländern der Europäi-
schen Gemeinschaften. Von Josef Stadibauer. 1976 
1977. 111S. (DEEN.FR) BFR 200 
DM 13 
7353 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 1975. 
1976. 226 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
7594 
Statistische Probleme beim Messen gasförmiger Luftverun-
reinigungen in Nähe einer Emissionsquelle. J. Raguin. 
Arbeitshygiene und Sicherheit. EUR 5220. 
1977. 60 S. (DEEN.FR.IT) BFR 140 
DM 9 
CA-22-76-035-6A-C 
Verdienste in der Landwirtschaft 1975. März 1977. 
1977. 146 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
CA-22-77-031-2A-C 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1950-1976. April 1977. 
1977. 202 S. (EN/FR) BFR 400 
DM 25,80 
CA-22-77-766-6A-C 
Sozialindikatoren für die Europäische Gemeinschaß 
¡960-1975. Juli 1977. 
1977. 488 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32 
CA-23-77-O01-6A-C 
Sozialkonten. Konten des sozialen Schutzes in der EG 
1970-1975. 
1977. 202 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19 
CJ-PA-77-003-DE-C 
Eine größere Rolle des europäischen Arbeitnehmers im 
Unternehmen. Europäische Dokumentation - Zeitschrift 
1977/3. 
1977. 38 S. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
CO-SQ-77-002-DE-C 
Reform der Betriebsorganisation. Aufzeichnungen und 
Unterlagen für eine globale Betrachtung des Problems. Von 
Giorgio Girard. Arbeitshygiene und -Sicherheit. EUR 5223. 
1977. 84 S. (DE) BFR 145 
DM 9,30 
CO-SQ-77-003-DE-C 
Anwendung der epidemiologischen Methode bei der Vor-
beugung. Erfahrungen auf dem Gebiet der Pneumokoniose. 
Von E. Quinot. Arbeitshygiene und -Sicherheit. EUR 5219. 
1977. 66 S. (DEEN.FR.IT) BFR 50 
DM 3,20 
CO-SQ-77-004-DE-C 
Ausbildung zur Arbeitssicherheit. Von Marcello Cesa-
Bianchi, Giuseppe Mantovani. Arbeitshygiene und -Sicher-
heit. EUR 5224. 
1977. 113 S. (DEEN.FR.IT) BFR 210 
DM 13,50 
CO-SQ-77-005-DE-C 
Analyse und Ergebnisse einer gemeinsamen Sitzung von 
Betriebsleitern und Betriebsratsvertretern über die Probleme 
der Reform der Betriebsorganisation. Methodologie und 
Voraussetzungen für eine Reform der Betriebsorganisation. 
Von Giorgio Girard. Arbeitshygiene und -Sicherheit. EUR 
5225. 
1977. 59 S. (DE) BFR 120 
DM 7,70 
CR-SQ-77-006-DE-C 
Praktische Methode zur Untersuchung von Unfallfaktoren. 
Grundsätze und Anwendung im Versuch. Von M. Monteau. 
Arbeitshygiene und -Sicherheit. EUR 5500. 
1977. 94 S. (DEEN.FR) BFR 110 
DM 7,15 
X-408/77 
Gewerkschaftsinformationen. 3. Generalversammlung des 
Europäischen Metallgewerkschaftsbundes in Amsterdam, 
den 17. und 18. Mai 1977. Sondernummer. Brüssel. 
1977. 5 IS. (DE) Gratis 
DOC/EUR/76/6 
Die Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft. Europäi-
sche Dokumentation: für die Hand des Lehrers, 1976/6. 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer, 1976/6. 
1977. 37 S. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
Industrie 
RAT 
AKT-EWG-Abkommen von Lome. 
Texte betreffend die industrielle Zusammenarbeit 31. 
August 1977. 
1977. 95 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschränkt verfügbar 
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BFR 1 000 
DM 68 
KOMMISSION 
7293 
Jahrbuch Eisen und Stahl 1976. 
1977. 443 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7343 
Gemeinsames Verzeichnis der industriellen Erzeugnisse. 
Nipro. Ausgabe 1975. 
1977. diff. pag. (DE.EN.FR) BFR 600 
DM 40,50 
7400 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1972-1974. 
1977. 120 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DM 13 
8935 
Synthese der in den Erzeugerländern erstellten Studien über 
die Vorausschätzung des Verbrauchs folgender Legierungs-
elemente zur Erzeugung von Edelstahlen in den Jahren 1980 
und 1985: Ni, Cr, Mo, V, W, Co. Oktober 1976. Serie: 
Rohstoffversorgung der Eisen- und Stahlindustrie, Heft 1. 
1977. 33 S. (DEEN.FR.IT) BFR 80 
DM 5,20 
CD-22-77-774-DE-C 
Die Investitionen In den Kohle- und Stahlindustrien der 
Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1977. August 
1977. 
1977. 112 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 400 
DM 26 
CD-NC-77-022-DE-C 
Gießen und Erstarren von Stahl. Stahlwerke. Zusammen-
fassender Forschungsbericht - Teil 1. Von Hatto Jacobi, 
Max-Planck-Institut, Düsseldorf, Forschungsvertrag Nr. 
6210.50. Forschungshefte Stahl. EUR 5861. 
1977. 196 S. (DEEN.FR) BFR 400 
DM 26 
EUR 5828 
Synthesebericht der Untersuchungen über die thermome-
chanischen Behandlungen der Stähle. Metallphysik. Von M. 
Lamberigts, T. Greday, „Centre de recherches métallur-
giques", Liège. Synthesebericht. Forschungsheft Stahl. EUR 
5828. 
1977. 120 S. (DE.EN.FR.IT) 
Nur in Mikroform erhältlich 
Energie 
KOMMISSION 
7370 
Jahrbuch Energiestatistik 1970-1975. 
1977. 294 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
¡963-1975. Berichti-
BFR 200 
DM 12,90 
7540 
Zusammengefaßte Energiebilanzen 
gung: Dezember 1976. 
1977. 66 S. (FR) 
7570 
Chemische und physikalische Veredelung der Kohle. Sep-
tember 1975. Forschung Kohle. EUR 5692. 
1977. 345 S.(DE/EN/FR) BFR 885 
DM 56,75 
CA-22-77-120-2F-C 
Gaspreise 1970-¡976. 
1977. 272 S.(DE/IT)(EN/FR) 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistik ¡976. Oktober 1977. 
1977. 54S.ÍEN/FR) 
BFR 900 
DM 57,70 
BFR 100 
DM 6,50 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrische Energiestatistik ¡976. November 1977. 
1977. 112 S. (EN/FR) BFR 200 
DM 13 
CA-22-77-807-3A-C 
Kohlestatistik ¡976. 
1977. 80S.(DE/EN/FR) BFR 150 
DM 9,50 
BFR 600 
DM 40,50 
CA-AN-77-013-3A-C 
Monatsbulletin - Kohle. Sondernummer 1977. 
1977. 18 S. (DE/EN/FR) BFR 30 
DM 1,95 
CA-AO-77-013-3A-C 
Monatsbulletin - Kohlenwasserstoffe. Sondernummer 1977. 
1977. 26 S. (DE/EN/FR) BFR 50 
DM 3,25 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Monatsbulletin - Elektrizität. Sondernummer 1977. 
1977. 11 S. (DE/EN/FR) BFR 25 
DM 1,65 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of projects funded by the European 
Communities. EUR 5920. 
1977. Vol. I 382 p. + Vol. II 383-733 S. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
DM 90,50 
CH-22-76-116-DE-C 
Erster periodischer Bericht über das Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft (Periode 1975). Empfehlungen des Rates im 
Bereich der rationellen Energienutzung. 
1977. 49 S. (DEEN.FR) BFR 45 
DM 3 
EUR 5577 
Meßtechnische Untersuchungen über die dynamischen Be-
anspruchungen von Schachtführungseinrichtungen der Ver-
suchsgesellschaft mbH. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Kohle. EUR 5577. 
1977. 475 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
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WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
Gemeinschaftskodex betreffend die nukleare Sicherheit. 
Studie. Berichterstatter R. Bonety. 
1977. 50 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
Verkehr 
KOMMISSION 
7256 
Statistisches Jahrbuch über Verkehr, Nachrichtenübermitt­
lung, Reiseverkehr 1974. 
1977. 120 S. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
DM 20,30 
CA­22­77­233­2F­C 
Statistisches Jahrbuch über Verkehr, Nachrichtenübermitt­
lung, Reiseverkehr 1975. 
1977. 134 S. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
DM 45,20 
Landwirtschaft 
KOMMISSION 
1071 
Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Bericht 
1976. Im Zusammenhang mit dem „Zehnten Gesamtbericht 
über die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaften" veröf­
fentlichter Bericht. Januar 1977. 
1977. 444 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 600 
DM 40,50 
7165/18 
Die voraussichtliche Entwicklung der internationalen Ver­
sorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und ihre 
Folgen für die Gemeinschaft. I. Weizen, Futtergetreide, 
Zucker; Gesamtzusammenfassung. Mitteilungen über Land­
wirtschaft Nr. 18. August 1976. 
1977. 244 S. (DE) BFR 175 
DM 12 
7165 
Forstwirtschaftliche Probleme und deren A uswirkungen auf 
die Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG. I. Ergebnisse und 
Empfehlungen. Corrigendum (Deutsche Fassung). Mittei­
lungen über Landwirtschaft Nr. 25. 
1977. 3 S. (DE) Gratis 
7215 
Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpßanzungen 
1976. 
1977. 194 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DM 40,50 
7322 
Statistik der Tiererzeugung 1965­1975. Viehbestände. 
Struktur der Aufzucht. Fleischerzeugung. Kalenderjahres­
bilanzen. 
1977. 82 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
7323 
Agrarstatistisches Jahrbuch 1976. 
1977. 253 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
DM 16,90 
7353 
Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 1974­1975. 
1977. 96 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DM 13,50 
7355 
Bodennutzung und Erzeugung 1976. 
1977. 93 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
DM 17 
7365 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 1976. Land­ und 
Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durchschnittserlöse. 
1977. 110 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
7371 
Versorgungsbilanzen ¡976. 
1977. 249 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 27 
7541 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
¡969­¡976. 
1977. 61 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
DM 19,25 
8881 
Forstwirtschaftliche Probleme und deren Auswirkungen auf 
die Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG. I. Ergebnisse und 
Empfehlungen. Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 25, 
November 1976. 
1977. 129 S. (DE) BFR 150 
DM 10,20 
8884 
A uszug aus dem Bericht über die Lage der Landwirtschaft 
in der Gemeinschaft im Jahre ¡976. Mitteilungen zur ge­
meinsamen Agrarpolitik. Sonderausgabe. Februar 1977. 
1977. 152 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 90 
DM 5,80 
CA­22­76­011­4A­C 
Methodologie des EG­Index der Erzeugerpreise landwirt­
schaftlicher Produkte 1968­¡975. Dezember 1976. 
1977. 274 S. (DE/EN/FRAT) BFR 400 
DM 25,70 
CA­22­76­035­6A­C 
Verdienste in der Landwirtschaft ¡975. März 1977. 
1977. 146 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
CA­22­77­217­6A­C 
Erzeugung von Gemüse und Obst ¡965Λ976. 
1977. 94 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
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CA-22-77-225-4A-C . 
Milch und Milcherzeugnisse: Bestand - Ertrag - Erzeu-
gung - Milchverwendung - EUR 9 - Milcherzeugnisse 
1960-1976. Milchverwendung im landwirtschaftlichen 
Betrieb - Versorgungsbilanzen 1973-1976. 
1977. 102 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
DM 23 
CB-NA-77-035-DE-C 
Vorausschätzungen für den Agrarsektor - Prognose der 
Entwicklung der Agrarstruktur und des Faktoreinsatzes in 
der Landwirtschaft der EG. I. Theoretische Grundlagen und 
Analyse vorliegender Untersuchungen. Mitteilungen über 
Landwirtschaft Nr. 35. Juni 1977. 
1977. 167 S. (DE) BFR 175 
DM 11,40 
CB-NA-77-036-DE-C 
Die voraussichtliche Entwicklung der internationalen Ver-
sorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Ihre 
Folgen für die Gemeinschaft. III. Öle und Fette, Eiweißfut-
termittel. Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 36. Juli 
1977. 
1977. 200 S. (DE) BFR 175 
DM 11,40 
CB-NA-77-038-DE-C 
Ermittlung des Muskelfleischanteils an Schlachttierkörpern 
von Schweinen mit dem dänischen KSA-Gerät. Mitteilung 
über Landwirtschaft Nr. 38. August 1977. 
1977. 29 S. (DE) BFR 60 
DM 3,90 
CD-NK-77-011-3A-C 
EWG-Symposium der Biochemie für Waldbäume. Report 
prepared by D.T. Seals, G.I. Forest, J.J. Philipson, H. 
Parkes. Brussels, 22-27 January 1977. Coordination of 
Agricultural Research. EUR 5885. 
1977. 286 S. (Mult) BFR 525 
DM 34,10 
CH-PG-77-022-6A-C 
Agrarmärkte. Serie Preise: Pflanzliche Produkte 1973-1976. 
November 1977. 
1977. 160 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 120 
DM 7,80 
CH-SA-77-030-DE-C 
Schlachttierbetäubung in den Mitgliedstaaten der EG. Mit-
teilungen über Landwirtschaft Nr. 30. März 1977. 
1977. 129 S. (DEEN) BFR 150 
DM 9,50 
CH-SA-77-031-DE-C 
Forstwirtschaftliche Probleme und deren Auswirkungen auf 
die Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG. IL Öffnung des 
Waldes für die Allgemeinheit und seine Nutzung als Erho-
lungsraum. Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 31. Mai 
1977. 
1977. 222 S. (DE) BFR 175 
DM 11,40 
CH-SA-77-032-DE-C 
Forstwirtschaftliche Probleme und deren A uswlrkungen auf 
die Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG. III. Stand, Ent-
wicklung und Probleme der Mechanisierung bei der Be-
standsbegründung und Holzernte und deren Auswirkungen 
auf die Umwelt. Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 32. 
Mai 1977. 
1977. 202 S. (DE) BFR 175 
DM 11,40 
CH-SA-77-033-DE-C 
Forstwirtschaftliche Probleme und deren A uswirkungen auf 
die Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG. IV. Staatliche 
Beihilfen (Subventionen) zur Finanzierung forstlicher 
Maßnahmen im Nichtstaatswald. Mitteilungen über Land-
wirtschaft Nr. 33. Mai 1977. 
1977. 160 S. (DE) BFR 175 
DM 11,10 
CH-SA-77-034-DE-C 
Forstwirtschaftliche Probleme und deren A uswirkungen auf 
die Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG. V. Systeme der 
Waldbesteuerung und die steuerliche Belastung privater 
Forstbetriebe. Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 34. Mai 
1977. 
1977. 233 S. (DE) BFR 175 
DM 11,10 
X/18/77 
Das System der allgemeinen Präferenzen der Europäischen 
Gemeinschaft in bezug auf Agrarerzeugnisse. Mitteilungen 
zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 1. Januar 1977. 
1977. 5 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
X/404/76 
12 Jahre der Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik 
1963-1975. Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 
4. Juli 1976. 
1977. 49 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DOC/EUR/76/5 
Die Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft. Europäi-
sche Dokumentation: Zeitschrift 1976/5. 
1977. 37 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
Regionalpolitik 
KOMMISSION 
CA-22-77-087-6A-C 
Regionalstatistik. Finanzbeiträge der Gemeinschaft für 
Investitionen. 1975. Februar 1977. 
1977. 218 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
CD-SF-77-002-DE-C 
Orientierungsrahmen für die Regionalpolitik der Gemein-
schaft. Bulletin der EG, Beilage 2/77. Juni 1977. 
1977. 45 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,40 
CJ-PA-77-004-DE-C 
Die Gemeinschaft und ihre Regionen. Europäische Doku-
mentation: Zeitschrift 1977/4. 
1977. 19 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
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Entwicklung und Zusammenarbeit 
RAT 
AKP-EWG-Abkommen von Lome. 
Texte betreffend die industrielle Zusammenarbeit 31. 
August 1977. Brüssel. 
1977. 95 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschränkt verfügbar 
KOMMISSION 
CG-22-77-184-DE-C 
Die Politiken der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen 
der Zusammenarbeit in Entwicklungsfragen in den Jahren 
197¡-¡976. 
1977. 36 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 65 
DM 4,20 
DOC/EUR/77/1 
Die Europäische Gemeinschaft und die Entwicklungsländer. 
Europäische Dokumentation: Zeitschrift 1977/1. 
1977. 19 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
7331 
Ziele und Prioritäten einer gemeinsamen Politik der For-
schung und Entwicklung. Studie. Mai 1976. 
1977. 39 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
Wissenschaft und Technologie 
KOMMISSION 
6625 
Chemische und physikalische Veredlung von Kohle. For-
schungsheft Kohle. 1974. Nr. 60. EUR 5215. 
1977. 242 S. (DE/EN/FR) BFR 500 
DM 33,80 
7175 
Abhängigkeit der Schubkraft beim Molekularvakuumeier 
von Form und Abstand der Platten von R. Werz und HJ.. 
Eschbach. Grundlagenforschung: Physik und Chemie. EUR 
5471. 
1977. 38 S. (DE) BFR 150 
DM 10,20 
7456 
Zweiter Tätigkeitsbericht des Ausschusses für wissenschaft-
lich-technische Information und Dokumentation der Euro-
päischen Gemeinschaften. (März 1974 - Juli 1975). Infor-
mationsmanagement. EUR 5597. 
1977. 58 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 145 
DM 9,35 
7468 
Prozeß-Strategien. Von K. Ditterich. Grundlagenforschung: 
Physik und Chemie. EUR 5549. 
1977. 33 S. (DE) BFR 200 
DM 13,90 
7513 
Elektrischer Widerstand von ^¡-Americium- und m-Cu-
rium- Metall, Defekterzeugung und isochrone Erholung 
nach Selbstbestrahlung in ¿^¡-Amerlcium-Metall. Von R. 
Schenkel. Kernforschung und -technologie. EUR 5674. 
1977. 154 S. (DE) BFR 750 
DM 48,40 
7522 
Programm Strahlenschutz. Jahresbericht 1976. 1976. EUR 
5711. 
1977. 623 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
DM 81,50 
7570 
Chemische und physikalische Veredelung der Kohle. Sep-
tember 1975. Forschung Kohle. EUR 5692. 
1977. 345 S. (DE/EN/FR) BFR 885 
DM 56,75 
7594 
Statistische Probleme beim Messen gasförmiger Luftverun-
reinigungen in Nähe einer Emissionsquelle. J. Ragiun. 
Arbeitshygiene und Sicherheit. EUR 5220. 
1977. 60 S. (DEEN.FR.IT) BFR 140 
DM 9 
CA-22-76-003-6A-C 
Öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,25 
CD-NC-77-022-DE-C 
Gießen und Erstarren von Stahl. Stahlwerke. Zusammen-
fassender Forschungsbericht - Teil I. Von Hatto Jacobi, 
Max-Planck-Institut, Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 
6210.50. Forschungshefte Stahl. EUR 5861. 
1977. 196 S. (DEEN.FR) BFR 400 
DM 26 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of projects funded by the European 
Communities. EUR 5920. 
1977. Vol. I 382 S. + Vol. II 383-733 p. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
DM 90,50 
CD-NK-77-011-3A-C 
EWG-Symposium der Biochemie für Waldbäume. Report 
prepared by D.T. Seals, G.I. Forest, J.J. Philipson, H. 
Parkes. Brussels, 22-27 January 1977. Coordination of 
Agricultural Research. EUR 5885. 
1977. 286 S. (Mult) BFR 525 
DM 34,10 
39 
CD-SF-77-003-DE-C 
Gemeinsame Politikßir Wissenschaft und Technologie. Bull. 
EG, Beilage 3/77. 
1977. 64 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 5,10 
CK-SE-77-027-DE-C 
Interpretation von Experimenten zur Neutronenströmung in 
Kühlmittelleitungen schneller Reaktoren. (Kombiniertes 
SN-Monte-Carlo-Albedoverfahren zur rationellen Berech-
nung von Durchbrüchen). Von S. Bader, von der Universität 
Stuttgart. Kernforschung und -technologie. EUR 5682. 
1977. 104 S. (DE) BFR 500 
DM 32,45 
CK-SE-77-028-DE-C 
Stillegung von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren. 
Nuclear-Ingenieur-Service GmbH. Kernforschung und 
-technologie. EUR 5728. 
1977. 116 S. (DE) BFR 500 
DM 32,45 
CK-SE-77-030-DE-C 
Spektrophotometrische Schnellbestimmung von Plutonium 
in SALTEX-Prozeßprodukten. Von H. Muntau und G. 
Pigozzi. Gemeinsame Forschungsstelle, Ispra, Italien. Kern-
forschung und -technologie. EUR 5783. 
1977. 22 S. (DE) BFR 150 
DM 9,75 
CM-SP-77-014-3A-C 
Seminar über die Strahlenschutzprobleme im Zusammen-
hang mit der Zubereitung und Verwendung von Medika-
menten, die radioaktive Substanzen enthalten. Strahlen-
schutz - 13. EUR 5734. 
1977. 130 S. (DE/EN/FR) BFR 330 
DM 21,45 
CO-SQ-77-002-DE-C 
Reform der Betriebsorganisation. Aufzeichnungen und 
Unterlagen für eine globale Betrachtung des Problems. Von 
Giorgio Girard. Arbeitshygiene und -Sicherheit EUR 5223. 
1977. 84 S. (DE) BFR 145 
DM 9,30 
CO-SQ-77-003-DE-C 
Anwendung der epidemiologischen Methode bei der Vor-
beugung. Erfahrungen auf dem Gebiet der Pneumokoniose. 
Von E. Quinot Arbeitshygiene und -Sicherheit EUR 5219. 
1977. 66 S. (DEEN.FR.IT) BFR 50 
DM 3,20 
CO-SQ-77-004-DE-C 
Ausbildung zur Arbeltssicherheit. Von Marcello Cesa-
Bianchi, Giuseppe Mantovani. Arbeitshygiene und -Sicher-
heit EUR 5224. 
1977. 113 S. (DE.EN.FR.IT) BFR 210 
DM 13,50 
CO-SQ-77-005-DE-C 
Analyse und Ergebnisse einer gemeinsamen Sitzung von 
Betriebsleitern und Betriebsratsvertretern über die Probleme 
der Reform der Betriebsorganisation. Methodologie und 
Voraussetzungen für eine Reform der Betriebsorganisation. 
Von Giorgio Girard. Arbeitshygiene und -Sicherheit EUR 
5225. 
1977. 59 S. (DE) BFR 120 
DM 7,70 
CR-SQ-77-006-DE-C 
Praktische Methode zur Untersuchung von Unfallfaktoren. 
Grundsätze und Anwendung im Versuch. Von M. Monteau. 
Arbeitshygiene und -Sicherheit EUR 5500. 
1977. 94 S. (DEEN.FR) BFR 110 
DM 7,15 
EUR 5577 
Meßtechnische Untersuchungen über die dynamischen Be-
anspruchungen von Schachtführungseinrichtigungen der 
Versuchsgrubengesellschaft mbH. Abschlußbericht For-
schungshefte Kohle. EUR 5577 
1977. 475 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhältlich 
EUR 5588 
Erprobung von neuartigem feuerfestem Material für den 
Koksofenbau. Forschungshefte Kohle. EUR 5588. 
1977. 42 S. (DE) BFR 210 
DM -
EUR 5589 
Leistungssteigerung von Koksöfen durch programmgesteu-
erte Beheizung und verbesserten Regenerator. Forschungs-
hefte Kohle. EUR 5589. 
1977. 55 S. (DE) BFR 275 
DM -
EUR 5590 
Steigerung des Koksofendurchsatzes durch Verwendung 
dünnerer Läufersteine. Forschungshefte Kohle. EUR 5590. 
1977. 57 S. (DE) BFR 285 
DM -
EUR 5592 
Chemische und physikalische Veredlung von Kohle. For-
schungshefte Kohle. EUR 5592. 
1977. 9 S. (DE) BFR 150 
DM -
EUR 5828 
Synthesebericht der Untersuchungen über die thermome-
chanischen Behandlungen der Stähle. Metallphysik. Von M. 
Lamberigts, T. Greday, „Centre de recherches métallurgi-
ques", Liège. Synthesebericht. Forschungshefte Stahl. EUR 
5828. 
1977. 120 S. (DE.EN.FR.IT) 
Nur in Mikroform erhältlich 
EUR 5831 
Benutzerkreis öffentlicher Patentschriften-Auslegestellen 
(PAS) und Patentbibliotheken. Von H. Bank. Informations-
management. EUR 5831. 
1977. 170 S. (DE.EN.FR) 
Nur in Mikroform erhältlich 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
Gemeinschaftskodex betreffend die nukleare Sicherheit. 
Studie. Berichterstatter R. Bonety. 
1977. 50 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
40 
Umwelt und Lebensqualität Bildungswesen 
KOMMISSION KOMMISSION 
1070 
Stand der Umweltschutzarbeiten: Erster Bericht. 
1977. 284 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 460 
DM 29,80 
7459 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air - deposi-
tion - water 1973-1974 - milk 1972-1973-1974. Radiolo-
gical protection No 11. EUR 5630. 
1977. 254 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DM 38,70 
7460 
Richtlinie des Rates vom 1. Juni 1976 zur Festlegung der 
überarbeiteten Grundnormen für den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren ioni-
sierender Strahlungen. Strahlenschutz - 8. EUR 5563. 
1977. 50 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 120 
DM 8,10 
7556 
Der europäische Verbraucher: seine Sorgen, seine Wünsche, 
sein Informationsstand: 1976. Schriftenreihe: Information 
und Erziehung der Verbraucher. Oktober 1976. 
1977. 39 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,25 
8867 
Die gerichtlichen und außergerichtlichen Möglichkeiten des 
Verbraucherschutzes. Dezember 1975. 
1977. 314 S.(DE.EN.FR) BFR 350 
DM 22,60 
CB-23-77-364-DE-C 
Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher. 
Erster Bericht. März 1977. 
1977. 101 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 45 
DM 3 
CB-AH-77-OOl-DE-C 
Berichte des wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses. 
Dritte Folge. Januar 1977. 
1977. 10 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
DM 3,60 
X/521/77-DE 
Die Europäische Gemeinschaft und die Umweltforschung. 
Information R + D. Serie: Forschung und Entwicklung Nr. 
10/77. 
1977. 7 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
Gemeinschqftskodex betreffend die nukleare Sicherheit. 
Studie. Berichterstatter R. Bonety. 
1977. 50 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
4001/S/76/12 
Von der Schule ins Berufsleben. 
Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Minister 
für Bildungswesen vom 13. Dezember 1976 betreffend 
Maßnahmen zur besseren Vorbereitung der Jugendlichen auf 
den Beruf und zur Erleichterung ihres Übergangs ins Berufs-
leben. - Bericht des Ausschusses für Bildungsfragen. 
Bull. EG, Beilage 12/76. 
1977. 69 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 5,10 
8732 
Die Mobilität der Angehörigen künstlerischer Berufe in der 
Gemeinschaft. Studien: Reihe Kultur Nr. 1/1976. Oktober 
1975. 
1977. 98 S. (DEEN.FR) BFR 90 
DM 6,10 
7422/2 
Für eine europäische Bildungspolitik. Europäische Doku-
mentation: Zeitschrift 1977/2. 
1977. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
CA-22-76-043-6A-C 
Bildungsstatistik 1970-1975. 
1977. 196 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32 
DOC/EUR/76/6 
Die Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft. Europäi-
sche Dokumentation: für die Hand des Lehrers, 1976/6. 
1977. 37 S. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
Statistiken 
KOMMISSION 
7029/1 
Analytische Übersichten des Außenhandels. CST 1975 
Band I: „Land pro Ware". 
1977. 391 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7029/11 
Band II: „Teil - CST 0-4, Ware pro Land" 
1977. 390 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7029/HI 
Band III: „Teil - CST 5, Ware pro Land" 
1977. 206 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7029/1V 
Band IV: „Teil - CST 6, Ware pro Land" 
1977. 446 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 1 250 
DM 81 
41 
7029/V 
Band V: „Teil - CST 7-9, Ware pro Land" 
1977. 519 S. (DA/DE/EN/FR/ïT/NL) 
Preis für 5 Bände 
BFR 1 250 
DM 81 
BFR 5 000 
DM 323 
7029/II/Corrigendum 
Analytische Übersichten des Außenhandels. CST 1975. 
Diese Tabellen ersetzen die Tabellen der Seiten 50-63 von 
Band II. 
1977. 15 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
7193 
Zolltarifstatistik: Kennziffern der Nomenklatur 1975. Er-
gänzung (Loseblattsammlung) 
1977. 48 S. (FR) Gratis 
7197/1 
Methodologie der Input-Output-Tabellen für die Gemein-
schaß 1970-Î975. Sonderreihe Nr. 1 - 1976. 
1977. 97 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 350 
DM 23,50 
7215 
Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen 
¡976. 1977. 194 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DM 40,50 
7256 
Statistisches Jahrbuch über Verkehr, Nachrichtenübermitt-
lung, Reiseverkehr ¡974. 
1977. 120 S. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
DM 20,30 
7289/2 
Sozialstatistik. Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 
Ausführliche Ergebnisse. 1972 - Italien. 7.B. Sonderreihe. 
1977. 829 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 33,80 
7293 
Jahrbuch für Eisen und Stahl 1976. 
1977. 443 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
DM 68 
7322 
Statistik der Tiererzeugung 1965-¡976. Viehbestände. 
Struktur der Aufzucht. Fleischerzeugung. Kalenderjahresbi-
lanzen. 
1977. 82 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
7323 
Agrarstatistisches Jahrbuch ¡976. 
1977. 253 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
DM 16,90 
7330/1 
Gehalts-Lohnstruktur im Groß- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. Methodik und 
Definitionen. Nr. 1, Sonderreihe. 
1977. 223 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DM 40,50 
7334 
Steuerstatistik 1970-¡975. 
1977. 121 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 27 
7336 
Indizes der Verbraucherpreise in den Ländern der Europäi-
schen Gemeinschaften. Von Josef Stadibauer. 1976. 
1977. 111 S. (DE.EN.FR) BFR 200 
DM 13 
7340/I/II/III/IV 
Zolltarifstatistik 1974. November 1976. 1977. Band I 
(1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), Band IV (84-99) 
± 1350 S. (DE/FR) 
pro Band BFR 750 
DM 48 
4 Bände BFR 2 250 
DM 145 
7343 
Gemeinsames Verzeichnis der industriellen Erzeugnisse. 
Nipro. Ausgabe 1975. 
1977. diff. pag. (DE.EN.FR) BFR 600 
DM 40,50 
7353 
Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln ¡974-¡975. 
1977. 96 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DM 13,50 
7353 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte ¡975. 
1976. 226 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
7355 
Bodennutzung und Erzeugung ¡976. 
1977. 93 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
DM 17 
7365 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung ¡976. Land- und 
Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durchschnittserlöse. 
1977. 110 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
7370 
Jahrbuch Energiestatistik ¡970-¡975. 
1977. 294 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
DM 40,50 
7371 
Versorgungsbilanzen 1976. 
1977. 249 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 27 
7376 
EGKS-Erzeugnisse 1973. 
1977. 403 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
DM 76,50 
7400 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1972-1974. 1977. 120 S. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
DM 13 
7420/I/II/III/IV 
Zolltarifstatistik 1975. November 1976. 
1977. Band I (1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), 
Band IV (84-99) 
± 1606 S. (DE/FR) 
pro Band BFR 750 
DM 48 
4 Bände BFR 2 250 
DM 145 
42 
7472 
Zahlungsbilanzen - Regionale Gliederung 197¡-¡975. 
1977. 147 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
7473 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ¡970-Î975. 
Aufgegliederte Tabellen. 
1976. 431 S. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
DM 45,15 
7540 
Zusammengefaßte Energiebilanzen ¡963-¡975. Berichti-
gung: Dezember 1976. 
1977. 66 S. (FR) BFR 200 
DM 12,90 
7541 
EG-¡ndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
1969-Í976. 
1977. 61 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
DM 19,25 
CA-22-76-003-6A-C 
Öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
¡974-Í976. November 1976. 
1977. 136 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,25 
CA-22-76-011-4A-C 
Methodologie des EC-¡ndex der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 1968-1975. Dezember 1976. 
1977. 274 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
DM 25,70 
CA-22-76-027-2F-C 
Erhebung über die Einzelhandelspreise 1975. 
1977. 76 S. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 100 
DM 6,50 
CA-22-76-035-6A-C 
Verdienste in der Landwirtschaft ¡975. März 1977. 
1977. 146 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
CA-22-76-043-6A-C 
Bildungsstatistik ¡970-Í975. 
1977. 196 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32 
CA-22-77-031-2A-C 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit ¡950-1976. April 1977. 
1977. 202 S. (EN/FR) BFR 400 
DM 25,80 
CA-22-77-071-DE-C 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen europäischen Ländern, Kanada, den Verei-
nigten Staaten von Amerika, Japan und der Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken. 
Fünfzehnte Auflage. 
1977. 207 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DM 9,60 
CA-22-77-071-DE-C 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Berichtigung. 
Fünfzehnte Auflage. 
1977. 1 S. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
CA-22-77-087-6A-C 
Regionalstatistik. Finanzbeiträge der Gemeinschaft für 
Investitionen 1975. Februar 1977. 
1977. 218 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
CA-22-77-120-2F-C 
Gaspreise ¡970-¡976. 
1977. 272 S. (DE/IT) (EN/FR) BFR 900 
DM 57,70 
CA-22-77-217-6A-C 
Erzeugung von Gemüse und Obst 1965-1976. Juni 1977. 
1977. 94 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-22-77-225-4A-C 
Milch und Milcherzeugnisse: Bestand - Ertrag - Erzeu-
gung - Milch Verwendung - EUR 9 - Milcherzeugnisse 
1960-1976, Milchverwendung im landwirtschaftlichen 
Betrieb - Versorgungsbilanzen 1973-1976. 
1977. 102 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
DM 23 
CA-22-77-233-2F-C 
Statistisches Jahrbuch - Verkehr, Nachrichtenübermittlung, 
Reiseverkehr 1975. 
1977. 134 S. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
DM 45,20 
CA-22-77-516-6A-C 
Zahlungsbilanzen. Gesamtangaben 1970-1976. 
1977. 94 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistik 1976. Oktober 1977. 
1977. 54 S. (EN/FR) BFR 100 
DM 6,50 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrische Energiestatistik ¡976. November 1977. 
1977. 112 S. (EN/FR) BFR 200 
DM 13 
CA-22-77-766-6A-C 
Sozialindikatoren für die Europäische Gemeinschaft 
¡960-Î975. Juli 1977. 
1977. 488 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32 
CA-22-77-807-3A-C 
Kohlestatistik ¡976. 
1977. 80 S. (DE/EN/FR) BFR 150 
DM 9,50 
CA-23-77-001-6A-C 
Sozialkonten. Konten des sozialen Schutzes in der EG 
1970-1975. 
1977. 202 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19 
CA-AN-77-013-3A-C 
Monatsbulletin - Kohle. Sondernummer 1977. 
1977. 18 S. (DE/EN/FR) BFR 30 
DM 1,95 
CA-AO-77-013-3A-C 
Monatsbulletin - Kohlenwasserstoffe. Sondernummer 1977. 
1977. 26 S. (DE/EN/FR) BFR 50 
DM 3,25 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Monatsbulletin - Elektrizität. Sondernummer 1977. 
1977. 11 S. (DE/EN/FR) BFR 25 
DM 1,65 
43 
CA­AR­77­012­6 A­C 
Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik 1958­1976. 
Sonderheft. 
1977. 65 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
DM 11,70 
Verschiedenes 
KOMMISSION 
Presse und Information 
7296 
Katalog 1975. 
1977. 173 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
Δ Bonn 23 80 4¡. Oktober 1977. 
Bonn (DE) Gratis 
7296 
Katalog ¡975. Auszug. 
1977. 27 S. (DE) Gratis 
44 
Abonnements 
BFR DM 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (täglich) 
— Reihe L ­ Rechtsvorschriften 
— Reihe C ­ Mitteilungen und Bekanntmachungen 
— Alphabetisches Sachregister und Dokumentarverzeichnis (monatlich) 
— Alphabetisches Sachregister und Dokumentarverzeichnis (jährlich) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 3 000 203 
Europäisches Parlament 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments 1977­1978. Ausführliche Sitzungsbe­
richte + I. Sprechregister, II. Sachregister, III. Verzeichnis der Sitzungsdokumente 
(unregelmäßig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ­ Amtsblatt Anhang 750 49 
Sitzungsdokumente des Europäischen Parlaments 1977­1978 (unregelmäßig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 32,50 
Kommission 
Bulletin der Europäischen Gemeinschaften + Jahressachregister (monatlich) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 
Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Die Wirtschaftslage der Gemeinschaft (vierteljährlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) . . . . 
Schaubilder und Kurzkommentare zur Konjunktur in der Gemeinschaft (monatlich) 
(FR/IT) (DA/ΕΝ) (DE/NL) 800 52 
Ergebnisse der Konjunkturbefragung bei den Unternehmern in der Gemeinschaft 
(monatlich) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Berufsausbildung, Informations­Bulletin (vierteljährlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) . . . 
Stundenverdienste. Arbeitszeit (halbjährlich) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Vierteljährliches Bulletin der industriellen Produktion (DA/DE/EN/FR/IT/NL) . . . : 
Vierteljährliches Bulletin über Eisen­ und Stahlstatistik, ab Juni 1977 
Vierteljährliches statistisches Bulletin Eisen und Stahl 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Roheisen und Stahlerzeugnisse: Grundpreise und Stahlunternehmen (monatlich) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Vierteljährliches Bulletin der Energiestatistik, ab Juni 1977 in 3 Teilen: 
a) Monatsbulletin ­ Kohle 
b) Monatsbulletin ­ Kohlenwasserstoffe 
c) Monatsbulletin — Elektrizität 
(DE/EN/FR) 900 58,50 
Monatsübersichten des Verkehrs (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 45,50 
45 
650 
500 
100 
42,50 
98 
71,50 
2 500 
240 
540 
600 
1500 
5 200 
163 
16 
35,30 
39 
98 
338 
Agrarmärkte. Serie Preise: a) Pflanzliche Produkte (unregelmäßig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Agrarmärkte. Serie Preise: b) Tierische Produkte (unregelmäßig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Kombiniertes Abonnement a + b 
a) Pflanzliche Produkte, ab Juli 1977 
Pflanzliche Erzeugung (11 Nummern/Jahr) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
b) Monatliche Statistiken über Fleischerzeugung, ab Juli 1977 
Monatliche Statistik von Fleisch (DE/EN/FR/IT) 
c) Monatliche Statistik von Milch (DE/EN/FR/IT) 
d) Monatliche Statistik von Eiern (DE/FR) 
e) Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte, ab November 1977 
Verkaufspreise tierischer Produkte (zweimonatlich) (DE/EN/FR/IT) 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte (zweimonatlich) (DE/EN/FR/IT) 
f) Einkaufspreis der Landwirtschaft, ab September 1977 
Einkaufspreise der Betriebsmittel (vierteljährlich) (DE/EN/FR/IT) 
„Grünes Abonnement: Dieses Abonnement umfaßt alle periodischen statistischen 
Veröffentlichungen über die Landwirtschaft (a, b, c, d, e, 0 
Ab Juli 1977 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (zweimonatlich) 
(DE/EN/FR/IT) 
Euro­abstracts ­ Section I. Euratom and EEC Research (monatlich) (Mult.) 
Monatsbulletin der allgemeinen Statistik (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Verzeichnis der Neuerwerbungen. Bibliothek (monatlich) (Mult.) 
Dokumentationsbulletin ­ Ausgabe A (wöchentlich) (Mult) 
Δ EG Magazin, Pressebüro, Bonn (monatlich) (DE) 
Gerichtshof 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes + Register (unregelmäßig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
GRATIS 
Europäisches Parlament 
Informationen (monatlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Rat 
Verzeichnis der in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaften in Durchführung der 
Rechtsakte der Gemeinschaft erlassenen Rechtsvorschriften (monatlich) (Mult) . . . . 
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BFR 
900 
900 
1500 
DM 
58,50 
58,50 
98 
1750 
8 750 
1 500 
114 
2 300 
1 400 
1400 
2 000 
750 
150 
91 
91 
130 
49 
568 
700 
1200 
1500 
600 
1000 
45,50 
78 
98 
39,50 
68 
12 
98 
Gratis 
beschränkt verfügbar 
Kommission 
Information (unregelmäßig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Einzelstaatliche Entscheidungen über Gemeinschaftsrecht. Unvollständiges Fundstel­
lenverzeichnis veröffentlichter Entscheidungen (unregelmäßig) (mult) 
Gewerkschaftsinformation (zweimal im Monat) (DA.DE.EN.FR.NL) 
Schnellbericht ­ Stahl, ab September 1977 
Monatsbericht ­ Stahl (DE/EN/FR/IT) 
Ab Juli 1977 
Konjunkturindikatoren für die Industrie (monatlich) (DE.EN.FR) 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik (monatlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) . . . 
Schnellbericht ­ Pflanzliche Erzeugung (unregelmäßig) (DE/EN/FR) 
Schnellbericht ­ Agrarpreise (unregelmäßig) (DE/EN/FR/IT) 
Euro­abstracts ­ Section II. Coal and Steel (monatlich) (DE/EN/FR) 
Strahlenschutz­Referateblatt (unregelmäßig) (Mult.) 
Eurostat­Mitteilungen (unregelmäßig) (DE.EN.FR) 
Euroforum ­ Europa von Tag zu Tag (wöchentlich) (DE.EN.FR.IT.NL) 
Ausgewählte Zeitschriftenaufsätze. Bibliothek Luxemburg (unregelmäßig) (Mult) . . 
Δ Dokumente und Publikationen. Europäische Gemeinschaften. Bonn 
(zweimal im Monat) (DE) 
Δ Berichte und Informationen. Bonn (wöchentlich) (DE) 
Δ Die Europäischen Regionen. Bonn (monatlich) (DE) 
Δ Europa­Informationen für die Jugendpresse. Bonn (monatlich) (DE). 
Gerichtshof 
Mitteilungen über den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (vierteljährlich) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Wirtschafts und Sozialausschuß 
Bulletin (monatlich) (DA.DEEN.FR.IT.NL) 
Informationsvermerk (monatlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europäische Investitionsbank 
EIB­Informationen (vierteljährlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Gratis 
Beschränkt verfügbar 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Pressebulletin 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
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Alphabetisches Sachregister 
Seite 
Abhängigkeit der Schubkraft beim Molekular-
vakuummeter 29 
Abkommen 
AKP-EWG-Abkommen von Lome (RAT) 32, 35,39 
— Kooperationsabkommen zwischen der EWG 
und der Tunesischen Republik (Rat) 32 
Agrar-
— erzeugnisse — System der allgemeinen Präfe-
renzen 38 
— politik der EG 35,38,41 
— sektor — Vorausschätzungen 38 
— statistisches Jahrbuch 76 37,42 
— struktur — Prognose 38 
Air — Results of environmental radioactivity 41 
Analyse und Ergebnisse — Reform der Betriebs-
organisation 40 
Anwendung der epidemiologischen Methode 35,40 
Arbeitskräfte — Stichprobenerhebung 1975 34,35,42 
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rages industry. November 1976. 
1977. 149 pp. (EN) BFR 180 
UKL 2.85 USD 4.65 
8765 
A study of the evolution of concentration in the Dutch paper 
products industry. November 1976. 
1977. 89 pp. (EN) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.60 
8766 
A study of the evolution of concentration in the Danish food 
distribution industry. November 1976. Part one: Concen­
tration in the Danish food distribution system. Part two: The 
first and the second price surveys in Denmark. 
1977. 292 pp. (EN) BFR 275 
UKL 4.30 USD 7 
8790 
Synoptic tables of the specific measures taken by the Mem­
ber States of the European Communities in the field of 
commerce. Studies: Series Commerce and Distribution No 2, 
March 1976. 
1977. 166 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
UKL 3.30 USD 7.80 
5S 
8829 
Report by the Commission on the behaviour of the oil com-
panies in the Community during the period from October 
1973 to March 1974. Studies: Competition - Approximation 
of legislation series No 26, December 1975. 
1977. 168 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 180 
UKL 2.20 USD 5.20 
8868 
Spatial pricing and competition. Studies: Competition -
Approximation of legislation series No 29, June 1976. 
1977. 61 pp. (DE.EN.FR) BFR 80 
UKL 1.25 USD 2.05 
CG-SP-77-007-EN-C 
Report on Irish economic law. Studies: Competition -
Approximation of legislation series No 20, Vol. 7, June 
1976. 
1977. 152 pp. (DEEN) BFR 210 
UKL 3.35 USD 5.75 
Economic, monetary and financial 
affairs 
COMMISSION 
7334 
Tax statistics 1970-1975. 
19 7 7. 121 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 5 USD 11.50 
7353 
Labour force sample survey 1975. 
1976. 226 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 10.80 
7472 
Balance of payments. Geographical breakdown 1971-1975. 
1977. 147 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 7.80 USD 13.40 
7473 
National accounts ESA 1970-¡975. Detailed tables. 
1976. 431 pp. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
UKL 11 USD 18.70 
8444 
Compendium of Community Monetary Texts. March 1976. 
Supplement. 
1977. 61 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 75 
UKL 1.20 USD 2 
8684 
Tariff classifications. 
1977. Loose leaves. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
UKL 10 USD 17 
8713 
The trend of Public Finance in the Member Stales of the 
Community from ¡966 to ¡970. Studies: Economic and 
financial series No 11, January 1976. 
1977. 236 pp. (DEEN.FR) BFR 225 
UKL 2.75 USD 6.50 
8824 
Inventory of taxes levied by the Stale and the local autho-
rities (Länder, départements, régions, districts, provinces, 
communes) in the Member States of the European Commu-
nities. Situation: 1.7.1976. 
1977. 709 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 1 000 
UKL 12.25 USD 28.70 
8828 
Study on the possible part played by certain primary non-
employment incomes in the inflationary process in the 
Netherlands. By A.HJ. Kolnaar. Studies: Series Medium-
term economy policy No 7, 
1977. 85 pp. (EN.FR.IT.NL) BFR 200 
UKL 2.20 USD -
8848 
Analysis of the financial management in respect of the reve-
nue and expenditure account of the European Communities 
for the financial year 1975. May 1976. 
1977. 141 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
UKL 1.85 USD 4.30 
8871 
Study on the possible part played by certain primary non-
employment incomes in the inflationary process in Italy. 
Studies: Series Medium-term economic policy No 8. 
1977. 138 pp. (EN.FR.IT) BFR 200 
UKL 3.15 USD 5.40 
CA-22-76-003-6A-C 
Public expenditure on Research and Development 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.65 USD 8 
CA-22-77-516-6A-C 
Balances of payments. Global data 1970-1976. 
1977. 94 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.80 USD 8.25 
CD-22-76-124-EN-C 
Financial Report for the year ¡976. No 22. European Coal 
and Steel Community. Commission of the European Com-
munities. 
1977. 48 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
UKL 3.60 USD 6.20 
CD-22-77-774-EN-C 
Investment in the Community Coalmining and Iron and 
Steel Industries. Report on the 1977 survey. August 1977. 
1977. 112 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 11.50 
CG-SP-77-007-EN-C 
Report on Irish economic law. Studies: Competition -
Approximation of legislation series No 20, Vol. 7. June 
1976. 
1977. 152pp. (DE.EN) BFR210 
UKL 3.35 USD 5.75 
GX-22-77-104-EN-C 
Auditor's Report for the year 1976. Paul Gaudy. 30 June 
1977. European Coal and Steel Community. 
1977. 145 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROPEAN INVESTMENT BANK 
BEI/ET/7 
Investment in the Community in 1976 and its Financing. 
1977. 49 pp. (DE.EN.FR.IT) Gratis 
60 
BEI/Pm 
Loans and guarantees in the Member countries of the Euro-
pean Economic Community. 3rd edition, October 1976. 
1977. 20 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
Social affairs 
COMMISSION 
1079 
Report on the development of the social situation in the 
Communities in 1976. (Published in conjunction with the 
'Tenth General Report on the Activities of the European 
Communities' in accordance with Article 122 of the EEC 
Treaty). April 1977. 
1977. 266 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
UKL 2.40 USD 5.80 
4001/S/76/12 
From education to working life. Resolution of the Council 
and of the Ministers of Education meeting within the Council 
of 13 December 1976 concerning measures to be taken to 
improve the preparation of young people for work and to 
facilitate their transition from education to working life. 
Report of the Education Committee. 
Bull. EC, Supplement 12/76. 
1977. 68 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
UKL 0.90 USD 2.10 
4001/S/77/1 
Equality of rights for commercial agents. Proposal for a 
Council Directive to coordinate the laws of the Member Sta-
tes relating to self-employed commercial agents. (Presented 
to the Council by the Commission on 17 December 1976). 
Bull. EC, Supplement 1/77. 
1977. 26 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 50 
UKL 0.80 USD 1.40 
7289/2 
Social Statistics. Structure of earnings in industry. Detailed 
results. 1972 - Italy. 7 B, Special series. 
1977. 829 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 5.50 USD -
7307 
Radioactive contamination levels In the ambient medium and 
in the food chain. Quadriennal Report 1972-1975. By the 
'Centre d'Études Nucléaires de Fontenay-aux-Roses'. 
Radiological protection - 12.1976. EUR 5441. 
1977. 162 pp. (EN/FR) BFR 375 
UKL 4.60 USD 10.80 
7330/1 
Structure of earnings in wholesale and retail distribution, 
banking and insurance in 1974. Methods and definitions. No 
1, Special series. 
1977. 223 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7336 
Consumer Price indexes in the European Community. By 
Josef Stadibauer. 1976. 
1977. 87 pp. (DEEN.FR) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.40 
7353 
Labour force sample survey 1975. 
1976. 226 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 10.80 
7476 
Guidance notes for safe diving. Compüed by the European 
Diving Technology Committee. Industrial health and safety. 
EUR 5695. 
1977. 58 pp. (EN) BFR 240 
UKL 2.88 USD 6.95 
7569 
Technical recommendations for the use of radiophoto-
luminescence dosimetry in individual monitoring. Radio-
logical protection - 10. EUR 5655. 
1977. 36 pp. (EN) BFR 130 
UKL 2 USD 3.50 
8451 
Report on the ECSC experimental programme of moder-
nization of housing. 1975. 
1977. 368 pp. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 950 
UKL 11.60 USD -
8459 
The dynamics of unemployment. Belgium, ¡947-1973. By 
Robert Leroy. Studies: Social policy series No 24. 1976. 
1977. 101 pp. (EN.FR.NL) BFR 240 
UKL 2.90 USD -
CA-22-76-035-6A-C 
Earnings in Agriculture 1975. March 1977. 
1977. 146 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.30 USD 11 
CA-22-77-031-2A-C 
Population and Employment ¡950-¡976. April 1977. 
1977. 202 pp. (EN/FR) BFR 400 
UKL 6.25 USD 10.70 
CA-22-77-766-6A-C 
Social Indicators for the European Community 1960-¡975. 
July 1977. 
1977. 488 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 8 USD 14 
CA-23-77-0O1-6A-C 
Social accounts. Accounts of social protection in the EC 
¡970-1975. 
1977. 202 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.90 USD 8.30 
CB-NF-77-004-EN-C 
Youth employment. Bull. EC, Supplement 4/77. 
1977. 40 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
UKL 0.80 USD 1.40 
CB-NN-77-032-EN-C 
Apprenticeships in Denmark. Studies: Social policy series 
No 32, July 1976. 
1977. 54 pp. (DA.EN) BFR 75 
UKL 1.20 USD 2 
CB-NN-77-033-EN-C 
Apprenticeships in Ireland. Studies: Social policy series No 
33, July 1976. 
1977. 82 pp. (EN) BFR 110 
UKL 1.80 USD 3 
CH-SN-76-026-EN-C 
Educational leave in Member States. Studies: Social policy 
series No 26, August 1975. 
1977. 416 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
UKL 3.70 USD 6.40 
61 
CJ-PA-77-O03-EN-C 
Worker participation in the European Community. Euro-
pean Documentation - Periodical 1977/3. 
1977. 34 pp. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
CK-SJ-77-OOl-EN-C 
National health survey systems in the European Economic 
Community. By P. Armitage. October 1975. EUR 5747. 
1977. 159 pp. (EN) BFR 190 
UKL 3 USD 5.70 
CR-SQ-77-006-EN-C 
A practical method of investigating accident factors. Prin-
ciples and experimental application. By M. Monteau, Indus-
trial health and safety. EUR 5500. 
1977. 84 pp. (DEEN.FR) BFR 110 
UKL 1.75 USD 3 
CR-SQ-77-007-EN-C 
Evaluation of the work load in hot environments. By J.J. 
Vogt and B. Metz. Industrial health and safety. EUR 5556. 
1977. 110 pp. (DEEN.FR) BFR 160 
UKL 2.60 USD 4.40 
DOC/EUR/76/6 
The agricultural policy of the European Community. Euro-
pean documentation - School series 1976/6, trade union 
series 1976/6. 
1977. 37 pp. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
8935 
Review of Studies carried out in the producer countries on 
the forecast consumption of the alloying elements Ni, Cr, 
Mo, V, W and Co for special steel production in the years 
1980 and 1985. Series: Raw material supply for the Iron and 
Steel Industry - Part No 1, October 1976. 
1977. 33 pp. (DE.EN.FR.IT) BFR 80 
UKL 1.25 USD 2.15 
CD-22-77-774-EN-C 
Investment in the Community Coalmining and Iron and 
Steel Industries. Report on the 1977 survey. August 1977. 
1977. 112 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 11.50 
EUR 5716 
Basic properties of high intensity electric arcs used in steel-
making. Period 1 October 1973 to 30 September 1975. Final 
Report. ECSC Convention No 6210.93/8/801. Steel re-
search reports. 
1977. 84 pp. (EN) 
Only available as microfiche. 
EUR 5828 
Synthesis Report on Research into the Thermomechanical 
Treatments of "Steels. Physical Metallurgy. By M. 
Lamberigts, T. Greday, 'Centre de recherches métallurgi-
ques', Liège. Synthesis report. Steel research reports. 
1977. 106 pp. (DE.EN.FR.IT) 
Only available as microfiche. 
Industry Energy 
COUNCIL 
ACP-EEC Convention of Lomé. Texts relating to industrial 
cooperation. 31 August 1977. 
1977. 95 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Limited distribution 
COMMISSION 
7293 
Iron and steel yearbook 1976. 
1977. 443 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
UKL 12.20 USD 28.70 
7343 
Common nomenclature of industrial products. Nipro. Edi-
tion 1975. 
1977. diff. pag. (DE.EN.FR) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7400 
Annual investments infixed assets in the industrial enter-
prises of the member countries of the European Communi-
ties 1972-1974. 
1977. 120 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.40 
COMMISSION 
7370 
Energy statistics yearbook ¡970-Î975. 
1977. 294 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7377 
The role of the demand — duration curve in the evaluation of 
power station installation policies. Remarks on its effects on 
stations' utilization, generating capacity, load factor history 
and consumptions. By G. Graziani, M. Maineri, C. Zanan-
toni, Energy. 1976. EUR 5599. 
1977. 38 pp. (EN) BFR 275 
UKL 3.35 USD 7.90 
7378 
Effects of fast breeders' characteristics on consumptions and 
expenditures related to electric power generation. An assess-
ment for the European Community. By G. Graziani and C. 
Zanantoni. Energy. 1976. EUR 5598. 
1977. 36 pp. (EN) BFR 275 
UKL 3.35 USD 7.90 
7540 
Overall energy balance-sheets 1963-1975. Amendment: 
December 1976. 
1977. 66 pp. (FR) BFR 200 
UKL 3.15 USD 5.40 
62 
7570 
Chemical and physical valorization of coal. September 1975. 
Coal research. EUR 5692. 
1977. 345 pp. (DE/EN/FR) BFR 885 
UKL 13.60 USD 23.50 
CA-22-77-120-2A-C 
Gas Prices 1970-Î976. 
1977. 272 pp. (EN/FR) BFR 900 
UKL 13.90 USD 24 
CA-22-77-556-2A-C 
Gas statistics ¡976. October 1977. 
1977. 54 pp. (EN/FR) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.80 
CA-22-77-605-2A-C 
Electrical Energy statistics ¡976. November 1977. 
1977. 112 pp. (EN/FR) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.60 
CA-22-77-807-3A-C 
Coal statistics ¡976. 
1977. 80 pp. (DE/EN/FR) BFR 150 
UKL 2.40 USD 4.20 
CA-AN-77-013-3A-C 
Monthly Bulletin — Coal. Special number 1977. 
1977. 18 pp. (DE/EN/FR) BFR 30 
UKL 0.45 USD 0.75 
CA-AO-77-013-3A-C 
Monthly Bulletin — Hydrocarbons. Special number 1977. 
1977. 26 pp. (DE/EN/FR) BFR 50 
UKL 0.73 USD 1.25 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Monthly Bulletin — Electrical Energy. Special number 1977. 
1977. 11 pp. (DE/EN/FR) BFR 25 
UKL 0.35 USD 0.60 
CB-22-77-136-2A-C 
Operation of nuclear power stations during 1976. May 1977. 
1977. 123 pp. (EN/FR) BFR 150 
UKL 2.30 USD 4 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of projects funded by the European 
Communities. EUR 5920. 
1977. Vol. I 382 pp. + Vol. II 383-733 pp. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
UKL 22 USD 38.75 
CH-22-76-116-EN-C 
First Periodical Report on the Community Action Pro-
gramme for the Rational Use of Energy (Period 1975) and 
Recommendations of the Council. 
1977. 47 pp. (DE.EN.FR) BFR 45 
UKL 0.70 USD 1.25 
CH-22-76-132-EN-C 
Community Energy Policy. Texts of the relevant legislation. 
August and December 1976. 
1977. 257 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
UKL 3.50 USD 6 
CK-SD-77-003-EN-C 
Energetical and economical assessment on the waste heat 
problem. By U. Demicheli, A. Schneiders, E. Van der Voort 
and P. Zegers. Joint Research Centre, Ispra-Establishment, 
Italy. Energy. EUR 5724. 
1977. 56 pp. (EN) BFR 220 
UKL 3.50 USD 6 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
Community Nuclear Safety Code. Study. Rapporteur R. 
Bonety. 
1977. 50 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
Transport 
COMMISSION 
7256 
Statistical yearbook of transport, communications, tourism 
1974. 
1977. 116 pp. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
UKL 3.70 USD 8.60 
CA-22-77-233-2A-C 
Statistical Yearbook — Transports, communications, 
tourism ¡975. 
1977. 134 pp. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
UKL 11 USD 19.35 
CD-22-77-047-EN-C 
Proceedings of the European Motor Vehicles Symposium 
and the Seminar on Accidents Statistics. December 1975. 
1977. Vol. I 409 pp. - Vol. II 355 pp. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Vol. I BFR 300 
UKL 4.70 USD 8 
Vol. II BFR 275 
UKL 4.30 USD 7.35 
Vol. I + II BFR 500 
UKL 7.80 USD 13.50 
Agriculture 
COMMISSION 
1071 
The Agricultural situation in the Community. 1976 Report. 
Report published in conjunction with the 'Tenth General 
Report on the Activities of the European Communities'. 
January 1977. 
1977. 432 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7215 
Community survey of orchard fruit trees 1976. 
1977. 194 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7322 
Statistics of animal production ¡965-¡975. Livestock. 
Breeding herd size. Meat production. Civil year balance 
sheets. 
1977. 82 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 11 
63 
7323 
Yearbook of agricultural statistics 1976. 
1977. 253 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
UKL 3.10 
BFR 250 
USD 7.20 
7353 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 1974-1975. 
1977. 96 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
UKL 2.40 USD 5.80 
7355 
Land use and production 1976. 
1977. 93 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
UKL 3.10 USD 7.20 
7365 
Agricultural accounts 1976. Agricultural and forestry 
accounts. Unit values. 
1977. 110 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 7.80 USD 13.50 
7371 
Supply balance sheets 1976. 
1977. 249 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 5 USD 11.50 
7384 
AGREP. Permanent inventory of agricultural research pro-
jects in the European Communities. Vol. I Main list — Vol. II 
Indexes. April 1977. 
1977. Vol. 1479 pp., Vol. II 193 pp. (EN) BFR 750 
UKL 11.60 USD 20 
7527 
Credit to Agriculture in the EC Member States. A compara-
tive analysis. Information on Agriculture No 28, October 
1976. 
1977. 104 pp. (EN.FR) BFR 110 
UKL 1.70 USD 2.95 
7541 
EC-Index of producer prices of agricultural products 
1969-¡976. 
1977. 61 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
UKL 4.65 USD 8 
7591 
Cross-breeding experiments and strategy of beef utilization 
to increase beef production. By I.L. Mason and W. Pabst. 
February 1976. Coordination of agricultural research. EUR 
5492. 
1977. 490 pp. (EN) BFR 900 
UKL 13.90 USD 24 
7592 
Technical and Physical Aspects of Energy Saving in Green-
houses. A seminar organized by the 'Institut für Technik in 
Gartenbau und Landwirtschaft' of Hanover in collaboration 
with the International Society for Horticultural Science, 
Karlsruhe, 22-24 September 1976. Coordination of Agri-
cultural Research. EUR 5679. 
1977. 153 pp. (EN) BFR 350 
UKL 5.40 USD 9.35 
7595 
Bovine Leucosis: Various methods of molecular virology. By 
A. Burny. Laboratoire de Chimie Biologique, Département 
de Biologie Moléculaire, Université de Bruxelles. Coordina-
tion of Agricultural Research. EUR 5685. 
1977. 464 pp. (EN) BFR 1 250 
UKL 16.75 USD 33.40 
7616 
Techniques for the separation of Barley and Maize Proteins. 
By B.J. Miflin and P.R. Schwery. Biochemistry Department, 
Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts. Coor-
dination of Agricultural Research. EUR 5687. 
1977. 114 pp. (EN) BFR 250 
UKL 3.65 USD 6.70 
7618 
Utilization of Manure by land spreading. By J.H. Voorburg. 
Seminar organized by the 'Istituto Sperimentale Agro-
nomico', Modena, Italy. September 20-24 1976. Coordina-
tion of Agricultural Research. EUR 5672. 
1977. 732 pp. (EN) BFR 1 200 
UKL 18.50 USD 32 
8864 
Pesticide residues in tobacco and tobacco products. I. Gene-
ral Report. Information on Agriculture No 14, July 1976. 
1977. 145 pp. (EN) BFR 175 
UKL 2.10 USD 5 
8865 
Water content of frozen or deep-frozen poultry. Information 
on Agriculture No 15, July 1976. 
1977. 196 pp. (EN) BFR 175 
UKL 2.10 USD 5 
8875 
Objectivation of the bacteriological and organoleptic quality 
of milk for consumption. Information on Agriculture No 21, 
September 1976. 
1977. 161 pp. (EN) BFR 175 
UKL 2.10 USD 5 
8878 
Evaluation of the hygienic problems related to the chilling of 
poultry carcasses. Information on Agriculture No 22, 
October 1976. 
1977. 108 pp. (EN) BFR 125 
UKL 2 USD 3.40 
8882 
Pesticide residues in tobacco and tobacco products. Ill — 
Pesticide residues found in tobacco — Toxicological aspects 
of residues in tobacco. Information on Agriculture No 26, 
November 1976. 
1977. 118 pp. (EN.FR) BFR 250 
UKL 3.10 USD 7.20 
8884 
Extract from the ¡976 Report on the agricultural situation 
in the Community. Newsletter on the common agricultural 
policy. Special issue. February 1977. 
1977. 152 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 90 
UKL 1.40 USD 2.40 
CA-22-76-011-4A-C 
Methodology of the EC-Index of producer prices of agri-
cultural products I968-¡975. December 1976. 
1977. 274 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
UKL 6.20 USD 10.70 
CA-22-76-035-6A-C 
Earnings in Agriculture ¡975. March 1977. 
1977. 146 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.30 USD 11 
CA-22-77-217-6A-C 
Production of vegetables and fruit ¡965-1976. June 1977. 
1977. 94 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.80 USD 8.25 
64 
CA-22-77-225-4A-C 
Milk and Milk products: Livestock — Mean yield — Produc-
tion — Utilization of milk — EUR 9 — Milk products obtain-
ed 1960-1976; Utilization of milk by Member States -
balance sheets 1973-1976. 
1977. 102 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
UKL 5.50 USD 10 
CD-NK-77-0O7-EN-C 
Protein Quality from Leguminous Crops. Seminar in the 
EEC programme organized by the INRS. Station d'Amélio-
ration des plantes, Dijon, France, 3-5 November, 1976. 
Coordination of Agricultural Research. EUR 5686. 
1977. 400 pp. (EN) BFR 820 
UKL 13 USD 22.50 
CD-NK-77-011-3A-C 
EEC Symposium on Forest Tree Biochemistry. Report pre-
pared by D.T. Seals, G.I. Forest J-J. Philipson, H. Parkes. 
Brussels, 22-27 January 1977. Coordination of Agricultural 
Research. EUR 5885. 
1977. 286 pp. (Mult.) BFR 525 
UKL 8.35 USD 14.40 
CH-PG-77-022-6A-C 
Agricultural Markets. Series Prices: Vegetable Products 
1973-1976. November 1977. 
1977. 160 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 120 
UKL 1.75 USD 2.95 
CH-SA-77-030-EN-C 
Review of Pre-slaughter Stunning in the EC. Information on 
Agriculture No 30, March 1977. 
1977. 90 pp. (DEEN) BFR 150 
UKL 2.40 USD 4.25 
CL-SK-77-002-EN-C 
Studies on the epidemiology and economics of swine fever 
eradication in the EEC. By P.R. Ellis, A.D. James and A.P. 
Shaw. Coordination of agricultural research. EUR 5738. 
1977. 96 pp. (EN) BFR 180 
UKL 2.90 USD 5 
X/18/77 
The European Community's generalized scheme of prefe-
rences in relation to agricultural products. Newsletter on the 
Common Agricultural Policy No 1, January 1977. 
1977. 9 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
X/102/77 
The new Commission's views on the common agricultural 
policy. Newsletter on the Common Agricultural Policy No 2, 
February 1977. 
1977. 9 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
X/404/76 
12 Years of newsletter on the Common Agricultural Policy. 
1963-1975. Newsletter on the Common Agricultural Policy 
No 4, July 1976. 
1977. 49 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
DOC/EUR/76/5 
The agricultural policy of the European Community. Euro-
pean documentation — Periodical publication 1976/5. 
1977. 37 pp. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
Regional policy 
COMMISSION 
CA-22-77-087-6A-C 
Regional Statistics. Community's financial participation in 
investments. 1975. February 1977. 
1977. 218 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.25 USD 10.70 
CD-SF-77-002-EN-C 
Community regional policy. New guidelines. Bull. EC, 
Supplement 2/77. June 1977. 
1977. 44 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 50 
UKL 0.80 USD 1.40 
CJ-PA-77-004-EN-C 
The Community and its regions. European Documentation 
- Periodical 1977/4. 
1977. 19 pp. (DEEN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
Development and cooperation 
COUNCIL 
ACP-EEC Convention of Lomé. Texts relating to industrial 
cooperation. 31 August 1977. Brussels. 
1977. 95 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Limited distribution 
COMMISSION 
CG-22-77-184-EN-C 
The development cooperation policies of the European 
Community from 1971 to 1976. 
1977. 34 pp. (DA.DE.EN.FR.rr.NL) BFR 65 
UKL 1 USD 1.75 
DOC/EUR/1977/1 
The European Community and the developing countries. 
European documentation — Periodical 1977/1. 
1977. 19 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
X/394/77 
Mediterranean agricultural problems. Newsletter on the 
Common Agricultural Policy No 5, May 1977. 
1977. 17 pp. (EN) Gratis 
7331 
Objectives and Priorities for a Common Research and Deve-
lopment Policy. Study. May 1976. 
1977. 37 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
65 
Science and technology 
COMMISSION 
6625 
Chemical and physical valorization of coal. Technical re-
search on coal. No 60. 1974. EUR 5215. 
1977. 242 pp. (DE/EN/FR) BFR 500 
UKL 5.50 USD -
6679 
Training in Industrial Safety. By Marcello Cesa-Bianchi, 
Giuseppe Mantovani. Industrial health and safety. 1975. 
EUR 5224. 
1977. 95 pp. (DE.EN.FR.IT) BFR 210 
UKL 3.26 USD 5.60 
7173 
The motion of hydrogen isotopes in metals and intermetallic 
compounds. Nuclear science and technology. Part I. 1976. 
EUR 5465. 
1977. 32 pp. (EN) BFR 120 
UKL 1.45 USD 3.50 
7173 
The motion of hydrogen isotopes in metals and intermetallic 
compounds. Nuclear science and technology. Part II. 1976. 
EUR 5465. 
1977. 10 pp. (EN) BFR 50 
UKL 0.60 USD 1.45 
7230 
A uthorization procedure for the construction and operation 
of nuclear installations within certain non-member Slates of 
the European Communities. Nuclear science and technology. 
EUR 5525. 
1977. 59 pp. (EN) BFR 175 
UKL 2.20 USD 5.50 
7258 
Removal of actinides from high activity wastes by solvent 
extraction: outline of the research work at Ispra. By F. 
Mannone, J.R.C. Laboratories. Nuclear science and tech-
nology. EUR 5527. 
1977. 41 pp. (EN) BFR 150 
UKL 1.85 USD 4.30 
7307 
Radioactive contamination levels in the ambient medium and 
in the food chain. Quadriennal Report 1972-1975. By the 
'Centre d'Études nucléaires de Fontenay-aux-Roses'. 
Radiological protection - 12.1976. EUR 5441. 
1977. 162 pp. (EN/FR) BFR 375 
UKL 4.60 USD 10.80 
7309 
Remarks on the execution of research by large units. Basic 
reflections on research management — No 1. Research 
policy. Roland Lidner. EUR 5540. 
1977. 15 pp. (EN) BFR 50 
UKL 0.60 USD 1.45 
7310 
Problems in assembling, presenting, executing and evalua-
ting research programmes. Basic reflections on research 
management - No 2. Roland Lidner. EUR 5539. 
1977. 10 pp. (EN) BFR 45 
UKL 0.55 USD 1.30 
7383 
Handbook of materials testing reactors and ancillary hot 
laboratories in the European Community. Nuclear science 
and technology. EUR 5369. 
1977. 234 pp. (EN) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7384 
AGREP. Permanent inventory of agricultural research pro-
jects in the European Communities. Vol. I Main list — Vol. II 
Indexes. April 1977. 
1977. Vol. 1479 pp., Vol. II 193 pp. (EN) BFR 750 
UKL 11.60 USD 20 
7416 
Standards and reference substances. Progress report 1975. 
By R.H. Gillot and H. Laurent. 1976. BER Information. 
EUR 5551. 
1977. 114 pp. (EN) BFR 270 
UKL 3.40 USD 7.80 
7417 
Stress wave emission: a biographical survey. No 2. By A.C. 
Lucia and M. Galli. 1976. Nuclear science and technology. 
EUR 5617. 
1977.48 pp. (EN) BFR 315 
UKL 3.90 USD 9 
7456 
Second report on the activities of the Committee for Infor-
mation and Documentation on Science and Technology of 
the European Communities. March 1974 — July 1975. Infor-
mation management. EUR 5597. 
1977, 56 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 145 
UKL 2.30 USD 3.90 
7457 
Final report on project 2: extension and revision of the 
COSTI accounting scheme to interactive systems of the net-
work. By P.H. Vickers. 1976. Information management. 
EUR 5627. 
1977. 90 pp. (EN) BFR 350 
UKL 4.25 USD 10.10 
7465 
Prototype experiment of an irradiation facility for large 
HTR fuel specimens In the HFR Petten. By R. Conrad. 
Nuclear science and technology. EUR 5456. 
1977. 85 pp. (EN) BFR 450 
UKL 7 USD 12 
7466 
The local mode parameters of hydrogen in ACo5 — and 
AN'5- compounds. By W. Kley, Euratom — J.R.C., Ispra, 
Italy. By W. Drexel, I.L.L., Grenoble, France. Physical 
sciences. EUR 5615. 
1977. 24 pp. (EN) BFR 225 
UKL 3.50 USD 6 
7471 
Block transfers in Camac systems. Supplement to: Camac, a 
modular instrumentation system for data handling. Revised 
description and specification. EUR 4100 (1972). Physical 
sciences. EUR 4100 suppl. 
1977. 18 pp. (EN) BFR 70 
UKL 0.85 USD 2 
7476 
Guidance notes for safe diving, Compiled by the European 
Diving Technology Committee. Industrial health and safety. 
EUR 5695. 
1977. 58 pp. (EN) BFR 240 
UKL 2.88 USD 6.95 
66 
7488/1 
Proceedings of the First ASTM-EURATOM Symposium on 
reactor Dosimetry. September 22-26, 1975. EUR 5667. 
Part I. 
1977. 847 pp. (EN/FR) BFR 900 
UKL 14.30 USD 24 
7488/1 
Proceedings of the First ASTM-EURATOM Symposium on 
reactor Dosimetry. September 22-26, 1975. EUR 5667, 
Supplement. 
1977. 101 pp. (EN/FR) BFR 200 
UKL 2.40 USD 5.80 
7488/II 
Proceedings of the First ASTM-EURATOM Symposium on 
reactor Dosimetry. September 22-26, 1975. EUR 5667. 
Part II. 
1977. 683 pp. (EN/FR) BFR 1 000 
UKL 15.90 USD 26.70 
7489 
Authorization procedure for containers and modalities of 
transport of radioactive substances within the EC Member 
States. Nuclear science and technology. EUR 5663. 
1977. 51 pp. (EN) BFR 250 
UKL 3.90 USD 6.70 
7490 
Recalibration of high temperature thermocouples exposed to 
neutron flux. Nuclear science and technology. EUR 5648. 
1977. 20 pp. (EN) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.70 
7514 
Average unavailability of parallel systems composed of ele-
ments subject to failure with exponential laws and to period-
ic tests. By M. Astolfi. Nuclear science and technology. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment. March 1977. 
EUR 5639. 
1977. 18 pp. (EN) BFR 80 
UKL 1.25 USD 2.15 
7518 
Post irradiation examination of the fuel discharges from the 
Trino Vercellese reactor after the 2nd irradiation cycle. By 
P. Barbero, G. Bidoglio, M. Bresesti. R. Chevalier, D. 
D'Adamo, S. Facchetti, A. Frederici, G. Guzzi, L. 
Lezzoli. F. Mannone, F. Marell, P.R. Trincherini, G. 
Buscaglia, A. Drago, R. Facelli, A. Frigo, E. Ghezzi, R. 
Klersy, K.H. Schrader, A. Schuerenkaemper, R. Dierckx, J. 
Biteau, G. Cottone, A. Cricchio, L. Koch, R. Bannella, M. 
Paoletti-Gualandi, P. Peroni. Nuclear science and techno-
logy. Joint Research Centre, Ispra Establishement EUR 
5605. 
1977. 90 pp. 37 figures (EN) BFR 450 
UKL 7 USD 12 
7522 
Programme radiation protection. Annual Report 1976. 
1976. EUR 5711. 
1977. 623 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
UKL 14.60 USD 34.40 
7533 
Development and use of models for the prediction of costs for 
alternative information systems, PT1 (imput model) and PT 
2 (output model). Final report on Project 3, Phase 1. By 
Peter Vickers and Martin Rowat Information Management. 
EUR 5693. 
1977. 208 pp. (EN) BFR 720 
UKL 11 USD 19.25 
7569 
Technical recommendations for the use of radiophoto-
luminescence dosimetry in individual monitoring. Radiolo-
gical protection - 10. EUR 5655. 
1977. 36 pp. (EN) BFR 130 
UKL 2 USD 3.50 
7570 
Chemical and physical valorization of coal. September 1975. 
Coal research. EUR 5692. 
1977. 345 pp. (DE/EN/FR) BFR 885 
UKL 13.60 USD 23.50 
7580 
Medical data transmission by public telephone systems. By 
Prof. Dr Ing. U. Faust, Dr D.W, Hill and Dipl.-Ing. M. Ott. 
Proceedings of a workshop organized in Stuttgart, 26-28 
November 1975. EUR 5704. 
1977. 170 pp (EN) BFR 410 
UKL 6.30 USD 11 
7582 
Analysis of information marketing structures. By K. 
Lomdahl. Report elaborated at the request of CIDST 
(Committee for Information and Documentation on Science 
and Technology). Information Management. EUR 5666. 
1977. 112 pp. (EN) BFR 375 
UKL 5.80 USD 10 
7583 
On the neutron multiplication problem in the passive neutron 
assay of plutonium bearing materials. By G. Birkhoff, L. 
Bondar, G. Busca and A. Notea. Nuclear science and tech-
nology. EUR 5675. 
1977. 32 pp. 9 figures (EN) BFR 160 
UKL 2.50 USD 4.30 
7584 
Programs A WE-1, A WE-2 and BRUNA for the calculation 
of systems reliability and availability. Calculation methods 
and how to use. By M. Astolfi. Nuclear science and techno-
logy. Joint Research Centre, Ispra. 1977. 58 pp. (EN) 
BFR 300 
UKL 4.60 USD 8 
7585 
Fast pulse discriminator for photon counting at high photon 
densities. By R. Benoit and A. Pedrini. Nuclear science and 
technology. Joint Research Centre, Ispra Establishment, 
Italy. EUR 5631. 
1977. 12 pp. (EN) BFR 150 
UKL 2.30 USD 4 
7586 
The certification of Pb content in two Pb ore concentrates. 
By G. Rossi. BCR information. Joint Research Centre, Ispra 
Establishment, Italy. EUR 5681. 
1977. 28 pp. (EN) BFR 140 
UKL 2.20 USD 3.75 
7591 
Cross-breeding experiments and strategy of beef utilization 
to increase beef production. By I.L. Mason and W. Pabst 
February 1976. Coordination of agricultural research. EUR 
5492. 
1977.490 pp. (EN) BFR 900 
UKL 13.90 USD 24 
67 
7592 
Technical and Physical Aspects of Energy Saving in Green-
houses. A seminar organized by the 'Institut für Technik in 
Gartenbau und Landwirtschaft' of Hanover in collaboration 
with the International Society for Horticultural Science, 
Karlsruhe, 22-24 September 1976. Coordination of Agricul-
tural Research. EUR 5679. 
1977. 153 pp. (EN) BFR 350 
UKL 5.40 USD 9.35 
7593 
Bacteriological analyses of drinking water. Lyons Technical 
Seminar 16-20 June 1975. Environment and quality of life. 
EUR 5694. 
1977. 106 pp. (EN) BFR 275 
UKL 4.25 USD 7.35 
7595 
Bovine Leucosis: Various methods of molecular virology. By 
A. Burny. Laboratoire de Chimie Biologique; Département 
de Biologie Moléculaire, Université de Bruxelles. Coordina-
tion of Agricultural Research. EUR 5685. 
1977. 464 pp. (EN) BFR 1 250 
UKL 16.75 USD 33.40 
7611 
Levels of pollution of the environment by the principal pollu-
tants. By J. Bouquiaux. Environment and quality of life. 
EUR 5730. 
1977. 120 pp. (EN) BFR 350 
UKL 5.40 USD 9.35 
7616 
Techniques for the separation of Barley and Maize Proteins. 
By B.J. Miflin and P.R. Shewry. Biochemistry Department, 
Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts. Coor-
dination of Agricultural Research. EUR 5687. 
1977. 114 pp. (EN) BFR 250 
UKL 3.65 USD 6.70 
7623 
A selected bibliography of world periodicals of energy inte-
rest. (1975 issue). By E. Allaire and M. Maurice. Energy. 
EUR 5469. 
1977. 66 pp. (EN) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.70 
CA-22-76-003-6A-C 
Public expenditure on Research and Development 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.65 USD 8 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of project funded by the European 
Communities. EUR 5920. 
1977. Vol. I 382 pp. + Vol. II 383-733 pp. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
UKL 22 USD 38.75 
CD-NK-77-007-EN-C 
Protein Quality from Leguminous Crops. Seminar in the 
EEC Programme organized by the INRS. Station d'Amélio-
ration des Plantes, Dijon, France. 3-5 November, 1976. 
Coordination of Agricultural Research. EUR 5686. 
1977. 400 pp. (EN) BFR 820 
UKL 13 USD 22.50 
CD-NK-77-011-3A-C 
EEC Symposium on Forest Tree Biochemistry. Report pre-
pared by D.T. Seals, G.I. Forest J.J. Philipson, H. Parkes. 
Brussels, 22-27 January 1977. Coordination of Agricultural 
Research. EUR 5885. 
1977. 286 pp. (Mult.) BFR 525 
UKL 8.35 USD 14.40 
CD-SF-77-003-EN-C 
Common policy for science and technology. Bull. EC, suppl. 
3/77. 
1977. 62 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 75 
UKL 1.20 USD 2.10 
CK-SA-77-Oll-EN-C 
LAMBRUSCO. Controller of magnetic recorders for data 
acquisition. By E. Bettendroffer, Physical sciences. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment, Italy. EUR 5703. 
1977. 28 pp. (EN) BFR 150 
UKL 2.40 USD 4.15 
CK-SA-77-012-EN-C 
Simple and rapidly convergent search algorithms for finding 
real roots. By L. Quartapelle and G. Reina. Joint Research 
Centre, Ispra Establishment, Italy. Physical sciences. EUR 
5708. 
1977. 20 pp. (EN) BFR 150 
UKL 2.40 USD 4.15 
CK-SD-77-002-EN-C 
Review of technological requirements for high-temperature 
materials R&D. September 1976. Joint Research Centre, 
Establishment of Petten. Physical sciences. EUR 5623. 
1977. 288 pp. (EN) BFR 800 
UKL 12.35 USD 21.30 
CK-SD-77-003-EN-C 
Energetical and economical assessment on the waste heat 
problem. By U. Demicheli, A. Schneiders, E. Van der Voort 
and P. Zegers. Joint Research Centre, Ispra Establishment 
Italy. Energy. EUR 5724. 
1977. 56 pp. (EN) BFR 220 
UKL 3.50 USD 6 
CK-SE-77-022-EN-C 
The angular gamma flux in an iron shield due to a thin slab 
source. By H. Penkuhn. Nuclear science and technology. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment, Italy. April 
1977. EUR 5684. 
1977. 20 pp. (EN) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.70 
CK-SE-77-023-EN-C 
Prediction for the high-level alpha-active waste to be gene-
rated by nuclear power stations in the Member States of the 
European Communities. By E. Schmidt. Nuclear science and 
technology. Joint Research Centre, Ispra Establishment, 
Italy. April 1977. EUR 5690. 
1977. 20 pp. (EN) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.70 
CK-SE-77-024-EN-C 
Neutron total and elastic scattering cross sections of "Li in 
the energy range from 0.1 to 3.0 MeV. By H.-H. Knitter, C. 
Budtz-Jørgensen, M. Mailly and R. Vogt Nuclear science 
and technology. Joint Research Centre, Geel Establishment. 
Central Bureau for Nuclear Measurements — CBNM. April 
1977. EUR 5726. 
1977. 48 pp. (EN) BFR 240 
UKL 3.70 USD 6.40 
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CK-SE-77-025-EN-C 
The delay function in finite difference models for nuclear 
channels thermohydraulic transients. By A. Agazzi. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment, Italy. Nuclear science 
and technology. EUR 5709. 
1977. 38 pp. (EN) BFR 170 
UKL 2.70 USD 4.70 
CK-SE-77-026-EN-C 
Calculation of nuclear reaction cross section with the statis-
tical model. By W. Matthes. Joint Research Centre, Ispra 
Establishment, Italy. Nuclear science and technology. EUR 
5722. 
1977. 48 pp. (EN) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.50 
CK-SE-77-029-EN-C 
The solubility of solid fission products In carbides and 
nitrides of uranium and plutonium. Part I: Literature review 
on experimental results. By U. Benedict. Joint Nuclear 
Research Centre, Karlsruhe Establishment, Germany. 
Nuclear science and technology. EUR 5766. 
1977. 58 pp. (EN) BFR 220 
UKL 3.50 USD 6 
CK-SE-77-031-EN-C 
Results of measurements of the thermal contact conduc-
tance. By J. Arrighi and F. Daniele. Joint Research Centre, 
Ispra Establishment, Italy. Nuclear science and technology. 
EUR 5443. 
1977. 28 pp. (EN) BFR 120 
UKL 1.95 USD 3.30 
CK-SJ-77-OOl-EN-C 
National health survey systems in the European Economic 
Community. By P. Armitage. October 1975. EUR 5747. 
1977. 159 pp. (EN) 
BFR 190 
UKL 3 USD 5.70 
CK-SP-77-O03-EN-C 
Monitoring of Plutonium contaminated solid waste streams. 
Chapter II: Principles and theory of radiometric assay. By 
G. Birkhoff, L. Bondar, A. Notea and Y. Segal. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment, Italy. Radiological 
protection. EUR 5636. 
1977. 70 pp. (EN) BFR 325 
UKL 5.20 USD 8.90 
CL-SK-77-002-EN-C 
Studies on the epidemiology and economics of swine fever 
eradication in the EEC. By P.R. Ellis, A.D. James and A.P. 
Shaw. Coordination of agricultural research. EUR 5738. 
1977. 96 pp. (EN) BFR 180 
UKL 2.90 USD 5 
CM-SP-77-014-3A-C 
Seminar on the radiological protection problems presented 
by the preparation and use of pharmaceuticals containing 
radioactive substances. Radiological protection — 13. EUR 
5734. 
1977. 130 pp. (DE/EN/FR) BFR 330 
UKL 5.25 USD 9 
CM-SP-77-015-EN-C 
First European Symposium on Rad-Equivalence. Proceed-
ings of the Seminar on Radiobiology — Radiation Protec-
tion — Orsay, France. May 1976. By R. Chanet Radiologi-
cal protection. EUR 5725. 
1977. 265 pp. (EN) BFR 430 
UKL 6.85 USD 11.80 
CR-SQ-77-006-EN-C 
A practical method of investigating accident factors. Prin-
ciples and experimental application. By M. Monteau. Indus-
trial health and safety. EUR 5500. 
1977. 84 pp. (DE.EN.FR) BFR 110 
UKL 1.75 USD 3 
CR-SQ-77-007-EN-C 
Evaluation of the work load in hot environments. By J.J. 
Vogt and B. Metz. Industrial health and safety. EUR 5556. 
1977. 110 pp. (DE.EN.FR) BFR 160 
UKL 2.60 USD 4.40 
EUR 5628 
Science of science. Basic reflections on research manage-
ment — No 3. Lectures upon invitation by the JRC Euratom 
Ispra Establishment. Research policy. 1976. EUR 5628. 
1977. 22 pp. (EN) BFR 85 
UKL 1.03 USD 2.40 
EUR 5700 
High flux materials testing reactor HFR Petten. Charac-
teristics of facilities and standard irradiation devices. Edison 
1976-1977. EUR 5700. 
1977. 83 pp. (EN) BFR-
UKL - USD -
EUR 5716 
Baste properties of high intensity electric arcs used in steel-
making. Period 1 October 1973 to 30 September 1975. Final 
Report. ECSC Convention No 6210.93/8/801. Steel 
research reports. 
1977. 84 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
EUR 5732 
Benefication of coal extracts by conversion to high value 
carbons. Coal research reports. EUR 5732. 
1977. 6 pp. (EN) BFR 150 
UKL - USD -
EUR 5733 
A study of the solution of coal In solvents. Coal research re-
ports. EUR 5733. 
1977. 13 pp. (EN) BFR 150 
UKL - USD -
EUR 5736 
Utilization of colliery spoil in civil engineering applications. 
Coal research reports. EUR 5736. 
1977. 15 pp. (EN) BFR 170 
UKL - USD -
EUR 5801 
The separation and recycling of Actinides. A Review of the 
State of the Art. By H.A.C. MacKay, M.G. Sowerby, M. 
Bustraan, J. Montizaan, A. Van Dalen, B. Verkerk. Final 
Report. Nuclear science and technology. EUR 5801. 
1977. 178 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
EUR 5828 
Synthesis Report on Research into the Thermomechanlcal 
Treatments of Steels. Physical Metallurgy. By M. Lambe-
rigts, T. Greday, 'Centre de recherches métallurgiques', 
Liège. Synthesis report. Steel research reports. 
1977. 106 pp. (DE.EN.FR.IT) 
Only available as microfiche 
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ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
Community Nuclear Safety Code. Study. Rapporteur R. 
Bonety. 
1977. 50 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Environment and quality of life 
COMMISSION 
1070 
State of the environment: First report. 
1977. 284 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 460 
UKL 7.40 USD 12.50 
7231 
Examples of application of a simple acoustic sounder for 
observation of meteorological parameters relevant to air 
pollution studies. By H. Hasenjaeger. Environment and qua-
lity of life. EUR 5534. 
1977. 26 pp. (EN) BFR 225 
UKL 2.75 USD 6.50 
7232 
Minor pollutants in the environment. Environment and qua-
lity of life. EUR 5533. 
1977. 35 pp. (EN) BFR 270 
UKL 3.35 USD 7.75 
7380 
Diffusion Models for Air Pollutants. By K.H. Müller. Envi-
ronment and quality of life. EUR 5564. 
1977. 28 pp. (EN) BFR 130 
UKL 1.60 USD 3.80 
7413 
Cluster diameter measurements using an electric mobility 
spectrometer. By E. Tamorani and G. Ottombrini. Environ-
ment and quality of life. 1976. EUR 5548. 
1977. 17 pp. (EN) BFR 185 
UKL 2.30 USD 5.30 
7455 
PM gain modulation system with Kt2 response. By R. Benoit, 
E. De Blust, A. Pedrini. Environment and quality of life. 
1977. EUR 5632. 
1977. 18 pp. (EN) BFR 155 
UKL 2.50 USD 4.20 
7459 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community J'or air — depo-
sition - water 1973-1974 - Milk 1972-¡973-¡974. Radio-
logical protection - 11. EUR 5630. 
1977. 254 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 9.60 USD 16 
7460 
Council Directive of ¡ June ¡976 laying down the revised 
basic safety standards for the health protection of the gene-
ral public and workers against the dangers of ionizing 
radiation. Radiological protection — 8. EUR 5563. 
1977. 50 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 120 
UKL 1.45 USD 3.50 
7504 
Dispersion simulation models for air pollutants. By K.H. 
Müller. Environment and quality of life. EUR 5633. 
1977. 29 pp. (EN) BFR 150 
UKL 2.35 USD 4 
7507 
CARMEN — a communication controller for digital cassette 
recorder. By S. Amie, F. Sorel, A. Termanini. Environment 
and quality of life. EUR 5644. 
1977. 10 pp. (EN) BFR 50 
UKL 0.80 USD 1.35 
7556 
The European consumer: his preoccupation, his aspirations, 
his information; 1976. Series: Consumer information and 
education. October 1976. 
1977. 41 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
UKL 0.80 USD 1.35 
7581 
The pathway of mercury and the impact of different envi-
ronmental policies on the future mercury content in soil, air 
and sediments in Europe. By R.H. van Enk and P. Zegcrs. 
Environmental and quality of life. Joint Research Centre, 
Ispra Establisment Italy. EUR 5683. 
1977. 62 pp. (EN) BFR 245 
UKL 3.80 USD 6.60 
7593 
Bacteriological analyses of drinking water. Lyons Technical 
Seminar, 16-20 June 1975. Environment and quality of life. 
EUR 5694. 
1977. 106 pp. (EN) BFR 275 
UKL 4.25 USD 7.35 
7611 
Levels of pollution of the environment by the principal pollu-
tants. By J. Bouquiaux. Environment and quality of life. 
EUR 5730. 
1977.120 pp. BFR 350 
UKL 5.40 USD 9.35 
8867 
The judicial and quasi-judicial means of consumer protec-
tion. December 1975. 
1977. 318 pp. (DEEN.FR) BFR 350 
UKL 5.60 USD 9.50 
CB-23-77-364-EN-C 
Consumer protection and information policy. First report. 
March 1977. 
1977. 97 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 45 
UKL 0.75 USD 1.25 
CB-AH-77-OOl-EN-C 
Reports of the Scientific Committee for Food. Third series. 
January 1977. 
1977. 10 pp. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 55 
UKL 0.90 USD 1.50 
EUR 5554 
Conferences on the environment. A study on information 
sources. By G. Van Slype. Information management. EUR 
5554. 
1977. 44 pp. (EN.FR) BFR 600 
UKL 7.20 USD -
X/521/77-EN 
The EEC and environmental research. Information R + D. 
Series: Research and development No 10/77. 
1977. 7 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
Community Nuclear Safety Code. Study. Rapporteur R. 
Bonety. 
1977. 50 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Education 
COMMISSION 
4001/S/76/12 
From education to working life. Resolution of the Council 
and of the Ministers of Education meeting within the Council 
of 13 December 1976 concerning measures to be taken to 
improve the preparation of young people for work and to 
facilitate their transition from education to working life. 
Report of the Education Committee. Bull. EC, suppl. 12/76. 
1977. 68 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
UKL 0.90 USD 2.10 
7422/2 
Towards a European education policy. European Documen-
tation - Periodical 1977/2. 
1977. 15 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
8732 
The mobility of cultural workers within the Community. 
Studies. Cultural matters series. 1976-1. October 1975. 
1977. 98 pp. (DEEN.FR) BFR 90 
UKL 1.10 USD 2.60 
CA-22-76-043-6A-C 
Education statistics ¡970-¡975. 
1977. 196 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 7.70 USD 13.35 
DOC/EUR/76/6 
The agricultural policy of the European Community. Euro-
pean documentation — School series 1976/6, trade union 
series 1976/6. 
1977. 37 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
UKL 0.25 USD -
Statistics 
COMMISSION 
7029/1 
Analytical tables of Foreign Trade. CST 1975. Vol. I: 
'Countries by product'. 
1977. 391 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
UKL 20 USD 34 
7029/11 
Vol. II: 'Section - CST 0-4, product bv country' 
1977. 390 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ' BFR 1 250 
UKL 20 USD 34 
7029/IH 
Vol. Ill: 'Section — CST 5, product by country' 
1977. 206 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
UKL 20 USD 34 
7029/IV 
Vol. IV: 'Section — CST 6, product by country' 
1977. 446 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
UKL 20 USD 34 
7029/V 
Vol. V: 'Section CST - 7-9, product by country' 
1977. 519 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
UKL 20 USD 34 
Price for 5 volumes BFR 5 000 
UKL 80 USD 135 
7029/II/Corrigendum 
Analytical tables of Foreign Trade. CST-1975. These tables 
replace the tables on pages 50-63 of Volume II. 
1977. 15 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
7193 
Tariff Statistics: Code numbers 7P7J.Amendment (Loose 
leaves). 
1977. 48 pp. (FR) Gratis 
7197/1 
Community Input-output tables 1970-1975 methodology. 
Special series No 1, 1976. 
1977. 97 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 350 
UKL 4.25 USD 10.10 
7197/2 
Input-Output table. United Kingdom 1970. November 
1976. 
1977. 82 pp. (EN/FR) BFR 350 
UKL 4.25 USD 10.10 
7215 
Community survey of orchard fruit trees 1976. 
1977. 194 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7256 
Statistical yearbook of transport, communications, tourism 
1974. 
1977. 116 pp. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
UKL 3.70 USD 8.60 
7289/2 
Social Statistics. Structure of earnings in industry. Detailed 
results. 1972 — Italy.. 7.B. Special series. 
1977. 829 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 5.50 USD -
7293 
Iron and steel yearbook 1976. 
1977. 443 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
UKL 12.20 USD 28.70 
7322 
Statistics of animal production ¡965-Í976. Livestock. 
Breeding herd size. Meat production. Civil year balance 
sheets. 
1977. 82 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 11 
7323 
Yearbook of agricultural statistics 1976. 
1977. 253 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
UKL 3.10 USD 7.20 
71 
7330/1 
Structure of earnings in wholesale and retail distribution, 
banking and insurance in 1974. Methods and definitions. 
No 1. Special series. 
1977. 223 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7334 
Tax statistics 1970-1975. 
1977. 121 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 5 USD 11.50 
7336 
Consumer price indexes in the European Community. Com-
parison of existing indexes and approaches to their harmo-
nization. Report by Josef Stadibauer. 1976. 
1977. 87 pp. (DEEN.FR) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.40 
7340/I/II/III/IV 
Tariff statistics 1974. November 1976. 
1977, Vol. I (1-24), Vol. II (25-49), Vol. Ill (50-83), Vol. IV 
(84-99) 
± 1350 p. (DE/FR) 
per vol. BFR 750 
UKL 12 USD 20.25 
4 vol. BFR 2 250 
UKL 36 USD 60.75 
7343 
Common nomenclature of industrial products. Nipro. Edi-
tion 1975. 
1977. diff. pag. (DEEN.FR) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7353 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 1974-1975. 
1977. 96 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
UKL 2.40 USD 5.80 
7353 
Labour force sample survey 1975. 
1976. 226 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.40 USD 10.80 
7355 
Land use and production 1976. 
1977. 93 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
UKL 3.10 USD 7.20 
7365 
Agricultural accounts 1976. Agricultural and forestry 
accounts. Unit values. 
1977. 110 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 7.80 USD 13.50 
7370 
Energy statistics yearbook 1970-1975. 
1977. 294 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
UKL 7.30 USD 17.20 
7371 
Supply balance sheets 1976. 
1977. 249 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 5 USD 11.50 
7376 
ECSC Products 1973. 
1977. 403 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
UKL 18.20 USD 31.60 
7400 
Annual investments in fixed assets in the industrial enter-
prises of the member countries of the European Communi-
ties 197Í-1974. 
1977. 120 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.40 
7420/1/H/III/IV 
Tariff statistics 1975. November 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Vol. II (25-49), Vol. Ill (50-83), Vol. 
IV (84-99) 
± 1606 pp. (DE/FR) 
per vol. BFR 750 
UKL 12 USD 20.25 
4 vol. BFR 2 250 
UKL 36 USD 60.75 
7472 
Balance of payments. Geographical breakdown 1971-1975 
1977. 147 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 7.80 USD 13.40 
7473 
National accounts ESA 1970-1975. Detailed tables. 
1976. 431 pp. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
UKL 11 USD 18.70 
7540 
Overall energy balance sheets 1963-1975. Amendment: 
December 1976. 
1977. 66 pp. (FR) BFR 200 
UKL 3.15 USD 5.40 
7541 
EC-Index of producer prices of agricultural products 
1969-1976. 
1977. 61 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
UKL 4.65 USD 8 
CA-22-76-O03-6A-C 
Public expenditure on Research and Development 
1974-1976. November 1976 
1977. 136 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.65 USD 8 
CA-22-7 6-011-4 A-C 
Methodology of the EC-Index of producer prices of Agri-
cultural products 1968-1975. December 1976. 
1977. 274 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
UKL 6.20 USD 10.70 
CA-22-76-027-2G-C 
Survey of Retail Prices 1975. 
1977. 72 pp. (EN/FR) (DA/NL) (DE/IT) BFR 100 
UKL 1.60 USD 2.70 
CA-22-76-035-6A-C 
Earnings in Agriculture 1975. March 1977. 
1977. 146 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.30 USD 11 
CA-22-76-043-6A-C 
Education statistics 1970-1975. 
1977. 196 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 7.70 USD 13.35 
CA-22-77-031-2A-C 
Population and Employment 1950-1976. April 1977. 
1977. 202 pp. (EN/FR) BFR 400 
UKL 6.25 USD 10.70 
72 
CD-22-77-047-EN-C 
Proceedings of the European Motor Vehicles Symposium 
and the Seminar on Accidents Statistics. December 1975. 
1977. Vol. I 409 pp. Vol. II 355 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Vol. I BFR 300 
UKL 4.70 USD 8 
Vol. II BFR 275 
UKL 4.30 USD 7.35 
Vol. I + II BFR 500 
UKL 7.80 USD 13.50 
CA-22-77-071-EN-C 
Basic Statistics of the Community. Comparison with some 
European countries, Canada, the United States of America, 
Japan and the Union of Soviet Socialist Republics. Fifteenth 
edition. 
1977. 207 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
UKL 2.30 USD 4 
CA-22-77-071-EN-C 
Basic Statistics of the Community. Corrigendum. 
Fifteenth edition. 
1977. 2 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CA-22-77-087-6A-C 
Regional Statistics. Community's financial participation in 
investments 1975. February 1977. 
1977. 218 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.25 USD 10.70 
CA-22-77-120-2A-C 
Gas Prices 1970-1976. 
1977. 272 pp. (DE/IT) (EN/FR) 
UKL 13.90 
BFR 900 
USD 24 
CA-22-77-217-6A-C 
Production of vegetables and fruit 1965-1976. June 1977. 
1977. 94 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.80 USD 8.25 
CA-22-77-225-4A-C 
Milk and Milk products: Livestock — Mean yield — Produc­
tion — Utilization of milk — EUR 9 — Milk products 
obtained 1960-1976; Utilization of milk by Member States 
- Balance sheets 1973-1976. 
1977. 102 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
UKL 5.50 USD 10 
CA-22-77-233-2A-C 
Statistical Yearbook — Transport, communications, tourism 
1975. 
1977. 134 pp. (EN/FR) 
UKL 11 
BFR 700 
USD 19.35 
CA-22-77-516-6A-C 
Balances of payments. Global data 1970-1976. 
1977. 94 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.80 USD 8.25 
CA-22-77-556-2A-C 
Gas Statistics 1976. October 1977. 
1977. 54 pp. (EN/FR) 
UKL 1.60 
BFR 100 
USD 2.80 
CA-22-77-605-2A-C 
Electrical Energy Statistics 1976. November 1977. 
1977. 112 pp. (EN/FR) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.60 
CA-22-77-766-6A-C 
Social Indicators for the European Community 1960-1975. 
July 1977. 
1977. 488 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 8 USD 14 
CA-22-77-807-3A-C 
Coal Statistics 1976. 
1977. 80 pp. (DE/EN/FR) BFR 150 
UKL 2.40 USD 4.20 
CA-23-77-O01-6A-C 
Social accounts. Accounts of social protection in the EC 
1970-1975. 
1977. 202 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.90 USD 8.30 
CA-AN-77-013-3A-C 
Monthly Bulletin - Coal. Special number 1977. 
1977. 18 pp. (DE/EN/FR) BFR 30 
UKL 0.45 USD 0.75 
CA-AO-77-013-3A-C 
Monthly Bulletin — Hydrocarbons. Special number 1977. 
1977. 26 pp. (DE/EN/FR) BFR 50 
UKL 0.73 USD 1.25 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Monthly Bulletin — Electrical Energy. Special number 1977. 
1977. 11 pp. (DE/EN/FR) BFR 25 
UKL 0.35 USD 0.60 
CA-AR-77-012-6A-C 
Monthly External Trade Bulletin 1958-1976 
Special number. 
1977. 65 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
UKL 12.50 USD 4.40 
Press and Information 
Δ Finding out about the European Community. September 
1977. 
London (EN) Gratis 
Miscellaneous 
7296 
Catalogue 1975 
1977. 173 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7296-EN 
Catalogue 1975. Off-print. 
1977. 29 pp. (EN) 
Gratis 
Gratis 
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Subscriptions 
BFR UKL USD 
Official Journal of the European Communities (daily) 
— L Series — Legislation 
— C Series — Information and Notices 
— Alphabetical and Methodological Index (monthly) 
— Alphabetical and Methodological Index (annual) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 3 000 33 73.20 
European Parliament 
Debates of the European Parliament 1977-1978. Report of proceedings + I 
Index of names, II Analytical table, III List of working documents (irregular) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL)- Official Journal. Annex 750 10.70 18.30 
Working Documents of the European Parliament 1977-1978 (irregular) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 7.15 12.20 
Commission 
Bulletin of the European Communities + Index (monthly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 650 9.30 15.85 
Monthly external trade bulletin (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 500 21.45 36.60 
The Economic Situation in the Community (quarterly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 100 15.70 26.85 
Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community (monthly) 
(FR/ΓΓ) (DA/EN) (DE/NL) 800 11.45 19.55 
Results of the business survey carried out'among managements in the Commu­
nity (monthly) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 2 500 35.70 61 
Vocational Training — Information Bulletin (quarterly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Hourly earnings. Hours of work (six-monthly) (DA/DE/EN/FRAT/NL) . . . 
Quarterly bulletin of industrial production (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Quarterly bulletin of iron and steel statistics, from June 1977 
Quarterly iron and steel statistical bulletin 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1500 21.45 36.60 
Pig Iron and Steel: Basic Prices and Iron and Steel Undertakings (monthly) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 5 200 74.30 127 
Quarterly bulletin of energy statistics, from June 1977 in three parts: 
(a) Monthly bulletin — Coal 
(b) Monthly bulletin — Hydrocarbons 
(c) Monthly bulletin — Electrical energy 
(DE/EN/FR) 900 12.85 22 
240 
540 
600 
3.45 
8.60 
8.60 
5.85 
14.70 
14.65 
75 
Monthly tables of transport (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Agricultural Markets. Series Prices: a) Vegetable products (irregular) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Agricultural Markets. Series Prices: b) Livestock Products (irregular) 
(DA/DE/EN/FRAT/NL) 
Combined subscription a + b 
(a) Crop production (11 issues yearly) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
(b) Monthly statistics on the production of meat, from July 1977 
Monthly statistics of meat (DE/EN/FR/IT) 
(c) Monthly statistics of milk (DE/EN/FR/IT) 
(d) Monthly statistics of eggs (DE/FR) 
(e) Selling prices of agricultural products, from November 1977 
Selling prices of animal products (bimonthly) (DE/EN/FR/IT) 
Selling prices of vegetable products (bimonthly) 
(DE/EN/FR/IT) 
(f) Purchasing prices of agriculture, from September 1977 Purchase prices of 
the means of production (quarterly) (DE/EN/FR/IT) 
'Green' subscription: This subscription includes all periodic statistical publica-
tions concerning agriculture 
(a, b, c, d, e, 0 
From July 1977 
EC-index of producer prices of agricultural products (bi-monthly) 
(DE/EN/FR/IT) 
Euro-abstracts — Section I. Euratom and EEC Research (monthly) (Mult.) . . 
Monthly general statistics bulletin (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
List of additions. Library (monthly) (Mult.) 
Bulletin on Documentation — A edition (weekly) (Mult.) 
Court of Justice 
Reports of cases before the Court + Index (irregular) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
GRATIS 
European Parliament 
Information Series. The Sittings (monthly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Council 
List of Laws and Regulations Adopted in the Member States of the Communi-
ties in Application of Acts Adopted by the Communities (monthly) (Mult.) . . . 
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BFR 
700 
900 
900 
2 000 
750 
8 750 
1 500 
UKL 
10 
12.85 
12.85 
125 
21.45 
Gratis 
Limited distribution 
USD 
17.10 
22 
22 
1500 
1 750 
2 300 
1400 
1400 
21.45 
25 
32.85 
20 
20 
36.60 
42.70 
56.10 
34.15 
34.15 
28.60 48.80 
10.70 18.30 
213.50 
700 
1200 
1 500 
600 
1000 
11 
17.15 
21.45 
9.50 
12.20 
19 
29.30 
36.60 
16.50 
28.70 
36.60 
Commission 
Information (irregular) (DA.DEEN.FR.IT.NL) 
National Decisions concerning Community Law. Selective list of references to 
published cases, (irregular) (Mult.) 
Trade Union Information (fortnightly) (DA.DE.EN.FR.NL) 
Press notice — Steel, from September 1977 Monthly Bulletin — Steel 
(DE/EN/FR/IT) 
From July 1977 
Industrial short-term trends (monthly) (DE.EN.FR) 
Newsletter on the common agricultural policy (monthly) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 
Rapid information — Crop production (irregular) (DE/EN/FR) 
Rapid information — Agricultural Prices (irregular) 
(DE/EN/FR/IT) 
The Courier — European Community — Africa-Caribbean-Pacific 
(bi-monthly) (EN.FR) 
Euro-abstracts — Section II. Coal and Steel (monthly) 
(DE/EN/FR) 
Descriptive Bulletin on Radiological Protection (irregular) 
(Mult.) 
Eurostat news (irregular) (DE.EN.FR) 
Euroforum — Europe Day by Day (weekly) (DE.EN.FR.IT.NL) 
Selected articles. Library Luxembourg (irregular) (Mult.) 
Δ European Community. London (monthly) (EN) 
Δ Background Report. London (irregular) (EN) 
Δ Press Release. London (irregular) (EN) 
Δ The week in Europe. London (weekly) (EN) 
Δ Community Report. Dublin (monthly) (EN) 
Δ European Community. Washington (monthly) (EN) 
Δ Background Information. Washington (irregular) (EN) 
Δ Press release. Washington (irregular) (EN) 
Δ Newsletter. New York (irregular) (EN) 
Court of Justice 
Information on the Court of Justice of the European Communities (quarterly) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 
Gratis 
Limited distribution 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Press bulletin 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
77 
Economic and Social Committee 
Bulletin (monthly) (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
Information Memorandum (monthly) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
European Investment Bank 
EIB-Information (quarterly) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
78 
Alphabetical Index Β Page 
Page 
Accident(s) 
- European Motor Vehicles Symposium 63, 73 
- Practical method of investigating 62,69 
Accounts) 
- Agricultural accounts 1976 64, 72 
- National accounts ESA 1970-1975 60, 72 
- Social accounts — Social protection 61, 73 
Actinides 
- from high activity wastes 66 
- Separation and recycling 69 
Agreement — Cooperation Agreement between 
the EEC and the Republic of Tunisia 58 
Agricultural 
- accounts 1976 64, 72 
- markets 65 
- policy of the EC 62,65,71 
Agriculture 
- Earnings 1975 61,64,72 
- Credit to Agriculture 64 
- Permanent inventory of agricultural research 
- AGREP 64, 66 
- Situation in the Community — 1976 Report 63 
- Supply balance sheet 1976 64, 72 
- Yearbook -Statistics 1976 64,71 
Air 
— pollutants — Diffusion models 
- pollutants — Dispersion simulation models 
— pollution studies 
- Results of environmental radioactivity 
Angular gamma flux 
Apprenticeships 
- in Denmark 
— in Ireland 
70 
70 
70 
70 
68 
61 
61 
Assessment on the waste heat problem 63, 68 
Association(s) 
- between the EEC and Greece (Council) 58 
- Collected Acts - Convention ACP-EEC of 
Lomé (Council) 58 
Australia and the EEC 59 
Bacteriological analyses of drinking water 70 
Balance 
— of payments — Geographical breakdown 
1971-1975 60,72 
- of payments- Global data 1970-1976 60,73 
- Overall energy balance-sheets 1963-1975 62, 72 
— Supply balance sheets 1976— Agriculture 64,72 
Banking —Structure of earnings 61,72 
Beef — Utilization — production — cross-breeding 
experiments 64,67 
Bovine Leucosis — Virology 64, 68 
Camac systems 66 
Carbides and nitrides of uranium and plutonium 69 
CARMEN — communication controller 70 
Catalogue 73 
Certification of Pb content in two Pb 67 
Coal 
— A study of the solution solvents 69 
— Benefication of coal extracts by conversion to 
high value carbons 69 
— Chemical and physical valorization 63, 67 
— Monthly bulletin — special number 63, 73 
— statistics 1976 63, 73 
Collected Acts — Associations — Convention 
ACP-EEC of Lomé (Council) 57 
Colliery spoil in civU engineering applications — 
Utilization 69 
Commerce — Specific measures taken by the 
Member States of the EC 59 
Commercial agents — Rights 59, 61 
Committee for Information and Documentation 
on Science and technology — Second report 66 
Competition — Spatial pricing 60 
79 
Consumer 
— European consumer 
— Judicial and quasi-judicial means of consumer 
protection 
— protection and information policy 
Convention — ACP-EEC Convention of Lomé 
(Council) 57, : 
COST/accounting scheme 
Costs for alternative information systems, PT1 
and PT2 
Council of Europe (Twenty-second joint meeting) 
Credit to Agriculture 
Cross-breeding experiments - beef utilization, 
production 
Cultural workers — The mobility 
Customs offices — List — Community transit 
operations 
Page 
70 
70 
70 
2,65 
Electric 
— mobility spectrometer 
— power generation — Fast breeders' characte-
ristics 
Employment 
— Population 
- Youth 
Page 
70 
62 
61,72 
61 
66 
67 
57 
64 
64,67 
71 
58 
Energy 
— A selected bibliography 68 
— Electrical energy — Monthly bulletin — special 
number 63,73 
— Electrical energy statistics 1976 63, 73 
— in Greenhouses — Technical and physical 
aspects 64,68 
— on the Community Action Programme — 
Rational use of energy (First periodical) 63 
— Overall energy balance-sheets 1963-1975 62, 72 
— Policy (Community) 63 
— Seminar on geothermal energy 63,68 
— Statistics yearbook 1970-1975 62, 72 
Enterprises — Annual investments in fixed assets 62, 72 
Environmental research 70 
Demand — duration curve — power station instal-
lation policies 62 
Developing countries 65 
Development cooperation policies (The) 65 
Directory (ESC 1977) 57 
Distribution — Structure of earnings 61,72 
Earnings in Agriculture 1975 61, 64, 72 
Educational 
- leave in Member States 61 
- policy 71 
- Statistics 1970-1975 71,72 
Education — From education to working life 61, 71 
Elections to the European Parliament by direct 
universal suffrage 37 
Environment 
— Levels of pollution 
— Conferences 
— Minor pollutants 
— State (First report) 
European elections 
68,70 
70 
70 
70 
57 
Europe — Eastern European Countries and the 
EC 59 
Evolution of concentration 
— in the Danish food distribution industry 59 
— in the Danish food processing industry 59 
— in the Dutch beverages industry 59 
— in the Dutch paper products industry 59 
— in the food distribution industry for the United 
Kingdom 59 
— in the pharmaceutical industry for the United 
Kingdom 59 
Expenditure — Public — Research and develop-
ment 60,68,72 
External Trade - Monthly bulletin 1958-1976 59,73 
Fast breeders' characteristics 
generation 
electric power 
62 
8
Page 
Finance — Trend of Public Finance in the Mem-
ber States 60 
Financial management (Analysis) 60 
Financing — Investment in the Community in 
1975 57 
Finding out about the EC 73 
Food 
- chain — Radioactive contamination levels 61,66 
- Reports of the Scientific Committee for food 70 
Foreign Trade - Analytical tables CST 1975 58,71 
Fruit 
- Prices 1974-1975 64, 72 
- production 1965-1976 64,73 
Gas 
- Prices 1970-1976 63,73 
- Statistics 1976 63,73 
Greece — Association between the EEC and 
Greece 58 
Greenhouses — Technical and physical aspects of 
Energy saving 64, 68 
Guidance notes for save diving 61,66 
Guide (practical) — Tariff preferences 58 
Page 
I 
Incomes — Primary non-employment incomes 60 
India and the EEC 59 
Industries 
— and markets — Methodology of concentration 
analysis 59 
— Coalmining and Iron and Steel Industries — 
Investment 60,62 
Industry 
— Danish food distribution industry 59 
— Danish food processing industry 59 
— Dutch beverages industry 59 
— Dutch paper products industry 59 
— Food distribution industry for the United 
Kingdom 59 
— Pharmaceutical industry for the United King-
dom 59 
— Structure of earnings 61,72 
Insurance — Structure of earnings 61,72 
Inventory of taxes levied by the State 60 
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CH-PK-77-008-6A-C 
Bibliographie sur l'harmonisation des législations phyto-
sanitaires, des semences et plants forestiers. Bulletin de ren-
seignement documentaire n° B/8, septembre 1977. 
1977. 14 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
Economie, monnaie et finances 
COMMISSION 
7334 
Statistiques fiscales 1970-1975. 
1977.121p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 48 
7353 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1975. 
1976. 226 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 53,50 
7472 
Balance des paiements. Ventilation géographique 
¡971-1975. 
1977. 147p.(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
FF 66,70 
7473 
Comptes nationaux SEC 1970-1975. Tableaux détaillés. 
1976.431 p. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
FF 93,40 
8444 
Compendium des textes communautaires en matière moné-
taire. Mars 1976. Supplément. 
1977. 61 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
FF 10 
8684 
Classements tarifaires 
1977. Feuillets mobiles 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
FF 83 
8713 
L'évolution des finances publiques dans les États membres 
de la Communauté de 1966 à ¡970. Études, Série: Économie 
et finances n° 11, 1976. 
1977. 256 p. (DE.EN.FR) BFR 225 
FF 27 
8824 
Inventaire des impôts perçus dans les États membres des 
Communautés européennes au profit de l'État et des collec-
tivités locales. (Länder, départements, régions, districts, 
provinces, communes). Situation: 1.7.1976. 
1977. 705 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 1 000 
FF 120 
90 
8828 
Étude sur le rôle éventuel de certains revenus primaires non 
salariaux dans le développement de l'inflation aux Pays-
Bas. Par A.HJ. Kolnaar. Études. Série: Politique écono-
mique à moyen terme n° 7. 
1977. 81 p. (EN.FR.IT.NL) BFR 200 
FF 24,70 
8871 
Analyse du rôle de certains revenus primaires non salariaux 
dans le développement de l'inflation en Italie. Série: Politique 
économique à moyen terme, n° 8. 
1977. 122 p. (EN.FR.IT) BFR 200 
FF 26.70 
CA-22-76-003-6A-C 
Le Financement public de ¡a recherche et du développement 
1974-1976. Novembre 1976. 
1977. 136 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
FF 40 
CA-22-77-516-6A-C 
Balances des paiements. Données globales 1970-1976. 
1977. 94 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
FF 40,30 
CD-22-76-124-FR-C 
Rapport financier pour l'année 1976. Nc 22. Communauté 
européenne du charbon et de l'acier. Commission des 
Communautés européennes. 
1977. 48 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
FF 30,20 
CD-22-77-774-FR-C 
Les investissements dans les industries du charbon et de 
l'acier de la Communauté. Rapport sur l'enquête 1977. Août 
1977. 
1977. 112 p. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 400 
FF 53,70 
CH-PM-77-005-6A-C 
Bibliographie sur les problèmes fiscaux. Bulletin de rensei-
gnement documentaire n° B/5, juillet 1977. 
1977. 110 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
GX-22-77-104-FR-C 
Rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice 1976. 
Paul Gaudy. 30 juin 1977. Communauté européenne du 
charbon et de l'acier. 
1977. 147 p. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratuit 
OS/2/76 FR rev. 
Balances des paiements (ZBP¡). Système CRONOS pour la 
gestion des séries chronologiques. Manuel B 1, supplément 
ZBPI. Contenu et plan de classement, Bruxelles. Octobre 
1977. 
1977. 10 p. (FR) Gratuit 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
BEI/ET/7 
Les investissements dans la Communauté en 1976 et leur 
financement. 
1977. 55 p. (DE.EN.FR.IT) Gratuit 
BEI/Pm 
Prêts et garanties dans les pays membres de la Communauté 
économique européenne. 3e édition, octobre 1976. 
1977. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Affaires sociales 
COMMISSION 
1079 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans les Com-
munautés en 1976. (Publié en relation avec le « Dixième 
Rapport général sur l'activité des Communautés europé-
ennes » en application de l'article 122 du traité CEE). Avril 
1977. 
1977. 266 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
FF 24 
4001/S/76/12 
De l'éducation à la vie active. Résolution du Conseil et des 
ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 13 
décembre 1976, concernant des mesures à prendre en vue 
d'améliorer la préparation des jeunes à l'activité profession-
nelle et de faciliter leur passage de l'éducation à la vie active. 
Rapport du Comité de l'éducation. Bull. CE, suppl. 12/76. 
1977. 68 p. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 75 
FF 9,30 
4001/S/77/1 
Égalité de droits pour les agents commerciaux. Proposition 
de directive du Conseil relative à la coordination des droits 
des États membres concernant les agents commerciaux indé-
pendants. (Présentée par la Commission au Conseil le 17 dé-
cembre 1976). Bull. CE, suppl. 1/77. 
1977. 26 p. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 50 
FF 7 
7289/2 
Statistiques sociales. Structure des salaires dans l'industrie. 
Résultats détaillés. 1972 — Italie. 7 B Série spéciale. 
1977. 829 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
FF 61,70 
7307 
Niveaux de contamination radioactive du milieu ambiant et 
de la chaîne alimentaire. Rapport quadriennal 1972-1975. 
Par le Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses. 
Radioprotection - 12. 1976. EUR 5441. 
1977. 162 p. (EN/FR) BFR 375 
FF 45 
7330/1 
Structure des salaires dans le commerce, les banques et les 
assurances en 1974. Méthodes et définitions. N° 1, Série 
spéciale. 
1977. 223 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
FF 72 
7336 
Indices des prix à la consommation dans les pays des 
Communautés européennes. Par Joseph Stadibauer. 1976. 
1977. 111p. (DE.EN.FR) BFR 200 
FF 27 
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7353 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1975. 
1976. 226 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 53,50 
7475/B-4 
Bibliographie sur le travail féminin. Bulletin de renseigne-
ment documentaire n° B 4, juin 1977. 
1977. 39 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
8730 
Évaluation de l'efficacité de la formation professionnelle. 
Compte rendu d'un séminaire organisé en janvier 1975 à 
l'Université de Manchester (Royaume-Uni). 
1977. 138 p. (FR) BFR 120 
FF 14,50 
CA-22-76-035-6A-C 
Gains dans l'agriculture 1975. Mars 1977. 
1977. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 54 
CA-22-77-031-2A-C 
Population et emploi 1950-1976. Avril 1977. 
1977. 202 p. (EN/FR) BFR 400 
FF 53,40 
CA-22-77-766-6A-C 
Indicateurs sociaux pour la Communauté européenne 
1960-1975. Juillet 1977. 
1977. 488 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
FF 68 
CA-23-77-O01-6A-C 
Comptes sociaux. Comptes de la protection sociale dans la 
CE 1970-1975. 
1977. 202 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
FF 40,50 
CB-NN-76-029-FR-C 
L'apprentissage en France. Études. Série — Politique 
sociale N° 29. Janvier 1976. 
1976. 108 p. (FR) BFR 110 
FF 15 
CG-SN-77-OOl-FR-C 
Analyse comparative des instruments de la politique de 
l'emploi dans certains pays membres. Études. Série — Poli-
tique sociale n° 37. Mars 1976. 
1977. 162 p. (FR) BFR 140 
FF 18,80 
CH-SN-76-026-IT-C 
Les congés culturels dans les États membres. Études. Série — 
Politique sociale n° 26. Août 1975. 
1977. 373 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
FF 32 
CJ-PA-77-003-FR-C 
Un rôle accru dans l'entreprise pour le travailleur européen. 
Documentation européenne — périodique 1977/3. 
1977. 38 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
FF 2,50 
CR-SQ-77-006-FR-C 
Méthode pratique de recherche de facteurs d'accidents. Prin-
cipes et application expérimentale. Par M. Monteau. Hygiène 
et sécurité du travail. EUR 5500. 
1977. 76 p. (DE.EN.FR) BFR 110 
FF 14,80 
CR-SQ-77-007-FR-C 
Évaluation de la charge de travail en ambiance chaude. Par 
J.J. Vogt et B. Metz. Hygiène et sécurité du travail. EUR 
5556. 
1977. 84 p. (DE.EN.FR) BFR 160 
FF 21,50 
DOC/EUR/76/6 
La politique agricole de la Communauté européenne. 
Documentation européenne — série pédagogique 1976/6, 
série syndicale et ouvrière 1976/6. 
1977. 37 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
FF 2,50 
Industrie 
CONSEIL 
Convention ACEP-CEE de Lomé. Textes relatifs à la coo-
pération industrielle. 31 août 1977. 
1977. 95 p. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
COMMISSION 
7293 
Annuaire des statistiques sidérurgiques 1976. 
1977. 443 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
FF 120 
7343 
Nomenclature commune des produits industriels. Nipro. Édi-
tion 1975. 
1977. diff. pag. (DE.EN.FR) BFR 600 
FF 72 
7400 
Investissements annuels en actifs fixés dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés euro-
péennes 1972-1974. 
1977. 120 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
FF 27 
7475/B-l 
Bibliographie sur la législation communautaire en matière 
d'élimination des entraves techniques aux échanges des 
produits industriels (mise à jour 1977). Bulletin de rensei-
gnement documentaire n° B/l, février 1977. 
1977. 37 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
8935 
Synthèse des études effectuées dans les pays producteurs sur 
les prévisions de consommation des éléments d'alliage Ni, 
Cr, Mo, V, W, Co pour la production d'acier spéciaux pour 
les années 1980 et 1985. Octobre 1976. Série: Approvision-
nement en matières premières d'intérêt sidérurgique — Fasci-
cule n° 1. 
1977. 33 p. (DE.EN.FR.IT) BFR 80 
FF 10,75 
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CD-22-77-774-FR-C 
Les investissements dans les Industries du charbon et de 
l'acier de la Communauté. Rapport sur l'enquête 1977. Août 
1977. 
1977. 112 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
FF 53,70 
CD-NC-77-022-FR-C 
Coulée et solidification de l'acier. Aciéries. Rapport de syn-
thèse — Partie I. Par Hatto Jacobi, Max-Planck-Institut, 
Düsseldorf. Convention n° 6210.50. Recueil de recherches 
acier. EUR 5861. 
1977. 212 p. (DE.EN.FR) BFR 400 
FF 54 
EUR 5717 
Étude de la structure des agglomérés. Fonte et réduction 
directe. Par A. Poos, R. Vidal, Centre de recherches métal-
lurgiques, Liège. Rapport final. Recueil de recherches acier. 
1977. 33 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
EUR 5770 
L'aptitude des aciers au formage à froid. Transformation. 
La frappe à froid. Par H. Hofmans. Centre de recherches 
métallurgiques, Liège. Rapport final. Recueil de recherches 
acier. 
1977. Partie 2. 78 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
EUR 5828 
Rapport de synthèse des recherches sur les traitements ther-
momécaniques des aciers. Par M. Lamberigts, T. Greday. 
Centre de recherches métallurgiques, Liège. Rapport de syn-
thèse. Recueil de recherches acier. 
1977. 119 p. (DE.EN.FR.IT) 
Seulement disponible en microfiche 
Énergie 
COMMISSION 
7370 
Annuaire de statistiques de l'énergie 1970-1975. 
1977. 294 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
FF 72 
7540 
Bilans globaux de l'énergie ¡963-¡975. Mise à jour. Dé-
cembre 1976. 
1977. 66 p. (FR) BFR 200 
FF 26,70 
7570 
Valorisation physique et chimique du charbon. Septembre 
1975. Recherches charbon. EUR 5692. 
1977. 345 p. (DE/EN/FR) BFR 885 
FF 118 
CA-22-77-120-2A-C 
Prix du gaz 1970-Í976. 
1977. 272 p. (EN/FR) (DE/IT) 
CA-22-77-556-2A-C 
Statistiques du gaz ¡976. Octobre 1977. 
1977. 54 p. (EN/FR) 
BFR 900 
FF 120 
BFR 100 
FF 13,50 
CA-22-77-605-2A-C 
Statistiques de l'énergie électrique 1976. Novembre 1977. 
1977. 112 p. (EN/FR) BFR 200 
FF 27 
CA-22-77-807-3A-C 
Statistiques du charbon 1976. 
1977. 80 p. (DE/EN/FR) BFR 150 
FF 20 
CA-AN-77-013-3A-C 
Bulletin mensuel — Charbon. Numéro spécial 1977. 
1977. 18 p. (DE/EN/FR) BFR 30 
FF 3,60 
CA-AO-77-013-3A-C 
Bulletin mensuel — Hydrocarbures. Numéro spécial 1977. 
1977. 26 p. (DE/EN/FR) BFR 50 
FF 6 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Bulletin mensuel — Énergie électrique. Numéro spécial 
1977. 
1977. 11 p. (DE/EN/FR) BFR 25 
FF 3 
CB-22-77-136-2A-C 
Exploitation des centrales nucléaires au cours de 1976. Mai 
1977. 
1977. 123 p. (EN/FR) BFR 150 
FF 20 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of projects funded by the European Com-
munities. EUR 5920. 
1977. Vol. I 382 p. + Vol. II 383-733 p. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
FF 189 
CH-22-76-116-FR-C 
Premier Rapport périodique sur le programme de l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie (période 1975) et recommanda-
tions du Conseil. 
1977. 46 p. (DE.EN.FR) BFR 45 
FF 6 
EUR 5595 
Valorisation des stériles. CERCHAR, Paris. Convention 
n° 6220-53/3/302. Rapport final. Recueil de recherches 
charbon. 
1977. 30 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Code Communautaire de sécurité nucléaire. Étude. Rappor-
teur R. Bonety. 
1977. 50 p. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratuit 
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Transports 
COMMISSION 
7256 
Annuaire statistique des transports, communications, tou-
risme 1974. 
1977. 116 p. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
FF 36 
CA-22-77-233-2A-C 
Annuaire statistique — Transports, communications, tou-
risme 1975. 
1977. 134 p. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
FF 94,60 
CD-22-77-047-FR-C 
Actes du symposium automobile européen et du séminaire 
sur les statistiques des accidents. Décembre 1975. 1977. Vol. 
I 453 p. - Vol. II 365 p. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Vol. I BFR 300 
FF 40 
Vol. II BFR 275 
FF 36,50 
Vol. I + II BFR 500 
FF 66,75 
Politique agricole 
COMMISSION 
1071 
La situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport 
1976. Rapport publié en relation avec le « Dixième Rapport 
général sur l'activité des Communautés européennes ». Jan-
vier 1977. 
1977. 456 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 600 
FF 72 
7215 
Enquête communautaire sur les plantations d'arbres frui-
tiers 1976. 
1977. 194 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
FF 72 
7322 
Statistique de la production animale 1965-Î975. Effectifs 
du bétail. Structure des élevages. Production de viande. Bilan 
par année civile. 
1977. 82 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 53,50 
7323 
Annuaire de statistique agricole 1976. 
1977. 253 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
FF 30 
7353 
Prix des fruits, légumes et pommes de terre 1974-1975. 
1977. 96 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
FF 24 
7355 
Utilisation des terres et production 1976. 
1977. 93 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
FF 30 
7365 
Comptes de l'agriculture 1976. Comptes de l'agriculture et 
de la sylviculture. Valeurs unitaires. 
1977. 110p.(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
FF 66,50 
7371 
Bilans d'approvisionnement ¡976. 
1977. 249 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 48 
7527 
Crédits à l'agriculture dans les États membres de la CE. 
Une analyse comparative. Informations sur l'agriculture n° 
28. Octobre 1976. 
1977. 119 p. (EN.FR) BFR 110 
FF 14,70 
7541 
Indice CE des prix a la production des produits agricoles 
1969-1976. 
1977. 61 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
FF 40 
8833 
Crédits à l'agriculture. III Italie. Informations sur l'agricul-
ture n° 3. Février 1976. 
1977. 155 p. (FR.IT) BFR 175 
FF 21 
8863 
Marchés de citrons frais et de jus de citron dans la Com-
munauté européenne. Information sur l'agriculture n° 13, 
Juillet 1973. 
1977. 83 p. (EN.FR) BFR 110 
FF 13,30 
8877 
Les résidus de pesticides dans le tabac et les produits de ta-
bac. II. Substances phytosanitaires employées. — Législa-
tions, — Méthodes d'analyse. Information sur l'agriculture 
n c 23. Octobre 1976. 
1977. 157 p. (FR) BFR 250 
FF 30 
8879 
Modalités pratiques d'application de méthodes de lutte inté-
grée. Informations sur l'agriculture n° 24. Novembre 1976. 
1977. 154 p. (FR) BFR 150 
FF 18 
8882 
Les résidus de pesticides dans le tabac et les produits de ta-
bac. III. Résidus de pesticides trouvés dans le tabac, — 
Aspects toxicologiques des résidus dans le tabac. Informa-
tion sur l'agriculture n° 26. Novembre 1976. 
1977. 118 p. (EN.FR) BFR 250 
FF 30 
8884 
La situation de l'agriculture dans la Communauté. Extrait 
du Rapport 1976. Nouvelles de la politique agricole com-
mune. Numéro hors série. Février 1977. 
1977. 152 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 90 
FF 12 
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CA-22-76-011-4A-C 
Méthodologie de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles ¡968-¡975. Décembre 1976. 
1977. 274 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
FF 53,40 
CA-22-76-035-6A-C 
Gains dans l'agriculture ¡975. Mars 1977. 
1977. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 54 
CA-22-77-217-6A-C 
Production de légumes et de fruits 1965-1976. Juin 1977. 
1977. 75 p. (DA/DE/EN/FR/IT/N L) BFR 300 
FF 40,30 
CA-22-77-225-4A-C 
Lait et produits laitiers: Effectifs — Rendement — Produc-
tion — Utilisation du lait — EUR 9 — Produits laitiers obte-
nus 1960-1976; Utilisation du lait par États membres — 
Bilans d'approvisionnement 1973-1976. 
1977. 102 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
FF 47 
CB-NA-77-037-FR-C 
Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture — élevage 
bovin. Données technico-économiques de base. Région du 
Bassin de Rennes (France). Informations sur l'agriculture 
n°37. Août 1977. 
1977. 98 p. (FR) BFR 110 
FF 14,80 
CB-NA-77-039-FR-C 
Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture — élevage 
bovin. Données technico-économiques de base. Région 
Volvestre (France). Informations sur l'agriculture n° 39. 
Août 1977. 
1977. 102 p. (FR) BFR 110 
FF 14,80 
CD-NK-77-011-3A-C 
Symposium CEE sur la biochimie de l'arbre forestier. 
Report prepared by D.T. Seals, G.I. Forest, J.J. Philipson, 
H. Parkes. Brussels, 22-27 January 1977. Coordination of 
Agricultural Research. EUR 5885. 
1977. 286 p. (Multi) BFR 525 
FF 70,50 
CH-PG-77-022-6A-C 
Marchés agricoles. Série Prix: Produits végétaux 
1973-1976. Novembre 1977. 
1977. 160 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 120 
FF 14,50 
CH-PK-77-O06-6A-C 
Bibliographie sur les entraves techniques aux échanges des 
denrées alimentaires. Bulletin de renseignement documen-
taire n° B/6, août 1977. 
1977. 18 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
CH-PK-77-007-6A-C 
Bibliographie relative aux domaines vétérinaire et de la zoo-
technie. Bulletin de renseignement documentaire. n° B/7, 
septembre 1977. 
1977. 18 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
CH-PK-77-008-6A-C 
Bibliographie sur l'harmonisation des législations phyto-
sanitaires, des semences et plants forestiers. Bulletin de ren-
seignement documentaire n° B/8, septembre 1977. 
1977. 14 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
X/18/7 7 
Le système des préférences généralisées de la Communauté 
européenne dans le secteur agricole. Nouvelles de la politi-
que agricole commune. N° 1. Janvier 1977. 
1977. 9 p. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/102/77 
Les orientations de la nouvelle Commission sur l'Europe 
verte. Nouvelles de la politique agricole commune. N° 2. Fé-
vrier 1977. 1977. 9 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/349/77 
Vers un assainissement du secteur laitier ? Nouvelles de la 
politique agricole commune. N° 8. Août 1977. 
1977. 14 p. (FR) Gratuit 
X/427/77 
La viande bovine. Situation du secteur dans la Communauté 
européenne et dans le monde. Nouvelles de la politique agri-
cole commune. N° 6. Juin 1977. 
1977. 20 p. (FR) Gratuit 
X/702/77 
Perspectives des marchés agricoles communautaires. Nou-
velles de la politique agricole commune. Nc 9. Octobre 1977. 
1977. 12 p. (FR) Gratuit 
X/703/77 
Une nouvelle orientation du marché de la viande bovine ? 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 10. No-
vembre 1977. 
1977. 19 p. (FR) Gratuit 
DOC/EUR/76/5 
La politique agricole de la Communauté européenne. Docu-
mentation européenne: périodique 1976/5. 
1977. 37 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
FF 2,50 
Politique régionale 
COMMISSION 
CA-22-77-087-6A-C 
Statistiques régionales. Concours financiers de la Commu-
nauté aux investissements 1975. Février 1977. 
1977.218p. (D A/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 53,40 
CD-SF-77-002-FR-C 
La politique régionale communautaire. Nouvelles orienta-
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Generalità 
PARLAMENTO EUROPEO 
AX-22-77-144-IT-C 
Ventiduesimo seduta comune dei membri dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa e dei membri del Par-
lamento europeo. Resoconto stenografico delle discussioni 
(Lussemburgo, 14 settembre 1976). 
1977. 80 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 800 
CONSIGLIO 
BX-22-77-152-IT-C 
24° Sommario delle attività del Consiglio. 1° gennaio 1976. 
Dicembre 1976. 
1977. 280 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
LIT 4 700 
CES 196/77 
Pareri adottati dal Comitato economico e sociale della 
Comunità economica europea e della Comunità europea 
dell'energia atomica. Aprile-maggio-giugno 1977. Suppl. 1. 
Settembre 1977. 
1977. 10 pagg. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratuito 
Repertorio. Gennaio 1977. 
1977. 44 pagg. (DE.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
BEI/ET/6 
Gli investimenti nella Comunità ed il loro finanziamento. 
1977. 51 pagg. (DE.EN.FR.IT) Gratuito 
BEI/RA/4 
Relazione annuale 1976. 
1977. 80 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMMISSIONE Aspetti politici e istituzionali 
1076 
Decima Relazione generale sull'attività delle Comunità 
europee 1976. Febbraio 1977. 
1977. 353 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
7216 (R-l) 
La Comunità oggi e domani. 
1977. 44 pagg. (DE.FR.IT.NL) 
8809 
Programma della Commissione per il 1977. 
1977. 59 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 200 
LIT 3 650 
BFR 40 
LIT 800 
BFR 50 
LIT 1 140 
CA-22-77-071-IT-C 
Statistiche generali della Comunità. Confronto con alucuni 
paesi europei, il Canada, gli Stati Uniti d'America, il Giap-
pone e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
Quindicesima edizione. 
1977. 207 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 3 500 
CA-22-77-071-IT-C 
Statistiche generali della Comunità. Errata-corrige. Quin-
dicesima edizione. 
1977. 1 pag. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
7331 
Obiettivi e priorità di una politica comune di ricerca e svi-
luppo. Studio. Maggio 1976. 
1977. 39 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
PARLAMENTO EUROPEO 
AX-22-7 7-241 -IT-C 
Elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale di-
retto. Luglio 1977. 
1977. 163 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 180 
LIT 4 300 
L'elezione diretta del Parlamento europeo. Un'assemblea di 
410 membri. La legge elettorale italiana. Ottobre 1977. 
1977.22 pagg. (IT) Gratuito 
Diritto comunitario 
CONSIGLIO 
Convenzione A CP-CEE di Lomé. 
Relazione annua del Consiglio dei ministri ACP-CEE (1° 
aprile 1976-31 marzo 1977). 
Risoluzione del Consiglio dei ministri ACP-CEE sulla coc-
perazione finanziaria e tecnica. 
Relazione della Commissione al Consiglio dei ministri 
ACP-CEE sulla gestione della cooperazione finanziaria e 
tecnica nel 1976. Suva, 14 aprile 1977. 
1977. pagg. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
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COMMISSIONE 
8921 
II diritto comunitario. Estratto della «Decima Relazione 
generale sull'attività delle Comunità nel 1976». (tiratura a 
parte). 
1977, 34 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
LIT 1 360 
CORTE DI GIUSTIZIA 
Bibliografia della Giurisprudenza europea. Supplemento 
n° 6, febbraio 1976. 
1977. 1093­1559 pagg. (Mult) BFR 100 
LIT 2400 
Relazioni esterne — 
Commercio estero 
CONSIGLIO 
Associazione tra ¡a Comunità economica europea e la Gre­
cia. Relazione di attività del Consiglio di associazione alla 
Commissione parlamentare mista, (giugno 1976 ­ aprile 
1977). 
1977. 39 pagg. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
Raccolta di atti — Associazioni. Convenzione ACP­CEE di 
Lomé. (Edizione a fogli mobili). 1 voi. 
1977. pagg. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
Convenzione ACP­CEE di Lomé (firmata il 28 febbraio 
1975). Raccolta di testi ­ II ­ Io agosto 1976 ­ 31 agosto 
1977. 
1977. 293 pagg. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
Accordo di cooperazione tra la Comunità economica euro­
pea e la Repubblica tunisina. 
Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina. 
Atto finale, Bruxelles. 
1977. pagg. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.arabo) Diffusione limitata 
COMMISSIONE 
7029/1 
Tavole analitiche del commercio estero. CST 1975. Voi. I: 
«Paesi — Prodotti». 
1977. 391 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029ΛΙ 
Voi. II: «Sezione CST 0­4, Prodotti per paesi». 
1977. 390 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029/III 
Voi. Ili: «Sezione CST 5, Prodotti per paesi». 
1977. 206 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029AV 
Voi. IV: «Sezione CST 6, Prodotti per paesi». 
1977. 446 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029/V 
Voi. V: «Sezione CST 7­9, Prodotti per paesi». 
BFR 1 250 
LIT 28 400 
BFR 5 000 
LIT 113 650 
7029Al/Errata­corrige. 
Tavole analitiche del commercio estero. CST­1975. Le pre­
senti tabelle sostituiscono quelle delle pagg. 50­63 del 
volume II 
1977. 15 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
1977. 519 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prezzo per i 5 volumi 
7193 
Statistiche tariffarie: 
mento. (Fogli mobili) 
1977. 48 pagg. (FR) 
Codici numerici. 1975. Aggiorna­
Statistiche tariffarie 1974. Novembre 1976. 
(1­24), Voi. II (25­49), Voi. III (50­83), Voi. 
± 1 3 5 0 pagg. (DE/FR) 
per volume 
4 volumi 
7420/I/II/III/IV 
Statistiche tariffarie 1975. Novembre 1976. 
(1­24), Voi. II (25­49), Voi. III (50­83), Voi. 
± 1606 pagg. (DE/FR) 
per volume 
4 volumi 
8313 
Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di 
transito comunitario. 6° aggiornamento — 1° aprile 1976. 
(Fogli mobili) 
1977. pagg. diff. (Mult) 
Gratuito 
1977. Vol. I 
IV (84­99). 
BFR 750 
LIT 17 000 
BFR 2 250 
LIT 51000 
1977. Vol. I 
IV (84­99). 
BFR 750 
LIT 17 000 
BFR 2 250 
LIT 51000 
BFR 130 
LIT 3 100 
8684 
Classificazioni tariffarie. 
1977. Fogli mobili (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
LIT 14 200 
8816 
Guida pratica per l'utilizzazione dello schema delle prefe­
renze tariffarie generalizzate delle Comunità europee. 
1° maggio 1977. 
1977. 268 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) BFR 175 
LIT 4 100 
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CA-AR-77-012-6A-C 
Bollettino mensile del commercio estero. 1958-1976. 
Numero speciale. 
1977. 65 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
LIT 3 600 
CH-22-77-443-6A-C 
Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di 
transito comunitario. T aggiornamento, 1.10.1976. (Fogli 
mobili). 
1977. pagg. diff. (Mult) BFR 220 
LIT 5 200 
X/316/77-IT 
L'India e la Comunità europea. Informazioni: Relazioni 
esterne 152/77. 
1977. 5 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/388/77-IT 
L'Australia e la Comunità europea. Informazioni: Relazioni 
esterne 156/77. 
1977. 7 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/453/77-IT 
Il sistema delle preferenze generalizzate della Comunità 
europea. Informazioni: Relazioni esterne 161/77. 
1977. 7 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/532/77-IT 
La Comunità europea e i paesi dell'Europa dell'Est. Infor-
mazioni: Relazioni esterne 163/77. 
1977. 14 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Concorrenza e mercato interno 
COMMISSIONE 
1078 
Sesta Relazione sulla politica di concorrenza. (Relazione 
pubblicata in connessione con la «Decima Relazione gene-
rale sull'attività delle Comunità europee»). 
1977. 214 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
LIT 3 650 
4O01/S/77/1 
Parità di diritti per gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio. Proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordina-
mento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguar-
da gli agenti ed i rappresentanti di commercio indipendenti. 
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 
1976). 
Boll. CE. Supplemento 1/77. 
1977. 26 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1 200 
8271 
Note esplicative della Tariffa doganale delle Comunità eu-
ropee. 8° aggiornamento. 1.6.1976. 
1977. Fogli mobili (DE.FR.IT.NL) BFR 90 
LIT 1 650 
8271 
Note esplicative della Tariffa doganale delle Comunità 
europee. 9° aggiornamento. 1.1.1977. 
1977. Fogli mobili (DE.FR.IT.NL) BFR 60 
LIT 1 360 
8684 
Classificazioni tariffarie. 
1977. Fogli mobili (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
LIT 14 200 
8753 
Studio sull'evoluzione della concentrazione dell'industria 
cartaria in Italia. Ottobre 1976. 
1977. 189 pagg. (IT) BFR 180 
LIT 3 300 
8754 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nel settore della 
costruzione di macchine per ufficio in Italia. Agosto 1976. 
1977. 149 pagg. (IT) BFR 180 
LIT 4 000 
8755 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nel settore della 
costruzione di macchine per l'Industria tessile in Italia. 
Agosto 1976. 
1977. 159 pagg. (IT) BFR 180 
LIT 3 300 
8758 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nell'industria 
della costruzione di macchine non elettriche in Italia. 
Costruzione di materiale per sollevamento e trasporto. 
Costruzione di ascensori. Novembre 1976. 
1977. 152 pagg. (IT) BFR 180 
LIT 4 000 
8770 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nell'industria 
delle bevande in Italia. Dicembre 1976. 
1977. 143 pagg. (IT) BFR 180 
LIT 4 000 
8790 
Tavole sinottiche dei provvedimenti specifici adottati dagli 
Stati membri delle Comunità europee nel settore del com-
mercio. Studi. Serie Commercio e distribuzione n° 2. Marzo 
1976. 
1977. 166 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
LIT 4 960 
8829 
Relazione della Commissione sul comportamento delle 
compagnie petrolifere nella Comunità durante il periodo 
ottobre 1973 - marzo 1974. Serie concorrenza n° 26. 
Dicembre 1975. 
1977. 168 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 180 
LIT 3 300 
CD-22-77-306-IT-C 
Note esplicative della Tariffa doganale delle Comunità euro-
pee. 10° aggiornamento. 1.1.1977. 
1977, pagg. diff. (DE.FR.IT.NL) BFR 70 
LIT 1 650 
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Economia, moneta e finanze 
COMMISSIONE 
7334 
Statistiche fiscali 1970-1975. 
1977. 121 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 7 250 
7353 
Indagine per campione sulle forze di lavoro 1975. 
1976. 226 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 100 
7472 
Bilance dei pagamenti. Ripartizione geografica ¡97¡-¡975. 
1977. 147 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 11 900 
7473 
Conti nazionali SEC. Tavole analitiche 1970-1975. 
1976.431 pagg. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 700 
LIT 16 700 
8444 
Compendio dei testi comunitari in materia monetaria. 
Marzo 1976. Supplemento. 
1977. 61 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 700 
8684 
Classificazioni tariffarie. 
1977. Fogli mobili (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
LIT 14 200 
8824 
¡nventario delle imposte applicate negli Stati membri delle 
Comunità europee dallo Stato e dagli enti locali. (Länder, 
dipartimenti, regioni, distretti, provincie, comuni). Situa-
zione: 1.7.1976. 
1977. 695 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 1 000 
LIT 18 000 
8828 
Studio sul ruolo eventuale di alcuni redditi primari non 
salariali nello sviluppo dell'inflazione nei Paesi Bassi. Da 
A.H.J. Kolnaar. Serie: Politica economica a medio termine. 
Fascicolo 7. 
1977. 81 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
LIT 3 400 
8871 
Analisi del ruolo di alcuni redditi primari non salariali nello 
sviluppo dell'inflazione in ¡talia. Da Francesco Indovina. 
Serie: Politica economica a medio termine. Fascicolo n° 8. 
1977. 114 pagg. (EN.FR.IT) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-76-003-6A-C 
¡l finanziamento pubblico della ricerca e dello sviluppo 
¡974-1976. Novembre 1976. 
1977. 136 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 000 
CA-22-77-516-6A-C 
Bilance dei pagamenti. Dati globali 1970-1976. 
1977. 94 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 100 
CD-22-76-124-IT-C 
Relazione finanziaria per l'anno 1976. N° 22. Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio. Commissione delle 
comunità europee. 
1977. 48 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
LIT 5 300 
CD-22-77-774-IT-C 
Gli Investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio 
della Comunità. Relazione sull'indagine 1977. Agosto 1977. 
1977. 112 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
LIT 9 450 
GX-22-77-104-IT-C 
Relazione dei Revisore dei conti per l'esercizio 1976. Paul 
Gaudy. 30 giugno 1977. Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio. 
1977. 145 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
BEI/ET/7 
Gli investimenti nella Comunità nel 1976 ed il loro finan-
ziamento. 
1977. 50 pagg. (DE.EN.FR.IT) Gratuito 
BEI/Pm 
Mutui e garanzie nei paesi membri della Comunità econo-
mica europea. 3" edizione, ottobre 1976. 
1977. 20 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Affari sociali 
COMMISSIONE 
1079 
Rapporto sull'evoluzione della situazione sociale nelle 
Comunità nel 1976. (Pubblicato in connessione con la «De-
cima relazione generale sull'attività delle Comunità europee» 
in applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE). Aprile 
1977. 
1977. 266 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
LIT 3 650 
4001/S/76/12 
Dagli studi alla vita attiva. Risoluzione del Consiglio e dei 
ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, 
del 13 dicembre 1976, concernente provvedimenti volti a 
migliorare la preparazione dei giovani al lavoro ed a facili-
tarne il passaggio dagli studi alla vita attiva. Relazione del 
Comitato dell'istruzione. 
Boll. CE, Supplemento 12/76. 
1977. 68 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 350 
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4001/S/77/1 
Parità di diritti per gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio. Proposta di direttiva del Consiglio relativa al coor-
dinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto 
riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio indi-
pendenti. (Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 
dicembre 1976). 
Boll. CE. Supplemento 1/77. 
1977. 26 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1 200 
7289/2 
Statistiche sociali. Struttura delle retribuzioni nell'industria. 
Risultati dettagliati. 1972 - Italia. 7.B. Serie speciale. 1977. 
829 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 8 450 
7330/1 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni nel 1974. Metodi e definizioni. N° 1, Serie 
speciale. 
1977. 223 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 10 900 
7353 
¡ndagine per campione sulle forze di lavoro ¡975. 
1976. 226 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 100 
7381 
Applicazione del metodo epidemiologico in sede di preven-
zione. L'esperienza acquisita in materia di pneumoconiosi. E. 
Quinot Igiene e sicurezza del lavoro. EUR 5219. 
1977. 52 pagg. (DE.EN.FR.IT) BFR 50 
LIT 1 200 
8451 
Rapporto sul programma sperimentale di costruzione della 
CECA <rAmmodernamento degli alloggili. 1975. 
1977. 316 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 950 
LIT 17 200 
8961 
La libera circolazione dei lavoratori all'interno della 
Comunità. Testi ufficiali. 
1977. 35 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 100 
LIT 2 250 
CA-22-76-035-6A-C 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli. 1975. Marzo 1977. 
1977. 146 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CA-22-77-031-2A-C 
Popolazione e occupazione 1950-1976. Aprile 1977. 
1977. 202 pagg. (EN/FR) BFR 400 
LIT 9 550 
CA-22-77-766-6A-C 
Indicatori sociali per la Comunità europea 1960-1975. 
Luglio 1977. 
1977. 488 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 11 900 
CA-23-77-001-6A-C 
Conti sociali. Conti della protezione sociale nella CEE 
1970-1975. 
1977. 202 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 150 
CH-SN-76-026-IT-C 
I congedi culturali negli Stati membri. Studi. Serie politica 
sociale - 1976. N° 26. Agosto 1975. 
1977. 359 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
LIT 5 600 
CJ-PA-77-003-IT-C 
Un ruolo più rilevante nell'impresa per il lavoratore europeo. 
Documentazione europea — periodico 1977/3. 
1977. 34 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
DOC/EUR/76/6 
La politica agraria della Comunità europea. Documen-
tazione europea: aggiornamenti didattici. 1976/6, serie sin-
dacale e operaia. 
1977. 37 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
Industria 
CONSIGLIO 
Convenzione ACP-CEE di Lomé. Testi relativi alla coope-
razione industriale. 31 agosto 1977. 
1977. 95 pagg. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
COMMISSIONE 
7293 
Annuario delle statistiche siderurgiche ¡976. 
1977. 443 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
LIT 18 150 
7400 
¡nvestimentl annuali in capitali fissi nelle imprese industriali 
degli Stali membri delle Comunità europee ¡972-¡974. 
1977. 120 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
LIT 4 550 
8935 
Sintesi degli studi effettuati nei paesi produttori sulle previ-
sioni di consumo degli elementi di lega Ni, Cr, Mo, V, W, Co 
per la produzione di acciai speciali negli anni ¡980 e ¡985. 
Ottobre 1976, Serie: Approvvigionamento di materie prime 
d'interesse siderurgico — Fascicolo n° 1. 
1977. 33 pagg. (DE.EN.FR.IT) BFR 80 
LIT 1 900 
CD-22-77-774-IT-C 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio 
della Comunità. Relazione sull'indagine 1977. Agosto 1977. 
1977. 112 pagg. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 400 
LIT 9 450 
EUR 5828 
Rapporto di sintesi delle ricerche sui trattamenti termo-
meccanici degli acciai. Metallurgia fisica. M. Lamberigts, T. 
Greday, «Centre de recherches métallurgiques», Liège. Rap-
porto di sintesi. Raccolta ricerche acciaio. 
1877. 128 pagg. (DE.EN.FR.IT) 
Solamente disponibile sotto forma di microscheda. 
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Energia Trasporti 
COMMISSIONE COMMISSIONE 
7370 
Annuario di statistiche dell'energia ¡970-1975. 
1977. 294 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 10 900 
7540 
Bilanci globali dell'energia 1963-1975. Aggiornamento: 
Dicembre 1976. 
1977. 66 pagg. (FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-120-2F-C 
Prezzi del gas ¡970-¡976. 
1977. 272 pagg. (DE/IT) (EN/FR) BFR 900 
LIT 21000 
CA-22-77-556-2A-C 
Statistiche del gas ¡976. Ottobre 1977. 
1977. 54 pagg. (EN/FR) BFR 100 
LIT 2 400 
CA-22-77-605-2A-C 
Statistiche dell'energia elettrica ¡976. Novembre 1977. 
1977. 112 pagg. (EN/FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-807-3A-C 
Statistiche del carbone ¡976. 
1977. 80 pagg. (DE/EN/FR) BFR 150 
LIT 3 600 
CA-AN-77-013-3A-C 
Bollettino mensile — Carbone. Numero speciale 1977. 
1977. 18 pagg. (DE/EN/FR) BFR 30 
LIT 600 
CA-AO-77-013-3A-C 
Bollettino mensile — Idrocarburi. Numero speciale 1977. 
1977. 26 pagg. (DE/EN/FR) BFR 50 
LIT 1000 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Bollettino mensile — Energia elettrica. Numero speciale 
1977. 
1977. 11 pagg. (DE/EN/FR) BFR 25 
LIT 500 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of projects funded by the European 
Communities. EUR 5920. 
1977. Vol. 1 382 pagg. + Vol. II 383-733 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
LIT 33 350 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Codice comunitario per la sicurezza nucleare. Studio. 
Relatore R. Bonety. 
1977. 50 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7256 
Annuario statistico dei trasporti, comunicazioni, turismo 
1974. 
1977. 120 pagg. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
LIT 5 450 
CA-22-77-233-2F-C 
Annuario statistico — Trasporti, comunicazioni, turismo 
1975. 
1977. 134 pagg. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
LIT 16 700 
Agricoltura 
COMMISSIONE 
1071 
La situazione dell'agricoltura nella Comunità. Relazione 
¡976. Relazione pubblicata in connessione con la «Decima 
relazione generale sull'attività delle Comunità europee». 
Gennaio 1977. 
1977. 450 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 600 
LIT 10 900 
7215 
¡ndagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta 1976. 
1977. 194 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 10 900 
7322 
Statistica della produzione animale 1965-Ì975. Consisten-
za del bestiame. Struttura degli allevamenti. Produzione di 
carne. Bilanci annui. 
1977. 82 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7323 
Annuario di statistica agraria ¡976. 
1977. 253 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7353 
Prezzi di frutta, ortaggi e patate ¡974-¡975. 
1977. 96 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7355 
Utilizzazione delle terre e produzione 1976. 
1977. 93 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 400 
LIT 9 000 
BFR 250 
LIT 4 550 
BFR 200 
LIT 3 650 
BFR 250 
LIT 4 550 
7365 
Conti dell'agricoltura 1976. Conti dell'agricoltura e silvicol-
tura. Valori unitari. 
1977. 110 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 12 000 
120 
7371 
Biland d'approvvigionamento 1976. 
1977. 249 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 7 250 
7541 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
¡969-Ì976. 
1977. 61 pagg. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
LIT 7 000 
8884 
La situazione dell'agricoltura nella Comunità. Estratto della 
relazione 1976. Notizie sulla politica agricola comune. 
Numero speciale. Febbraio 1977. 
1977. 152 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 90 
LIT 2 000 
CA-22-76-011-4A-C 
Metodologia dell'indice CE dei prezzi alla produzione del 
prodotti agricoli 1968-¡975. Dicembre 1976. 
1977. 274 pagg. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
LIT 9 300 
CA-22-76-035-6A-C 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli ¡975. Marzo 1977. 
1977. 146 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CA-22-77-217-6A-C 
Produzione di ortaggi e di frutta 1965-1976. Giugno 1977. 
1977. 75 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 100 
CA-22-77-225-4A-C 
Latte e prodotti ¡attiero-casearl: Consistenza— Rendimento 
— Produzione di latte — Utilizzazione del latte — EUR 9 — 
Prodotti lattiero-caseari 1960-1976; Utilizzazione del latte 
per paese — Bilanci d'approvvigionamento 1973-1976. 
1977. 102 pagg. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
LIT 8 350 
CH-PG-77-022-6A-C 
Mercati agricoli. Serie Prezzi: Prodotti vegetali 1973-1976. 
Novembre 1977. 
1977. 160 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 120 
LIT 2 400 
X/18/77 
11 sistema delle preferenze generalizzate della Comunità 
europea nel settore agricolo. Notizie sulla politica agricola 
comune. N° 1. Gennaio 1977. 
1977. 9 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/102/77 
Europa verde: gli orientamenti della nuova Commissione. 
Notizie sulla politica agricola comune. N° 2. Febbraio 1977. 
1977. 9 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/404/76 
12 anni di notizie sulla politica agricola comune ¡963-Ì975. 
Notizie sulla politica agricola comune. N° 4. Luglio 1976. 
1977.49 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
DOC/EUR/76/5 
La politica agraria della Comunità europea. Documen-
tazione europea: pubblicazione periodica 1976/5. 
1977. 37 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
Politica regionale 
COMMISSIONE 
CA-22-77-087-6A-C 
Statistiche regionali. Contributi finanziari della Comunità 
agli investimenti 1975. Febbraio 1977. 
1977. 218 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 550 
CD-SF-77-002-IT-C 
La politica regionale comunitaria. Nuovi orientamenti. 
Bollettino CE, Supplemento 2/77. 
Giugno 1977. 
1977. 45 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1 200 
CJ-PA-77-O04-IT-C 
La Comunità e le sue regioni. Documentazione europea 
Periodico 1977/4. 
1977. 19 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
Sviluppo e cooperazione 
CONSIGLIO 
ACP-CEE di Lomé. Testi relativi alla cooperazione indu-
striale. 31 agosto 1977. Bruxelles. 
1977. 95 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
COMMISSIONE 
CG-22-77-184-IT-C 
Le politiche della Comunità europea in materie di coopera-
zione allo sviluppo dal 1971 al 1976. 
1977. 34 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 65 
LIT 1550 
DOC/EUR/1977/1 
La Comunità europea e t paesi In via di sviluppo. Documen-
tazione europea: pubblicazione periodica 1977/1. 
1977. 19 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
7331 
Obiettivi e priorità di una politica comune di ricerca e svilup-
po. Studio. Maggio 1976. 
1977. 39 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
121 
Scienza e tecnologia 
COMMISSIONE 
6679 
Formazione alla sicurezza del lavoro. Marcello Cesa-Bian-
chi, Giuseppe Mantovani. Igiene e sicurezza del lavoro. 
1974. EUR 5224. 
1977. 123 pagg. (DE.EN.FR.IT) BFR 210 
LIT 4 900 
7241 
Descrizione di tecniche in uso presso il laboratorio di analisi 
radiotossicologiche del CCR/Ispra. V. Camera. Protezione 
radiologica. EUR 5526. 
1977. 129 pagg. (IT) BFR 850 
LIT 15 400 
7381 
Applicazione del metodo epidemiologico in sede di preven-
zione. L'esperienza acquisita in materia di pneumoconiosi. E. 
Quinot Igiene e sicurezza del lavoro. EUR 5219. 
1977. 52 pagg. (DE.EN.FR.IT) BFR 50 
LIT 1 200 
7456 
Seconda relazione sull'attività dei Comitato dell'informa-
zione e della documentazione scientifica e tecnica delle 
Comunità europee. Marzo 1974 — Luglio 1975. Gestione 
dell'informazione. EUR 5597. 
1977. 58 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 145 
LIT 3 460 
7464 
Convenzione Eurex Euratom-CNEN. Nona relazione 
annuale relativa all'anno 1973. Scienze e tecnologia nucleari. 
EUR 5619. 
1977. 24 pagg. (IT) BFR 200 
LIT 3 770 
7469 
Relazione decennale sull'esercizio della Centrale elettro-
nucleare del Garigliano 1964-1973. Scienze e tecnologia 
nucleari. EUR 5649. 
1977. 23 pagg. (IT) BFR 200 
LIT 3 800 
7470 
Convenzione Eurex Euratom-CNEN. Decima relazione 
annuale relativa all'anno 1974. G. Calieri, H. Dworschak e 
G. Rolandi. Scienze e tecnologia nucleari. EUR 5620. 
1977. 28 pagg. (IT) BFR 200 
LIT 4 800 
7471 
CAMAC — Un sistema modulare di strumentazione per 
l'elaborazione di informazioni — Descrizione e specifiche 
riviste. Versione rivista nel 1972. Scienze fisiche. EUR 
4100. 
1977. 80 pagg. (IT) BFR 220 
LIT 5 120 
7502 
Misura di radioattività ambientale Ispra 1975. G. Dominici. 
Radioprotezione. EUR 5642. 
1977. 44 pagg. (IT) BFR 200 
LIT 4 800 
7522 
Programma radioprotezione. Relazione annuale 1976. 1976. 
EUR 5711. 
1977. 623 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
LIT 21 750 
CA-22-76-O03-6A-C 
Il finanziamento pubblico della ricerca e dello sviluppo 
1974-¡976. Novembre 1976. 
1977. 136 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 000 
CD-ND-77-011-4A-C 
Seminar on geothermal energy. Brussels, 6-7-8 December 
1977. First results of projects funded by the European 
Communities. EUR 5920. 
1977. Vol. I 382 pagg. + Vol. II 383-733 pagg. 
(DE/EN/FR/IT) BFR 1 400 
LIT 33 350 
CD-SF-77-003-IT-C 
La politica comune nel settore della scienza e della tecnolo-
gia. Boll. CE, Supplemento 3/77. 
1977. 64 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 800 
EUR 5828 
Rapporto di sintesi delle ricerche sui trattamenti termomec-
canici degli acciai. Metallurgia fisica. M. Lamberigts, T. 
Greday, « Centre de recherches métallurgiques », Liège. 
Rapporto di sintesi. Raccolta ricerche acciaio. 
1977. 128 pagg. (DEEN.FR.IT) 
Solamente disponibile sotto forma di microscheda. 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Codice comunitario per la sicurezza nucleare. Studio. Rela-
tore R. Bonety. 
1977. 50 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Ambiente e qualità della vita 
COMMISSIONE 
1070 
BFR 460 
LIT 10 500 
Lo stato dell'ambiente: Primo rapporto. 
1977. 284 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
7459 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air — depo-
sition - water ¡973-1974 - milk 1972-1974. Radiological 
protection. N° 11. EUR 5630. 
1977. 254 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 14 300 
122 
7460 
Direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1976, che fissa le 
norme fondamentali rivedute, relative alla protezione sani-
taria della popolazione e dei lavoratori contro ¡pericoli deri-
vanti dalle radiazioni ionizzanti. Protezione radio-
logica - 8. EUR 5563. 
1977. 50 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 120 
LIT 2 200 
7556 
Il consumatore europeo: le sue preoccupazioni, le sue aspi-
razioni, la sua informazione; ¡976. Serie: informazione ed 
educazione dei consumatori. Ottobre 1976. 
1977. 39 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1 200 
CB-23-77-364-IT-C 
Politica di protezione e di informazione del consumatore. 
Primo rapporto. Marzo 1977. 
1977. 102 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 45 
LIT 1 100 
CB-AH-77-OOl-IT-C 
Relazioni de! Comitato scientifico dell'alimentazione umana. 
Terza serie. Gennaio 1977. 
1977. 10 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
LIT 1 300 
X/521/77-IT 
La Comunità europea e la ricerca ecologica. Informazioni R 
+ D. Serie: Ricerca e sviluppo Nc 10/77. 
1977. 7 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Codice comunitario per la sicurezza nucleare. Studio. Rela-
tore R. Bonety. 
1977. 50 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Istruzione 
COMMISSIONE 
4001/S/76/12 
Dagli studi alla vita attiva. Risoluzione del Consiglio e dei 
ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, 
del 13 dicembre 1976, concernente provvedimenti volti a 
migliorare la preparazione dei giovani al lavoro ed a facili-
tarne il passaggio dagli studi alla vita attiva. Relazione del 
Comitato dell'istruzione. 
Boll. CE, Supplemento 12/76. 
1977. 68 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 350 
7422/2 
Verso una politica europea dell'istruzione. Documentazione 
europea: Pubblicazione periodica 1977/2. 
1977. 15 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
CA-22-76-043-6A-C 
Statistiche dell'educazione ¡970-¡975. 
1977. 196 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 11 650 
DOC/EUR/76/6 
La politica agraria della Comunità europea. Documen-
tazione europea: Aggiornamenti didattici 1976/6, serie sin-
dacale e operaia 1976/6. 
1977. 37 pagg. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
Statistiche 
COMMISSIONE 
7029/1 
Tavole analitiche del commercio estero. CST 1975. Voi. I: 
«Paesi — Prodotti». 
1977. 391 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029/11 
Voi. II: «Sezione CST 0-4, Prodotti per paesi» 
1977. 390 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029/III 
Voi. III: «Sezione CST 5, Prodotti per paesi» 
1977. 206 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029/IV 
Voi. IV: «Sezione CST 6, Prodotti per paesi» 
1977. 446 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
7029/V 
Voi. V: «Sezione CST 7-9, Prodotti per paesi» 
1977. 519 pagg. (DA/DE/EN/FR/NL/NL) BFR 1 250 
LIT 28 400 
Prezzo per i 5 volumi BFR 5 000 
LIT 113 650 
7029/II/Errata corrige 
Tavole analitiche del commercio estero. CST 1975. Le pre-
senti tabelle sostituiscono quelle delle pagg. 50-63 del 
volume II. 
1977. 15 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
7193 
Statistiche tariffarie: Codici numerici 1975. Aggiornamento. 
(Fogli mobili) 
1977. 48 pagg. (FR) Gratuito 
7197/1 
Metodologia delle tavole input-output comunitarie 
1970-¡975. Serie speciale n° 1 - 1976. 
1977. 97 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 350 
LIT 6 350 
7215 
Indagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta 
1976. 
1977. 194 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 10 900 
123 
7256 
Annuario statistico dei trasporti, comunicazioni, turismo 
1974. 
1977. 120 pagg. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
LIT 5 450 
7289/2 
Statistiche sociali. Struttura delle retribuzioni nell'industria. 
Risultati dettagliati. 1972 — Italia. 7.B, Serie speciale. 
19 77. 829 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 8 450 
7293 
Annuario delle statistiche siderurgiche 1976. 
1977. 443 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 000 
LIT 18 150 
7322 
Statistica della produzione animale 1965-1976. Consi-
stenza del bestiame. Struttura degli allevamenti. Produzione 
di carne. Bilanci annui. 
1977. 82 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 000 
7323 
Annuario di statistica agraria 1976. 
1977. 253 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
LIT 4 550 
7330/1 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni nel 1974. Metodi e definizioni. N° 1. Serie 
SDCClfllC 
1077. 223 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 10 900 
7334 
Statistiche fiscali 1970-1975. 
1977. 121 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 400 
LIT 7 250 
7340/I/II/HI/IV 
Statistiche tariffarie 1974. Novembre 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Voi. II (25-49), Voi. Ili (50-830), Voi. 
IV (84-99). 
± 1 3 5 0 pagg. (DE/FR) 
per volume BFR 750 
LIT 17 000 
4 volumi BFR 2 250 
LIT 51000 
7353 
Prezzi di frutta, ortaggi e patate 1974-1975. 
1977. 96 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
LIT 3 650 
7353 
Indagine per campione sulle forze di lavoro 1975. 
1976. 226 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 100 
7355 
Utilizzazione delle terre e produzione 1976. 
1977. 93 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
LIT 4 550 
7365 
Conti dell'agricoltura 1976. Conti dell'agricoltura e silvicol-
tura. Valori unitari. 
1977. 110 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 12 000 
7370 
Annuario di statistiche dell'energia 1970-1975. 
1977. 294 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
LIT 10 900 
7371 
Bilanci d'approvvigionamento 1976. 
1977. 249 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 7 250 
7376 
Prodotti CECA 1973. 
1977. 403 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
LIT 28 600 
7400 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese industriali 
degli Stati membri delle Comunità europee 1972-1974. 
1977. 120 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
LIT 4 550 
7420/I/II/III/IV 
Statistiche tariffarie 1975. Novembre 1976. 
1977. Vol. I (1-24), Voi. II (25-49), Voi. Ili (50-83), Voi. IV 
(84-99). 
± 1606 pagg. (DE/FR) 
per volume BFR 750 
LIT 17 000 
4 volumi BFR 2 250 
LIT 51000 
7472 
Bilance del pagamenti. Ripartizione geografica 1971-1975. 
1977. 147 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 11 900 
7473 
Conti nazionali SEC 1970-1975. Tavole analitiche. 
1977. 431 pagg. (EN/FR/IT) (DA/DE/IT) BFR 700 
LIT 16 700 
7540 
Bilanci globali dell'energia 1963-1975. Aggiornamento: 
dicembre 1976. 
1977. 66 pagg. (FR) BFR 200 
LIT 4 800 
7541 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
¡969-W6. 
1977. 61 pagg. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
LIT 7 000 
CA-22-76-003-6A-C 
Il finanziamento pubblico della ricerca e dello sviluppo 
1974-1976. Novembre 1976. 
1977. 136 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 000 
CA-22-76-011-4A-C 
Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli 1968-1975. Dicembre 1976. 
1977. 274 pagg. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
LIT 9 300 
CA-22-76-035-6A-C 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1975. Marzo 1977. 
1977. 146 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CA-22-76-043-6A-C 
Statistiche dell'educazione 1970-1975. 
1977. 196 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 11 650 
124 
CA-22-77-031-2A-C 
Popolazione e occupazione 1950-1976. Aprile 1977. 
1977. 202 pagg. (EN/FR) BFR 400 
LIT 9 550 
CA-22-77-071-IT-C 
Statistiche generali della Comunità. Confronto con alcuni 
paesi europei, il Canada, gli Stati Uniti d'America, il Giap-
pone e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. 
Quindicesima edizione. 
1977. 207 pagg. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 3 500 
CA-22-77-071-IT-C 
Statistiche generali della Comunità. Errata-corrige. Quin-
dicesima edizione. 
1977. 1 pagg. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratuito 
CA-22-77-087-6A-C 
Statistiche regionali. Contributi finanziari della Comunità 
agli investimenti 1975. Febbraio 1977. 
1977. 218 pag. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 550 
CA-22-77-120-2F-C 
Prezzi del gas 1970-¡976. 
1977. 272 pagg. (DE/IT) (EN/FR) BFR 900 
LIT 21 000 
CA-22-77-217-6A-C 
Produzione di ortaggi e di frutta ¡965-Ì976. Giugno 1977. 
1977. 94 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 100 
CA-22-77-225-4A-C 
Latte e prodotti lattiero-caseari: Consistenza. — Rendi-
mento — Produzione di latte — Utilizzazione del latte — EUR 
9 — Prodotti lattiero-caseari 1960-1976; Utilizzazione del 
latte per paese — Bilanci d'approvvigionamento 1973-1976. 
1977. 102 pagg. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
LIT 8 350 
CA-22-77-233-2G-C 
Annuario Statistico — Trasporti, comunicazioni, turismo 
¡975. 
1977. 134 pagg. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
LIT 16 700 
CA-22-77-516-6A-C 
Bilance dei pagamenti. Dati globali 1970-1976. 
1977. 94 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-77-556-2A-C 
Statistiche del gas ¡976. Ottobre 1977. 
1977. 54 pagg. (EN/FR) 
BFR 300 
LIT 7 100 
BFR 100 
LIT 2 400 
CA-22-77-605-2A-C 
Statistiche dell'energia elettrica ¡976. Novembre 1977. 
1977. 112 pagg. (EN/FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-766-6A-C 
Indicatori sociali per ¡a Comunità europea 1960-1975. 
Luglio 1977. 
1977. 488 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-77-807-3A-C 
Statistiche del carbone 1976. 
1977. 80 pagg. (DE/EN/FR) 
BFR 500 
LIT 11 900 
BFR 150 
LIT 3 600 
CA-23-77-001-6A-C 
Conti sociali. Conti della protezione sociale nella CE 
1970-1975. 
1977. 202 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 150 
CA-AN-77-013-3A-C 
Bollettino mensile — Carbone. Numero speciale 1977. 
1977. 18 pagg. (DE/EN/FR) BFR 30 
LIT 600 
CA-AO-77-013-3A-C 
Bollettino mensile — Idrocarburi. Numero speciale 1977. 
1977. 26 pagg. (DE/EN/FR) BFR 50 
LIT 1000 
CA-AQ-77-013-3A-C 
Bollettino mensile — Energia elettrica. Numero speciale 
1977. 
1977. 11 pagg. (DE/EN/FR) BFR 25 
LIT 500 
CA-AR-77-012-6A-C 
Bollettino mensile del commercio estero 1958-1976. Nume-
ro speciale. 
1977.65 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
LIT 3 600 
Varie 
COMMISSIONE 
7296 
Catalogo 1975. 
1977. 173 pagg. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
7296 
Catalogo 1975. Tiratura speciale. 
1977. 25 pagg. (IT) Gratuito 
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Abbonamenti 
BFR LIT 
750 
500 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (quotidiano) 
— Serie L — Legislazione 
— Serie C — Comunicazioni ed informazioni 
— Indice alfabetico e metodologico (mensile) 
— Indice alfabetico e metodologico (annuale) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 3 000 
Parlamento europeo 
Discussioni del Parlamento europeo 1977-1978. Resoconto integrale delle sedute + I, 
Indice nominativo, II, Indice analitico, III, Elenco dei documenti di seduta (irregolare) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) - Gazzetta ufficiale, allegato 
Documenti di seduta del Parlamento europeo 1977-1978 (irregolare) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Commissione 
Bollettino delle Comunità europee + Index (mensile) 
(DA.DEEN:FR.IT.NL.ES) 650 
Bollettino mensile del commercio estero (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 500 
La situazione economica della Comunità (trimestrale) 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 1 100 
Grafici e note rapide sulla congiuntura nella Comunità (mensile) 
(FR/IT) (DA/EN) (DE/NL) 800 
Risultati dell'inchiesta congiunturale effettuata presso gli imprenditori della Comunità 
(mensile) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 2 500 
Formazione professionale — Bollettino d'informazione (trimestrale) 
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1977. 
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nr. 6, februari 1976. 
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Buitenlandse handel 
EUROPEES PARLEMENT 
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Overeenkomst tussen de Lid-Slaten van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Tunesië. 
Slotakte. Brussel. 
1977. versch. blz. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisch) Beperkte verspreiding 
COMMISSIE 
7029/1 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. CST 1975. 
Band I: „Land per produkten". 
1977. 391 blz. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 1 250 
HFL 85 
7193 
Douanetariefstatistiek: Codenummers 1975. 
Bijwerking. (Losbladig systeem). 
1977. 48 blz. (FR) Gratis 
7340/I/II/III/IV 
Douanetariefstatistiek 1974. November 1976. 
1977. Band I (1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), 
Band IV (84-99) 
± 1350 blz. (DE/FR) 
per band 
4 banden 
BFR 750 
HFL 51 
BFR 2 250 
HFL 152 
7420/I/II/III/IV 
Douanetariefstatistiek 1975. November 1976. 
1977. Band I (1-24), Band II (25-49), Band III (50-83) 
Band IV (84-99) 
± 1606 blz. (DE/FR) 
per band 
4 banden 
BFR 750 
HFL 51 
BFR 2 250 
HFL 152 
8313 
Lijst van de douanekantoren welke bevoegd zijn voor het 
communautair douanevervoer. 6e bijwerking - 1.4.1976. 
(Losbladig systeem). 
1977. versch. blz. (Muit) BFR 130 
HFL 8,80 
8684 
Tariefindelingen. 
1977. Losbladig systeem 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
HFL 42 
138 
8816 
Praktische gids voor het gebruik van het schema van alge-
mene tariefpreferenties van de Europese Gemeenschappen. 
1 mei 1977. 1977. 268 blz. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) BFR 175 
HFL 11,75 
CA-AR-77-012-6A-C 
Maandbulletin van de buitenlandse handel. 1958-1976. 
Speciaal nummer. 
1977. 65 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
HFL 12,50 
CH-22-77-443-6A-C 
Lijst van de douanekantoren welke bevoegd zijn voor het 
communautair douanevervoer. 7e bijwerking - 1.10.1976. 
(Losbladig systeem) 
1977. versch. blz. (Muit) BFR 220 
HFL 15 
X/316/77-NL 
India en de Europese Gemeenschappen. 
Ter informatie: Buitenlandse betrekkingen 152/77. 
1977. 5 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/388/77-NL 
Australië en de Europese Gemeenschap. 
Ter informatie: Buitenlandse betrekkingen 156/77. 
1977. 7 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/452/77-NL 
Het stelsel van algemene tariefpreferenties van de Europese 
Gemeenschap. Ter informatie: Buitenlandse betrekkingen 
161/77. 
1977. 7 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/532/77-NL 
De Europese Gemeenschap en de landen van Oost-Europa. 
Ter informatie: Buitenlandse betrekkingen 163/77. 
1977. 14 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Concurrentie en binnenlandse 
markt 
8271 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 8e wijzigingsblad. 1.6.1976. 
1977. Losbladige uitgave 
(DE.FR.IT.NL) BFR 90 
HFL 6,20 
8271 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 9e wijzigingsblad - bijgewerkt tot en met 
1 januari 1977. 
1977. Losbladige uitgave 
(DE.FR.IT.NL) BFR 60 
HFL 4 
8684 
Tariefindelingen. 
1977. Losbladig systeem 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 625 
HFL 42 
8790 
Overzichtstabellen van de specifieke maatregelen van de 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake han-
del. Studies: Serie handel en distributie nr. 2. Maart 1976. 
1977. 166 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
HFL 18,65 
8829 
Rapport van de Commissie over het gedrag van de aardolie-
ondernemingen in de Gemeenschap In de periode van oktober 
1973 tot maart 1974. Studies: Serie concurrentie - harmo-
nisatie van wetgeving nr. 26. December 1975. 
1977. 168 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 180 
HFL 12,45 
CD-22-77-306-NL-C 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 10e wijzigingsblad. 1.7.1977. 
1977. versch. blz. (DE.FR.IT.NL) BFR 70 
HFL 4,70 
Economie, geldwezen en 
financiën 
COMMISSIE 
COMMISSIE 
1078 
Zesde verslag over het mededingingsbeleid. (Gepubliceerd in 
samenhang met het „Tiende Algemeen Verslag over de werk-
zaamheden van de Europese Gemeenschappen"). 
1977. 228 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
HFL 13,80 
4001/S/77/1 
Gelijke rechten voor handelsagenten. Voorstel voor een 
richtlijn van de Raad ter coördinatie van de wetgevingen van 
de Lid-Staten inzake de zelfstandige handelsagenten. 
(Door de Commissie bij de Raad ingediend op 17 december 
1976). Bull. EG, Supplement 1/77. 
1977. 26 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
7334 
Belastingstatistiek 1970-1975. 
1977. 121 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,60 
7353 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten 1975. 
1976. 226 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
7472 
Betalingsbalansen. Geografische verdeling ¡97Î-1975. 
1977. 147 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 33,70 
7473 
Nationale rekeningen ESER ¡970-1975. Gedetailleerde 
tabellen. 
1976. 431 blz. 
(EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
HFL 47,10 
139 
8444 
Compendium van communautaire teksten op monetair 
gebied. Maart 1976. Supplement. 
1977. 61 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5 
8684 
Tariefindelingen. 
1977. Losbladig systeem 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 625 
HFL 42 
8824 
Overzicht van de belastingen die in de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen ten behoeve van de staat en de 
lagere publiekrechtelijke lichamen (deelstaten, departemen-
ten, gewesten, districten, provincies, gemeenten) worden 
geheven. 
Toestand: 1.7.1976. 
1977. 710 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 1 000 
HFL 69 
8848 
Analyse van het financieel beheer met betrekking tot de jaar-
rekening van de Europese Gemeenschappen voor het begro-
tingsjaar 1975. Mei 1976. 
1977. 141 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10,40 
CA-22-76-O03-6A-C 
Overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,15 
CA-22-77-516-6 A-C 
Betalingsbalansen. Totale cijfers 1970-1976. 
1977. 94 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,40 
CD-22-76-124-NL-C 
Financieel Verslag over het jaar 1976. nr. 22. Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal. Commissie van de 
Europese Gemeenschappen. 
1977. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
HFL 15,25 
CD-22-77-774-NL-C 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer- en staal-
industrie van de Gemeenschap. Samenvattend verslag 1977. 
Augustus 1977. 
1977. 114 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
HFL 27,15 
GX-22-77-104-NL-C 
Rapport van de financieel Commissaris over het begrotings-
jaar 1976. Paul Gaudy. 30 juni 1977. Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal. 
1977. 153 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
BEI/Pm 
Leningen en garanties in de Lid-Staten van de Europese 
Economische Gemeenschap. Derde uitgave, oktober 1976. 
1977. 20 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Sociale zaken 
COMMISSIE 
1079 
Verslag over de ontwikkeling van de sociale toestand in de 
Gemeenschappen in 1976. (Gepubliceerd in samenhang met 
het „Tiende Algemeen Verslag over de werkzaamheden van 
de Europese Gemeenschappen" in toepassing van artikel 122 
van het EEG-Verdrag). April 1977. 
1977. 266 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
HFL 13,80 
4001/S/76/12 
Van school naar beroepsleven. Resolutie van de Raad en van 
de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, 
van 13 december 1976 betreffende de maatregelen die moe-
ten worden getroffen ter verbetering van de voorbereiding 
van de jongeren op het arbeidsproces en ter vergemakkelij-
king van de overgang van school naar beroepsleven. Verslag 
van het Onderwijscomité. Bull. EG, Supplement 12/76. 
1977. 68 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,25 
4001/S/77/1 
Gelijke rechten voor handelsagenten. Voorstel voor een 
richtlijn van de Raad ter coördinatie van de wetgevingen van 
de Lid-Staten inzake de zelfstandige handelsagenten. (Door 
de Commissie bij de Raad ingediend op 17 december 1976). 
Bull. EG, Supplement 1/77. 
1977. 26 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
7289/2 
Sociale statistiek. Loonstructuur in de industrie. Gedetail-
leerde uitkomsten. 1972 - Italië. 7 B Speciale serie. 
1977. 829 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,50 
7330/1 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekerin-
gen in 1974. Methoden en definities, nr. 1, speciale serie. 
1977. 223 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7353 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten 1975. 
1976. 226 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
8451 
Rapport over het experimenteel EGKS programma „Moder-
nisering van Woningen". 1975. 
1977. 332 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 950 
HFL 66 
8459 
De dynamiek van de werkloosheid en van de werkgelegen-
heid. België, 1947-1973. Studies: Serie sociale politiek 
nr.24. 1976. 
1977. 108 blz. (EN.FR.NL) BFR 240 
HFL 16,60 
CA-22-76-035-6A-C 
Verdiensten in de landbouw 1975. Maart 1977. 
1977. 146 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
140 
CA-22-77-031-2A-C 
Bevolking en werkgelegenheid ¡950-¡976. April 1977. 
1977. 202 blz. (EN/FR) BFR 400 
HFL 27 
CA-22-77-766-6A-C 
De sociale indicatoren voor de Europese Gemeenschap 
1960-1975. Juli 1977. 
1977. 488 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34 
CA-23-77-001-6A-C 
Sociale rekeningen. Rekeningen van de sociale bescherming 
in de EG ¡970-Í975. 
1977. 202 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CJ-PA-77-0O3-NL-C 
Meer zeggenschap voor de Europese werknemer. Europese 
documentatie - Tijdschrift 1977/3. 
1977.36 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
DOC/EUR/76/6 
Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie - Voorlichting onderwijs 1976/6, 
reeks vakbondsvoorlichting 1976/6. 
1977. 37 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
Industrie 
RAAD 
ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé. 
Teksten betreffende de industriële samenwerking. 31 augus-
tus 1977. 
1977. 95 blz. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beperkte verspreiding 
Energie 
COMMISSIE 
7370 
Jaarboek energiestatistiek ¡970-Í975. 
19 77. 294 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7540 
Globale energiebalansen 1963-1975. Bijwerking. 
December 1976. 
1977. 66 blz. (FR) BFR 200 
HFL 13,50 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistiek 1976. Oktober 1977. 
1977. 54 blz. (EN/FR) BFR 100 
HFL 6,80 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrische energiestatistiek 1976. November 1977. 
19 77. 112 blz. (EN/FR) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-22-77-807-3A-C 
Koolstatistiek 1976. 
1977. 80 blz. (DE/EN/FR) BFR 150 
HFL 10,20 
CA-AN-77-013-3A-C 
Maandelijks Bulletin - Kolen. Speciaal nummer 1977. 
1977. 18 blz. (DE/EN/FR) BFR 30 
HFL 2,10 
CA-AO-77-013-3 A-C 
Maandelijks Bulletin - Koolwaterstoffen. Speciaal nummer 
1977. 
1977. 26 blz. (DE/EN/FR) BFR 50 
HFL 3,50 
CA-AQ-77-013-C 
Maandelijks Bulletin - Elektriciteit. Speciaal nummer 1977. 
1977. 11 blz. (DE/EN/FR) BFR 25 
HFL 1,75 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
BFR 1 000 
HFL 69 
COMMISSIE 
7293 
Jaarboek ijzer en staal 1976. 
1977. 443 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7400 
Jaarlijkse investeringen in vaste activa in de industriële 
ondernemingen van de Lid-Staten van de Europese Gemeen-
schappen, 1972-1974. 
1977. 120 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
HFL 13,50 
CD-22-77-774-NL-C 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer- en staal-
industrie van de Gemeenschap. Samenvattend verslag 1977. 
Augustus 1977. 
1977. 114 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
HFL 27,15 
Nucleaire veiligheidscode van de Gemeenschap. 
Studie. Rapporteur R. Bonety. 
1977. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Vervoer 
COMMISSIE 
7256 
Statistisch jaarboek - Vervoer, communicatiemiddelen, 
vreemdelingenverkeer 1974. 
1977. 120 blz. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
HFL 20,70 
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CA­22­77­233­2G­C 
Statistisch jaarboek ­ Vervoer, communicatiemiddelen, 
vreemdelingenverkeer ¡975. 
1977. 134 blz. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
HFL 47,60 
CD­22­77­047­NL­C 
Handelingen van het Europese automobielsymposium en het 
seminarie over de ongevallenstatistieken. December 1975. 
1977. Deel I 455 blz. ­ Deel II 359 blz. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Deel I BFR 300 
HFL 20,25 
Deel II BFR 275 
HFL 18,50 
Deel I + II BFR 500 
HFL 33,70 
7371 
Voorzieningsbalansen ¡976. 
1977. 249 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,60 
7541 
EG­Ìndex van producentenprijzen van landbouwprodukten 
1969­1976. 
1977. 61 blz. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
HFL 20,15 
8884 
De situatie in de landbouw in de Gemeenschap. Uittreksel 
van het verslag 1976. 
Landbouwbulletin. Extra nummer. Februari 1977. 
1977. 152 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 90 
HFL 6 
Landbouw 
COMMISSIE 
1071 
De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Verslag 
1976. Verslag gepubliceerd in samenhang met het „Tiende 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese 
Gemeenschappen". Januari 1977. 
1977.448 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7215 
Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplan­
tingen 1976. 
1977. 194 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7322 
Statistiek van de dierlijke produktle 1965­1975. Veestapels. 
Structuur van de kwekerijen. Vleesproduktie. Balansen van 
het kalenderjaar. 
1977. 82 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
7323 
Landbouwstatistisch jaarboek 1976. 
1977. 253 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
HFL 17,30 
7353 
Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 1974­¡975. 
1977. 96 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
HFL 13,80 
7355 
Bodemgebruik en produktie ¡976. 
1977. 93 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
HFL 17,30 
7365 
Landbouwrekeningen ¡976. Land­ en bosbouwrekeningen. 
Eenheidswaarden. 
1977. 110 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 33,70 
CA­22­76­011­4A­C 
Methodologie van de EG­index van producentenprijzen van 
landbouwprodukten ¡968­1975. December 1976. 
1977. 274 blz. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
HFL 26,85 
CA­22­76­035­6A­C 
Verdiensten in de landbouw 1975. Maart 1977. 
1977. 146 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CA­22­77­217­6A­C 
Produktie van groenten en fruit 1965­1976. Juni 1977. 
1977. 94 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,35 
CA­22­77­225­4A­C 
Melk en zuivelprodukten: Stapel ­ Melkopbrengst ­ Pro­
duktie ­ Verwerking van melk ­ EUR 9 ­ Melkproduktie 
1960­1976; Verwerking van melk per land ­ Verzorgings­
balansen 1973­1976. 
1977. 102 blz. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
HFL 24 
CH­PG­77­022­6A­C 
Landbouwmarkten. Serie Prijzen: Plantaardige produkten 
1973­1976. November 1977. 
1977. 160 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 120 
HFL 8,30 
Χ/18/77 
Het stelsel van algemene preferenties van de Europese 
Gemeenschap met betrekking tot landbouwprodukten. 
Landbouwbulletin nr. 1. Januari 1977. 
1977. 9 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/102/77 
Hoe ziet de nieuwe Commissie het gemeenschappelijk land­
bouwbeleid. Landbouwbulletin nr. 2. Februari 1977. 
1977. 9 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/404/76 
12 jaren Landbouwbulletin. 1963­1975. Landbouwbulletin 
nr. 4. Juli 1976. 
1977. 49 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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DOC/EUR/76/5 
Het Landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie - Uitgave tijdschrift 1976/5. 
1977. 37 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
7331 
Doelstellingen en prioriteiten voor een gemeenschappelijk 
onderzoek en ontwikkelingsbeleid. Studie. Mei 1976. 
1977.39 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Regionale politiek Wetenschap en technologie 
COMMISSIE 
CA-22-77-087-6A-C 
Regionale statistiek. Financiële bijdragen van de Gemeen-
schap aan de investeringen 1975. Februari 1977. 
1977. 218 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CD-SF-77-002-NL-C 
Het regionaal beleid van de Gemeenschap. Nieuwe richt-
lijnen. Bull. EG, Supplement 2/77. Juni 1977. 
1977. 44 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
CJ-PA-77-004-NL-C 
De Gemeenschap en haar regio's. Europese documentatie -
Tijdschrift 1977/4. 
1977. 19 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
Ontwikkeling en samenwerking 
COMMISSIE 
7456 
Tweede verslag van de werkzaamheden van het Comité voor 
wetenschappelijke en technische informatie en documentatie 
(CIDST) van de Europese Gemeenschappen (maart 1974 -
juli 1975). 
Informatieverwerking. EUR 5597. 
1977. 58 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 145 
HFL 9,80 
7522 
Programma Stralingsbescherming. Jaarverslag 1976. 
1976. EUR 5711. 
1977. 623 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
HFL 83 
CA-22-76-003-6A-C 
Overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,15 
CD-SF-77-003-NL-C 
Het gemeenschappelijk beleid op het gebied van wetenschap 
en technologie. Bull. EG, Supplement 3/77. 
1977. 64 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,25 
RAAD ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
ACS-EEC-Overeenkomst van Lomé. Teksten betreffende de 
industriële samenwerking. 31 augustus 1977. Brussel. 
1977. 95 blz. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beperkte verspreiding 
Nucleaire veiligheidscode van de Gemeenschap. Studie. 
Rapporteur R. Bonety. 
1977. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
COMMISSIE 
CG-22-77-184-NL-C 
Het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de Euro-
pese Gemeenschap van 1971 tot 1976. 
1977. 34 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 4,40 
DOC/EUR/1977/1 
De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden. 
Europese documentatie - Tijdschrift 1977/1. 
1977. 19 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
Milieu en kwaliteit 
van het leven 
COMMISSIE 
1070 
Stand van de milieubescherming: Eerste rapport. 
1977. 284 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 460 
HFL 31,20 
143 
7459 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air -
deposition - water 1973-1974 - milk 1972-1973-1974. 
Radiological protection No 11. EUR 5630. 
1977. 254 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 40,40 
7460 
Richtlijn van de Raad van 1 juni 1976 tot vaststelling van de 
herziene basisnormen voor de bescherming van de gezond-
heid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende 
straling verbonden gevaren. Stralingsbescherming nr. 8. 
EUR 5S63. 
1977. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 120 
HFL 8,30 
7556 
De Europese Consument: wat hem bezighoudt, zijn wensen 
en zijn voorlichting; 1976. Reeks: informatie en opvoeding 
van consumenten. Oktober 1976. 
1977. 41 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,40 
CB-23-77-364-NL-C 
Beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument. 
Eerste rapport. Maart 1977. 
1977. 103 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 45 
HFL 3,10 
CB-AH-77-OOl-NL-C 
Verslagen van het wetenschappelijk Comité voor de mense-
lijke voeding. Derde reeks. Januari 1977. 
1977. 10 blz. (DA.DEEN.FR.IT.NL) BFR 55 
HFL 3,80 
X/521/77-NL 
De Europese Gemeenschap en het milieu-onderzoek. Infor-
matie R + D. Serie: Onderzoek en ontwikkeling nr. 10/77. 
1977. 7 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
Nucleaire veiligheidscode van de Gemeenschap. Studie. 
Rapporteur R. Bonety. 
1977. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Opvoeding 
COMMISSIE 
4001/S/76/12 
Van school naar beroepsleven. Resolutie van de Raad en van 
de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, 
van 13 december 1976 betreffende de maatregelen die moe-
ten worden getroffen ter verbetering van de voorbereiding 
van de jongeren op het arbeidsproces en ter vergemakkelij-
king van de overgang van school naar beroepsleven. Verslag 
van het Onderwijscomité. Bull. EG, Supplement 12/76. 
1977. 68 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,25 
7422/2 
Naar een Europees onderwijsbeleid. Europese documentatie 
- Tijdschrift 1977/2. 
1977. 15 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
CA-22-76-043-6A-C 
Onderwijsstatistiek 1970-1975. 
1977. 196 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 33,55 
DOC/EUR/76/6 
Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie - Voorlichting onderwijs 1976/6, 
reeks vakbondsvoorlichting 1976/6. 
1977. 37 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
Statistieken 
COMMISSIE 
7029/1 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. CST 1975. 
Band I: „Land per produkten". 
1977. 391 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
HFL 85 
7029/II 
Band II: ,Deel - CST 0-4, produkten per land" 
1977. 390 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7029/III 
Band III: „Deel - CST 5, produkten per land' 
1977. 206 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 1 250 
HFL 85 
BFR 1 250 
HFL 85 
7029/IV 
Band IV: „Deel - CST 6, produkten per land" 
1977. 446 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 250 
HFL 85 
7029/V 
Band V: „Deel - CST 7-9, produkten per land" 
1977. 519 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prijs voor 5 banden 
BFR 1 250 
HFL 85 
BFR 5 000 
HFL 338 
7029/Corrigendum 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. CST 1975. 
Deze tabellen vervangen de tabellen op de bladzijden 50-63 
van band II. 
1977. 15 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
7193 
Douanetariefstatistiek: 
(Losbladig systeem). 
1977. 48 blz. (FR) 
Codenummers 1975. Bijwerking 
Gratis 
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7197/3 
Input-Output tabel. Nederland 1970. November 1976. 
1977. 82 blz. (FR/NL) BFR 350 
HFL 24,20 
7215 
Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplan-
tlngen 1976. 
1977. 194 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7256 
Statistisch jaarboek vervoer, communicatiemiddelen, vreem-
delingenverkeer 1974. 
1977. 120 blz. 
(DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 300 
HFL 20,70 
7289/2 
Sociale statistiek. Loonstructuur in de industrie. Gedetail-
leerde uitkomsten. 1972 - Italië. 7.B, speciale serie. 
1977. 829 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,50 
BFR 1000 
HFL 69 
7293 
Jaarboek ijzer- en staal 1976. 
1977.443 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
7322 
Statistiek van de dierlijke produktie 1965-1976. Veestapels. 
Structuur van de kwekerijen. Vleesproduktie. Balansen van 
het kalenderjaar. 
1977. 82 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
7323 
Landbouwstatistisch jaarboek 1976. 
1977. 253 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
HFL 17,30 
7330/1 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekerin-
gen in 1974. Methoden en definities, nr. 1, speciale serie. 
1977. 223 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7334 
Belastingstatistiek 1970-1975. 
1977. 121 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,60 
7340/I/II/III/IV 
Douanetariefstatistiek 1974. November 1976. 
1977. Band I (1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), 
Band IV (84-99) 
± 1350 blz. (DE/FR) 
per band BFR 750 
HFL 51 
4 banden BFR 2 250 
HFL 152 
7353 
Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 1974-1975. 
1977. 96 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
HFL 13,80 
7353 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten 1975. 
1976. 226 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
7355 
Bodemgebruik en produktie 1976. 
1977. 93 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 250 
HFL 17,30 
7365 
Landbouwrekeningen 1976. Land- en bosbouwrekeningen. 
Eenheidswaarden. 
1977. 110 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 33,70 
7370 
Jaarboek energiestatistiek 1970-1975. 
1977. 294 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 600 
HFL 41,50 
7371 
Voorzieningsbalansen 1976. 
1977. 249 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,60 
7376 
EGKS-produkten 1973. 
1977. 403 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
HFL 80 
7400 
Jaarlijkse investeringen In vaste activa in de industriële 
ondernemingen van de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen 1972-1974. 
1977. 120 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 200 
HFL 13,50 
7420/I/II/III/IV 
Douanetariefstatistiek 1975. November 1976. 
1977. Band I (1-24), Band II (25-49), Band III (50-83), 
Band IV (84-99) 
± 1606 blz. (DE/FR) 
per band BFR 750 
HFL 51 
4 banden BFR 2 250 
HFL 152 
7472 
Betalingsbalansen. Geografische verdeling 197¡-¡975. 
1977. 147 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 33,70 
7473 
Nationale rekeningen ESER ¡970-1975. Gedetailleerde 
tabellen. 
1976. 431 blz. (EN/FR/NL) (DA/DE/IT) BFR 700 
HFL 47,10 
7540 
Globale energiebalansen 1963-1975. Bijwerking: december 
1976. 
1977. 66 blz. (FR) BFR 200 
HFL 13,50 
7541 
EG-lndex van producentenprijzen van landbouwprodukten 
1969-1976. 
1977. 61 blz. (DE/EN/FR/IT) BFR 300 
HFL 20,15 
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CA-22-76-O03-6A-C 
Overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1974-1976. November 1976. 
1977. 136 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,15 
CA-22-76-011-4A-C 
Methodologie van de EG-index van producentenprijzen van 
landbouwprodukten 1968-1975. December 1976. 
1977. 274 blz. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
HFL 26,85 
CA-22-76-027-2G-C 
Enquête inzake de consumentenprijzen 1975. 1977. 74 blz. 
(DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 100 
HFL 6,80 
CA-22-76-035-6A-C 
Verdiensten in de landbouw ¡975. Maart 1977. 
1977. 146 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CA-22-76-043-6A-C 
Onderwijsstatìstiek ¡970-1975. 
1977. 196 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 33,35 
CA-22-77-031-2A-C 
Bevolking en werkgelegenheid ¡950-1976. April 1977. 
1977. 202 blz. (EN/FR) BFR 400 
HFL 27 
CD-22-77-047-NL-C 
Handelingen van het Europese automobielsymposium en het 
seminarie over de ongevallenstatistieken. December 1975. 
1977. Deel I 455 blz., Deel II 359 blz. 
(DA.DEEN.FR.IT.NL) 
Deel I BFR 300 
HFL 20,25 
Deel II BFR 275 
HFL 18,50 
Delen I + II BFR 500 
HFL 33,70 
CA-22-77-071-NL-C 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking met 
enige Europese landen, Canada, de Verenigde Staten van 
Amerika, Japan en de Unie der Socialistische Sovjetrepublie-
ken. Vijftiende uitgave. 
1977. 207 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10,10 
CA-22-77-071-NL-C 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Corrigendum. 
Vijftiende uitgave. 
1977. 1 blz. (DA.DEEN.FR.IT.NL) Gratis 
CA-22-77-087-6A-C 
Regionale statistiek. Financiële bijdragen van de Gemeen-
schap aan de investeringen 1975. Februari 1977. 
1977. 218 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CA-22-77-217-6A-C 
Produktie van groenten en fruit ¡965-Î976. Juni 1977. 
1977. 94 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,35 
CA-22-77-516-6A-C 
Betalingsbalansen. Totale cijfers 1970-1976. 
1977. 94 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,40 
CA-22-77-225-4A-C 
Melk en zuivelprodukten: Stapel - Melkopbrengst - Pro-
duktie - Verwerking van melk - EUR 9 - Melkproduktie 
1960-1976; Verwerking van melk per land - Verzorgings-
balansen 1973-1976. 
1977. 102 blz. (DE/EN/FR/IT) BFR 350 
HFL 24 
CA-22-77-233-2G-C 
Statistisch jaarboek - Vervoer, communicatiemiddelen, 
vreemdelingenverkeer 1975. 
1977. 134 blz. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
HFL 47,60 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistiek 1976. Oktober 1977. 
1977. 54 blz. (EN/FR) BFR 100 
HFL 6,80 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrische energiestatistiek ¡976. November 1977. 
1977. 112 blz. (EN/FR) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-22-77-766-6A-C 
De sociale indicatoren voor de Europese Gemeenschap 
¡960-1975. Juli 1977. 
1977. 488 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34 
CA-22-77-807-3A-C 
Koolstatistiek 1976. 
1977. 80 blz. (DE/EN/FR) BFR 150 
HFL 10,20 
CA-23-77-001-6A-C 
Sociale rekeningen. Rekeningen van de sociale bescherming 
in de EG ¡970-¡975. 
1977. 202 blz. (DA/DE/en/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CA-AN-77-013-3A-C 
Maandelijks Bulletin - Kolen. Speciaal nummer 1977. 
1977. 18 blz. (DE/EN/FR) BFR 30 
HFL 2,10 
CA-AO-77-013-3A-C 
Maandelijks Bulletin - Koolwaterstoffen. Speciaal nummer 
1977. 
1977. 26 blz. (DE/EN/FR) BFR 50 
HFL 3,50 
CA-AQ-77-013-3 A-C 
Maandelijks Bulletin - Elektriciteit. Speciaal nummer 1977. 
1977. 11 blz. (DE/EN/FR) BFR 25 
HFL 1,75 
CA-AR-77-012-6A-C 
Maandbulletin van de buitenlandse handel ¡958-1976. 
Speciaal nummer. 
1977. 65 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
HFL 12,50 
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Voorlichting Diversen 
Δ Halt:Douane!Juli 1977. COMMISSIE 
Den Haag (NL) Gratis 
7296 
Δ Europa in een notedop. Juli 1977. Í ^ A Ü Í i97?' , , 
Den Haag (NL) Gratis 1977. 173 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
7296 Δ Europa moet ophouden met hoesten. 1977. Catalogus 1975. Uittreksel 
Den Haag (NL) Gratis 1977.25 blz. (NL) Gratis 
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